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 چکیذُ
 یسٛؾقٝ زاضٚٞب اوشكبف ٚ زضؾٟٓ لبثُ سٛػٟی ثب  ٚ ٔی ثبقٙس یضقشٝ اٚ  ٌطْ ٔظجز یٟبیٞب ثبوشط ؿزیٙٛٔبیاوش
ؾبوٗ زض ٔغبِقبر اذیط سٙٛؿ ٚ فقبِیز ٔشبثِٛیه ٔٙحهط ثٝ فطز اوشیٙٛٔبیؿز ٞبی  .ٔی ٕ٘بیٙس فبیا هیٛسىِٙٛٛغیث
ِٔٛس  ؿزیٙٛٔبیاوشػٕقیز ٞبی  ثبض ٗی٘رؿش یثطا دطٚغٜ ٗیزض ا.  ظیؿشٍبٜ ٞبی زضیبیی ضا سبییس ٕ٘ٛزٜ اؾز
لطاض  قٙبؾبیی غطثبٍِطی ٚ ٔٛضز 9831زض ؾبَ  فٕبٖ یبیزضؾبوٗ زض ضؾٛثبر ضس ٔیىطٚثی  سطویجبر
ثب افٕبَ  ایعِٚٝ 74 اظ ایٗ سقسازوٝ  ٌطزیسٕ٘ٛ٘ٝ ضؾٛة ػساؾبظی  41اوشیٙٛٔبیؿز اظ  ایعِٚٝ 48حسٚز ٙسٌطفش
 23ثب ػساؾبظی  آٌبض ٗیٌٌّٛع آؾذبضاغ وكز ظیٔح. ٌطزیس٘سثٝ فٙٛاٖ ثٟشطیٗ سیٕبض ػساؾبظی  یحطاضس ٕبضیس
ٞبی ثسؾز آٔسٜ ثب ضٚـ آٌبض ضٚیی  ایعِٚٝاضظیبثی فقبِیز ضس ٔیىطٚثی  ضا ٘كبٖ زاز.  ییوبضا ٗیكشطیث ایعِٚٝ
 32 ٚiloc aihcirehcsE زض نس زض ٔمبثُ  21، suerua succocolyhpatSٞب زض ٔمبثُ   ایعِٚٝزضنس  42٘كبٖ زاز  
حسالُ غّؾز ثبظزاض٘سٌی آ٘شی  .ٕ٘ٛز٘سسِٛیس  یىطٚثیضس ٔ سطویجبر  snacibla adidnaCزضنس زض ٔمبثُ 
 652سب   821 طسیتثشsnacibla .C ٚ  iloc .E ، suerua .Sزض ٔمبثُٔٙشرت ایعِٚٝ ٞبی  سِٛیس قسٜ سٛؾظثیٛسیه ٞبی 
 ِٔٛس یٞب ایعِٚٝ ییقٙبؾب ٙٝیزض ظٔ ٝیٔغبِقبر اِٚ. طجز قسٔیىطٌٚطْ ثط ٔیّی ِیشط  821سب  46ٚ   215سب  821 ، 
 ٚ ٘شبیغ قٙبؾبیی ٔٛضفِٛٛغیه، ثیٛقیٕیبییضؾٛة ثٛز.  یزض ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب  secymotpertSحضٛض غبِت ػٙؽ  ثیبٍ٘ط
ثٝ ػٙؽ  412 IRISFI، 391 IRISFI ، 541 IRISFI ، 731 IRISFI ، 07 IRISFIٞبی  ایعِٚٝ سقّكوٕٛسبوؿٛ٘ٛٔیه 
 ،sisuertrahc secymotpertS  ثشطسیت ثب  ٞبی ٔٙشرت ایعِٚٝ ANRr S61سٛاِی ضا سبییس ٕ٘ٛز.   secymotpertS
٘شبیغ  .زاززضنس سكبثٝ غ٘شیىی ٘كبٖ  99ثیف اظ   .S sucitatsaid ٚ reburoecaloiv .S،ioacaC .S   ، .S sisnenalgniq
آ٘بِیع ٞبی فیّٛغ٘شیه ثیبٍ٘ط لطاضٌیطی ؾٛیٝ ٞبی ِٔٛس ػساقسٜ  ٚ ؾٛیٝ ٞبی ِٔٛس آ٘شی ثیٛسیه ٞبی سؼبضی زض 
اظ ضؾٛثبر ػساقسٜ  یٞب ؿزیٙٛٔبیاوش یىطٚثیضس ٔ زیفقبِ یثبلا ُیدشب٘ؿایٗ ٔغبِقٝ  غی٘شب .ثٛزیه ذٛقٝ 
 ٘كبٖ زاز.اوشكبف آ٘شی ثیٛسیه ٞبی ػسیس  زضیبی فٕبٖ ضا ثٝ ٔٙؾٛض 
 
 زضیبی فٕبٖ,  آ٘بِیع فیّٛغ٘شیه,  آ٘شی ثیٛسیه,  ٞبی زضیبیی اوشیٙٛٔبیؿز کلیذی: کلوبت
 
 
 های تحقیقاتی / گسارش نهایی طرح 2
 
 هقذهِ-1
  سطویجبر ظیؿز فقبَ ثٝ قٕبض ٔی آیٙس اوشكبفی ػٟز أطٚظٜ ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ٞبی زضیبیی ثٝ فٙٛاٖ ٔٙجـ ثىط
ؾیشٛظیٗ ثبلا ٔی ثبقٙس ٚ -ٞب ٌطٚٞی اظ ثبوشطی ٞبی ٌطْ ٔظجز ثب زضنس ٌٛا٘یٗ ؿزیٙٛٔبیاوش. ))5002 ,.la te lluB
). ثب سٛػٝ ثٝ وبٞف ضقس وكف آ٘شی 5002 ,.la te reldeiF(زضنس آ٘شی ثیٛسیه ٞبی عجیقی ٞؿشٙس  07ِٔٛس 
ٞبی زضیبیی ثب ٞسف یبفشٗ سطویجبر ػسیس  ؿزیٙٛٔبیاوشثیٛسیه ٞبی ػسیس اظ اوشیٙٛٔیؿز ٞبی ذبوعی ٔغبِقٝ 
ٞبی زضیبیی ثغٛض سهبفسی زض حبَ افعایف  ؿزیٙٛٔبیاوشآغبظ قسٜ اؾز. سقساز ٔشبثِٛیز ٞبی وكف قسٜ اظ 
آ٘شی ثیٛسیه ، وكف آ٘شی ثیٛسیه ٞبی  ثبوشطیٟب ثٝثٝ ضٚ٘س نقٛزی ٔمبٚٔز ). ثب سٛػٝ 5002 ,.la te nesneJاؾز (
 ،سٙٛؿ فیعیِٛٛغیه ثبلای اوشیٙٛٔبیؿز ٞب. حیبسی اؾزٟ٘بی ا٘ؿب٘ی ،حیٛا٘ی ٌٚیبٞی غػسیس ػٟز ٔمبثّٝ ثب دبسٛ
ٔشبؾفب٘ٝ  اؾز.ٔغطح ٕ٘ٛزٜ ثبِمٜٛ سطویجبر عجیقی ثٝ فٙٛاٖ سِٛیس وٙٙسٌبٖ  ضا ایٗ ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ٞبٕٞٛاضٜ 
ٔغبِقبر اوشكبفی ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ  وٕجٛزویّٛٔشط ٔطثـ آثٟبی ؾطظٔیٙی  097501اظ وكٛضٔبٖ ثٟطٜ ٔٙسی  فّیطغٓ
حبضط اِٚیٗ ٔغبِقٝ ا٘ؼبْ قسٜ زض ظٔیٙٝ دطٚغٜ  ).1931(٘بٔی ٚ حیسضی دٛض، ٞبی زضیبیی احؿبؼ ٔی قٛز
ثب فٙبیز ثٝ ثىط ثٛزٖ ػساؾبظی ٚ اضظیبثی فقبِیز اوشیٙٛٔبیؿز ٞبی زضیبیی ؾبوٗ زض ضؾٛثبر زضیبی فٕبٖ ثٛز. 
اوٛؾیؿشٓ زضیبی فٕبٖ ٚ سٙٛؿ ظیؿشی ٌؿشطزٜ ایٗ ٔٙغمٝ ػساؾبظی ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ٞبی ثٛٔی ٌبٔی ثّٙس ٚ ٔٛطط 
زاضای لبثّیز  اوشیٙٛٔبیؿز ٞبی زضیبیی زؾشیبثی ثٝ . یجبر ظیؿز فقبَ ػسیس ذٛاٞس ثٛزطوزض ػٟز زؾشیبثی ثٝ س
سٛإ٘ٙسی ثبِمٜٛ ای ضا ػٟز ٌؿشطـ ثیٕبضیعا  ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ٞبیزض ٔمبثُ  آ٘شی ثیٛسیهسطویجبر  سِٛیس
دطٚغٜ ٞبی  ض لبِتز ثسؾز آٔسٜ ٞبی ِٔٛسؾٛیٝ ثب ازأٝ ٔغبِقبر ضٚی . سحمیمبر زض ایٗ ظٔیٙٝ ایؼبز ٔی ٕ٘بیس
ؾبذشبض قیٕیبیی سِٛیس وطزٜ ٚ زض ٔطاحُ ثقس الساْ ثٝ قٙبؾبیی آ٘شی ثیٛسیه عجیقی ضا سطویجبر  ٔؿشمُ ٔی سٛاٖ
ثٝ ٔٙؾٛض ایٗ سطویجبر  طجز حمٛلی أىبٖآ٘شی ثیٛسیه  برزض نٛضر ػسیس ثٛزٖ ؾبذشبض سطویجٕ٘ٛز. آٟ٘ب 
، sitravoNٔطٚظٜ قطوشٟبی زاضٚؾبظی ٟٕٔی زض ز٘یب ٔب٘ٙس سؼبضی ؾبظی فطاٚضزٜ ٞبی سِٛیس قسٜ ٚػٛز زاضز. ا
ثط ضٚی فطاٚضزٜ ٞبی عجیقی سِٛیس قسٜ سٛؾظ ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ٞب ٔشٕطوع قسٜ ا٘س.  secneicsoiB aipocE ،suereN
زض ػساؾبظی ٚ غطثبٍِطی ٚ قٙبؾبیی ایعِٚٝ ٞبی اوشیٙٛٔبیؿز اظ ضؾٛثبر زضیبی فٕبٖ ایٗ دطٚغٜ ثب ٞسف 
 ثٛز. ِٔٛس آ٘شی ثیٛسیهثبوشطیٟبی ثٛٔی زؾشیبثی ثٝ  ضاؾشبی
 
 دریبیی ّبی هحیط -1-1
زضنس حیبر ػب٘ٛضی ٔٛػٛز ضا زض ثط  08زضنس ؾغح ظٔیٗ ٚ  07حیبر ثیف اظ  ٔٙكبءثٝ فٙٛاٖ  ٞب الیب٘ٛؼ
ثىط ٚ ٔغبِقٝ ٘كسٜ ثبلی ٔب٘سٜ اؾز. ٚػٛز . ثرف فؾیٕی اظ ایٗ ٔشٙٛؿ سطیٗ اوٛؾیؿشٓ وطٜ ظٔیٗ ا٘سٌطفشٝ 
زؾشطؾی ثٝ ٔٛاز ٔغصی، حضٛض ٘ٛض،  ٔب٘ٙسظیؿشٍبٜ ٞبی ٔرشّف ثب قطایظ ٔحیغی ٔشفبٚر اظ ٘ؾط فبوشٛضٞبیی 
 اؾز. ٔٛػت قسٜاوٛؾیؿشٓ ثعضي ظٔیٙٝ سٙٛؿ ظایی ضا زض ایٗ  فٛأُٔیعاٖ قٛضی، زٔب، فكبض، اوؿیػٖ ٚ ؾبیط 
ٌٛ٘ٝ اظ ٔٛػٛزار ٔرشّف افٓ اظ ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ٞب، فّف ٞبی زضیبیی، ػّجه ٞب ، ٔطػبٖ ٞب ٚ  00004ثیف اظ 
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سطویجبر  حیبسی زض اوشكبف ٚ ٔغبِقٝ ی٘مكایٗ سٙٛؿ ثی ٘ؾیط ػب٘ٛضاٖ زض ٔحیظ ٞبی زضیبیی حضٛض زاض٘س. 
یبیی ثب ٔحیظ ٞبی ذبوی سٛػٝ ثٝ سفبٚر فٛق اِقبزٜ قطایظ ٔحیظ زض ثبایفب ٔی ٕ٘بیس. ٔٙبثـ زضیبیی  عجیقی اظ
 .ثبقٙس ذٛزعی ا٘ٛاؿ ذبو ثطآٚضز ٔی قٛز وٝ اوشیٙٛٔبیؿز ٞبی زضیبیی ٘یع زاضای ذهٛنیبر ٔشفبٚسی ثب
فّیطغٓ سٙٛؿ  ).5002 ,.la te recniM( ٕ٘بیٙسا سِٛیس ثٙبثطایٗ ٕٔىٗ اؾز ا٘ٛاؿ ٔشٙٛفی اظ سطویجبر ظیؿز فقبَ ض
اثشسایی  حُازض ٔط زضیبیی سحمیك زض ظٔیٙٝ فطاٚضزٜ ٞبی عجیقی زضیبیی ٞٙٛظ ٞبی زض ٔحیظٌؿشطزٜ ظیؿشی 
زلایُ ایٗ ٔٛضٛؿ ٔی  اظ ٘كسٜ ثبلی ٔب٘سٜ اؾز. ثطضؾیزض ٔمبیؿٝ ثب ظیؿشٍبٜ ٞبی ذبوی  ذٛیف لطاض زاضز ٚ
 .)1002 ,.la te dlaeH( ٕ٘ٛز سٛاٖ ثٝ غیطلبثُ وكز ثٛزٖ اوظط ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ٞبی زضیبیی اقبضٜ
ػسی اظ اٚاؾظ زٞٝ  ػسیس ثغٛضفقبَ  ظیؿز سطویجبرزضیبیی ثٝ فٙٛاٖ ٔٙجـ  ٞبی ٔحیظ ٔغبِقٝ ؾیؿشٕبسیه
سطویجبر ثب  زض ظٔیٙٝٞبی زضیبیی  فقبِیز ٞبی ظیؿشی ٔشبثِٛیزثرف فٕسٜ ای اظ ٔغبِقبر  قس.آغبظ  0791
  ٔشٕطوع قسٜ ا٘س. ؾیشٛسٛوؿیه  ضس ٔیىطٚثی ٚ ,ضس ؾطعب٘ی ,ضس ٚیطٚؾی ,٘ٛضٚسٛوؿیه ٚیػٌیٟبی
 
 طجیؼی دریبیی ٍردُ ّبیآفر -1-2
فطاٚضزٜ ٞبی عجیقی اظ ٌصقشٝ ٕٞٛاضٜ ٘مغٝ اسىبء زضٔبٖ ثیٕبضیٟبی ا٘ؿبٖ ثٛزٜ ا٘س ٚ أطٚظٜ ٘یع ػعء انّی 
زضیبیی دػٚٞكٍطاٖ ضا ثٝ ٞبی زاضٚؾبظی ٔسضٖ ٔحؿٛة ٔی قٛ٘س. سٙٛؿ اضٌب٘یؿٓ ٞبی ٔٛػٛز زض ٔحیظ 
اِقبزٜ ضا ثطای  زضیبیی ػسیس سطغیت ٕ٘ٛزٜ اؾز. سطویجبر عجیقی زضیبیی فطنشی فٛققٙبؾبیی  فطاٚضزٜ ٞبی 
ٔشٙٛؿ ٚ ٔٙحهط ثٝ فطز وٝ اظ ؾبیط ٔٙبثـ لبثُ اؾشحهبَ ٘یؿشٙس فطاٞٓ ٕ٘ٛزٜ اؾز ٚ ثٝ سٛؾقٝ زؾشیبثی ثٝ سطویجبر 
ثٝ فطز ثب ؾبذشبضٞبی زضیبیی ٔی سٛا٘ٙس سطویجبر ٔٙحهط  سِٛیس زاضٚ ٔٙؼط قسٜ اؾز. ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ٞبی ذظ
عیف  .زض حبَ ٌؿشطـ ٔی ثبقسزض نٙبیـ زاضٚؾبظی قیٕیبیی ػسیس سِٛیس ٕ٘بیٙس. اؾشفبزٜ اظ ایٗ سطویجبر 
ٌؿشطزٜ ٔشبثِٛیز ٞبی طب٘ٛیٝ ٔٛػٛز زض عجیقز ٌٙؼیٙٝ ثی ٘ؾیطی ضا ػٟز اوشكبف ٚ سٛؾقٝ زاضٚ فطاٞٓ آٚضزٜ 
اضٌب٘یؿٓ  زضٔؿیطٞبی ثیٛؾٙشعی  عیٚ ٔقسٚز ی ؾبظ٘سٜ ؾبزٜ ا٘شربة ٚاحسٞب زض ٘شیؼٝ. فطاٚضزٜ ٞبی عجیقی اؾز
ٞبی ظ٘سٜ ؾبذشٝ ٔی قٛ٘س ٚ زض ٞط زٚ ثرف ؾبذشبضی ٚ فّٕىطزی سٙٛؿ ثی ٘ؾیطی ضا اضایٝ ٔی زٞٙس. سٙٛؿ ایؼبز 
 اٍِٛٞبیفقبَ  ظیؿز قٙبؾبیی ؾبذشبض سطویجبراظ ایٙطٚ . ٛؿ ٘بقی اظ ؾٙشع قیٕیبیی ٔی ثبقسقسٜ ثؿیبض ثیكشط اظ سٙ
ؾٙشع ثط ثط ضٚی ایؼبز ٔی ٕ٘بیس. زض ایٗ ظٔیٙٝ ٔغبِقبسی ػسیس  ٔسضٖضا ثطای ؾٙشع قیٕیبیی زاضٚٞبی ػسیسی 
اوشكبف زاضٚ ثسؾز اضٚٞب زض٘شیؼٝ ثط٘بٔٝ ٞبی سٛؾقٝ سطویجبر انّی ثؿیبضی اظ ز .ٔشٕطوع قسٜ ا٘ساؾبؼ ثیٛؾٙشع 
ٔٛضز اؾشفبزٜ زض دعقىی زاضٚٞبی أطٚظٜ ثرف لبثُ سٛػٟی اظ ٔؿّٕب  .(inukahB dna )6002 tawaRآٔسٜ اؾز
زض ظٔیٙٝ ٞبی ضس اِشٟبثی، ایٕٛ٘ٛسطادی ٚ  سطویجبر ظیؿز فقبَ ثٛیػٜ ؾبذشٝ قسٜ ا٘س.اظ سطویجبر عجیقی ٔسضٖ 
قیٕی زضٔب٘ی ؾطعبٖ حضٛض دط ضٍ٘ی زاقشٝ ا٘س. دیكطفز ٞبی فطاٚاٖ زض ثیِٛٛغی ّٔىِٛی ، سقییٗ سٛاِی غ٘شیىی 
 زٟبی زضیبیی ٕٞٛاض ٕ٘ٛزٜ اؾفطاٚضزٜ ٞبی ثبوشطی زاضٚییٚ ثیٛا٘فٛضٔبسیه ضاٜ ضا ثطای ثٟطٜ ثطزاضی اظ دشب٘ؿیُ 
اضٌب٘یؿٓ ٞبی ِٔٛس سطویجبر عجیقی قبُٔ زض سٕبٔی سبوؿٖٛ ٞبی حیبر یبفز ٔی قٛ٘س.  )0102 ,la te sretaW(.
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 31ػسیس اوشكبف قسٜ اظ ٔحیظ ٞبی زضیبیی سطویت ظیؿز فقبَ  6914 زاز اظ٘كبٖ سحّیّی ٘شبیغ یه ثطضؾی 
ثطضؾی ٔٙكبء سِٛیس ثٛز٘س. فقبِیز ضس لبضچی زاضای زضنس  5فقبِیز ضس ثبوشطیبیی ٚ  سطویت 125ٔقبزَ زضنس 
سِٛیس ثیكشطیٗ ٘ؿجز  ایٗ سطویجبر ظیؿز فقبَ ٘كبٖ زاز اظ ٔیبٖ سٕبٔی اضٌب٘یؿٓ ٞبی ِٔٛس ایٗ سطویجبر، ثبوشطیٟب
ایٗ زضنٛضسی اؾز وٝ  زاضا ٔی ثبقٙس.زضنس  64ٝ ٔیعاٖ سِٛیس قسٜ ضا  ثسطویجبر ظیؿز فقبَ ثٝ وُ سطویجبر 
 . )5102 , la te tnulB(زضنس ٔی ثبقس 82زضیبیی  ٔیبٍ٘یٗ ایٗ ٘ؿجز زض ؾبیط اضٌب٘یؿٓ ٞبی
 
 دریبی ػوبى -1-3
 دریبی ػوبى ػوَهی ٍیصگی ّبی -1-3-1
وكٛضٞبی  ایطاٖ، فٕبٖ ٚ دبوؿشبٖ لطاض زاضز. حساوظط عَٛ آٖ اظ قٕبَ غطة سب ٔظّظی ثیٗ  ثهٛضرزضیبی فٕبٖ 
ویّٛٔشط اؾز. ایٗ  043حسٚز فطو آٖ اظ قٕبَ قطق ثٝ ػٙٛة غطة ط ویّٛٔشط ٚ حساوظ 059ػٙٛة قطق 
ثٝ فّز ثطذٛضز ٚضلٝ فطثی ثٝ  . ایٗ الیب٘ٛؼ یٕب٘سٜ الیب٘ٛؼ لسیٕی ٘ئٛسشیؽ اؾز، ثبلوٛچه  حٛضٝ الیب٘ٛؾی
                                        زض ٔىطاٖ اؾز 1یه ٌٜٛ ثطافعایكیایؼبز  ثطذٛضز دیبٔس ایٗوٛچه قسٜ اؾز.  زض عَٛ ظٔبٖ اٚضاظیب
یه زضیبی  یبثس. زضیبی فٕبٖ ٞطٔع أشساز ٔیسب سٍٙٝ  ایٗ ٌٜٛ ثط افعایكی اظ وطاچی )2002 ,.la te ipahcU(.  
حٛضٝ قطلی  ثرف ػٙٛةزض قٛز.  ٔشهُ ٔیثب فٕك دبییٗ اظ ضاٜ سٍٙٝ ٞطٔع ثٝ ذّیغ فبضؼ  غضف اؾز وٝ
ٔرطٚط ثرف زیٍط قٛز.  ٔی ٔٙشٟیویّٛٔشط  05سب 02فطو ویّٛٔشط ٚ  024عَٛ ثب   yarruMثٝ دكشٝ  زضیبی فٕبٖ
زض اطط ا٘جبقز ضؾٛثبر ضٚز ایٙسٚؼ ایؼبز قسٜ اؾز.  لطاض زاقشٝ ٚ  yarruMزض قطق دكشٝ ٔی ثبقس وٝ ایٙسٚؼ 
ٚػٛز زاضز. دٟٙٝ غضف زضیبی فٕبٖ ثیف اظ  ٌؿشطزٜدٟٙٝ غضف ای ثبضیه ٚ یه  یه ذیع لبضٜ ،زض ٔطوع حٛضٝ
ٚ اظ  ٌٜٛ ثطافعایكی ٔىطاٖٝ ثركی اظ ٚضلٝ فطثی اؾز وٝ اظ قٕبَ ث دٟٙٝ زض ٚالـزاضز. ایٗ ٔشط فٕك  0043
ٌٜٛ ثطافعایكی ٚ  yarruMدٟٙٝ غضف ذّیغ فٕبٖ، ثٝ فّز ٍٕٞطایی دكشٝ قٛز.  ٔحسٚز ٔی yarruM ػٙٛة ثٝ دكشٝ 
زاضای حسٚز قف ویّٛٔشط ضربٔز ثب ٛؾشٝ زضیبی فٕبٖ د )2002 ,.la te ipahcU(. زٛقطق ثبضیه ٔی ق زض ٔىطاٖ
 dna ayrahcattahB(اؾز  ویّٛٔشط ضؾٛثبر ٔشطاوٓ لطاض ٌطفشٝ ٞفزحسٚز  ایٗ دٛؾشٝضٚی  اؾز.الیب٘ٛؾی  ٔبٞیشی
 ٞبی ٞیٕبِیب سٛضثیسیز ثٝ ٘بْویّٛٔشط ضربٔز  4دبییٙی ثب حسٚز زاضای زٚ ثرف  ایٗ ضؾٛثبر .)1002 ,.yebuahC
ٔىطاٖ،  ٔبؾٝ ٞبیٔىطاٖ اؾز. ضٚی  ٔبؾٝ ٞبیثٝ  ٔٛؾْٛویّٛٔشط ضربٔز  3ٚ ثرف ثبلایی ثب حسٚز  اؾز
ٔٙجـ ضؾٛثبر  )2002 ,.la te ipahcU(. لطاض ٌطفشٝ اؾز ِٞٛٛؾٗٔٛؾْٛ ثٝ حبضط  فهطدٛقف ٘بظوی اظ ضؾٛثبر 
 ٔبؾٝ ٞبیٔٙكبء  )0002 ,.la te ppoK( .اؾزدٙؼٝ آثطفشی ضٚز ایٙسٚؼ زض قطق  ٞیٕبِیب ٞبیٔقطٚف ثٝ سٛضثیسایز 
اظ ضؾٛثبر سٛضثیسیشی ٚ  ٞیٕبِیب ٔشكىُسٛضثیسیز ٞبی . اؾزقٕبِی ٌٜٛ ثطافعایكی ٔىطاٖ  ثرف ٞبیٔىطاٖ 
ٔىطاٖ حبنُ اظ فطؾبیف ٌٜٛ ثطافعایكی  ٔبؾٝ ٞبیثرف افؾٓ   )8891 ,.la te ttalP(اؾز  ٕٞیذلاغیه ٟبیٌّ
 .)2002 ,retulhcS( ٔىطاٖ حبنُ قسٜ اؾز
                                 
1
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 ٍیصگیْبی اقیبًَض ضٌبسی دریبی ػوبى -1-3-2
فٕیك ٔحؿٛة ٔی قٛز. آة زضیبی  زضیبٞبی ءٚ ػع ٔشهُ ثٛزٜ ٞٙسزضیبی فطة ٚ الیب٘ٛؼ ثٝ زضیبی فٕبٖ 
ٚ حسالُ زٔبی  23. حساوظط زٔبی ؾغح آة زض ٔطزاز ٔبٜ ثٝ ٔی ثبقس USP 73 قٛضیزاضای فٕبٖ ثغٛض ٔیبٍ٘یٗ 
زضیبی فٕبٖ زض حبقیٝ قٕبِی  )6591 ,yremE(. ضؾس زضػٝ ؾب٘شیٍطاز ٔی 91/8ؾغح آة زض زی ٔبٜ ثٝ حسٚز 
ثسِیُ وٛسبٜ ٌیطز.  ٔٛؾٕی ٔٛ٘ؿٖٛ لطاض ٔی ثبزٞبیزض ٔقطو ٚظـ  ٌطفشٝ ٚػٛی ٌطٔؿیطی لطاض  ٞبیؾیؿشٓ 
 ٞبیػطیبٖ  ػٟز. قٛ٘سزضیبیی ٕ٘ی  ٞبیػطیبٖ  ثبفض ایؼبزسغییطار فهّی زض ایٗ زضیب ِصا ایٗ سغییطار  ثٛزٖ
ثسِیُ زض سبثؿشبٖ  ٚاثؿشٝ اؾز.ٚظـ ثبز  ػٟزٚ ثٝ زض ٔٙبعك ٔرشّف ٔشغییط اؾز ؾغحی آة زض زضیبی فٕبٖ 
 ثبفض اثؼبزقٕبَ غطثی ػطیبٖ زاضز ٚ  ػٟززض ٚ ٔٛؾٕی ػٙٛة غطثی آة ثٝ زاذُ زضیبی فٕبٖ  ثبزٞبی ٚظـ
ٝ ٔٛؾٕی قٕبَ قطلی آة ث ثبزٞبی ثب ٚػٛززض ظٔؿشبٖ  ٔی ٌطزز.ػطیبٖ ؾغحی اظ زضیبی فٕبٖ ثٝ ذّیغ فبضؼ 
زی ٚ  ٞبیزض ٔبٜ  ثٛیػٜٚ ظٔؿشبٖ  ثٟبضقسیس زض زضیبی فٕبٖ زض  ثبزٞبیذبضع زضیبی فٕبٖ ػطیبٖ ٔی یبثس. 
ٚ اظ قطق ثٝ غطة ثیكشط ٔی قٛز. زض ثرف قطلی حسٚز زٚ ٔشط ٚ زض  ثٛزٜػعض ٚ ٔس ٘بٔٙؾٓ  ٔی ٚظ٘س.  ثٟٕٗ
ٌطٜ  2قٕبِی زضیبی فٕبٖ ثٝ حسٚز ؾطفز ػعض ٚ ٔس زض حبقیٝ  .ٔشط ٔی ضؾس 3/5ثٝ حسٚز  ٞطٔعسٍٙٝ  زٞب٘ٝ
ٔغبِقبر  زض قٕبَ غطة زضیبی فٕبٖ ٚ حٛاِی ػبؾه ثٝ ٚلٛؿ ٔی دیٛ٘سز. 2فطاچبٞفزضیبیی ٔی ضؾس. دسیسٜ 
سٛدٌٛطافی أٛاع ثٝ زاْ افشبزٜ زض اطط سٛدٌٛطافی  ٞبی٘كبٖ زازٜ اؾز وٝ زض ؾبحُ زضیبی فٕبٖ ثٝ فّز ٚیػٌی 
 .(6731، ٕٞىبضاٖا٘س (فسٚی حؿیٙی ٚ  قسٜ ٔكبٞسٜثٝ فطاٚا٘ی 
 
  ی دریبییاکتیٌَهبیست ّب -1-4
  اکتیٌَهبیست ّبطجقِ ثٌذی  -1-4-1
 .ب ٔحؿٛة ٔی قٛزٟضزٜ اوشیٙٛثبوشطیٟب ثٝ فٙٛاٖ ثعضٌشطیٗ ضزٜ زض ٔیبٖ قف ضزٜ ٔٛػٛز زض قبذٝ اوشیٙٛثبوشطی
ایٗ ضزٜ اظ ضاؾشٝ ٞبیی  قبذٝ ثبوشطیٟب ٔی ثبقس.  61قبذٝ اوشیٙٛثبوشطیٟب ٔشٙٛؿ ٚ ٌؿشطزٜ سطیٗ قبذٝ زض ٔیبٖ 
ثٛز٘س  selairetcabodifiB ٚ  selatecymonitcA ٍٕٞی ظیط ٔؼٕٛفٝ ضاؾشٝ ٞبی 9002سكىیُ قسٜ اؾز وٝ سب ؾبَ 
ثعضي ٚػٛز زاضز  3ولاززض ایٗ ضزٜ زٚ  .))9002 ,la te ihZ أب اوٖٙٛ ٞط وساْ یه ضاؾشٝ ثٝ حؿبة ٔی آیٙس
  selairetcabenyroC ,selaropsyloponitcA). ولاز اَٚ قبُٔ 2(قىُ 
ٚ ولاز زْٚ  selaidraconoduesP    ٚ ,selairetcabinoiporP ,selaropsonomorciM ,selallegnaiJ ,selatecymocylG
 ٔی ثبقس. selaccocorciMٚ  selairopsoeniK ,selairetcabodifiB ,selatecymonitcA قبُٔ









 ANRr S61راستِ ّبی هَخَد در ردُ اکتیٌَثبکتریْب ثر اسبض آًبلیس فیلَشًتیک تَالی . ًوبیی از 2ضکل 
 
 اکتیٌَهبیست ّبی دریبیی  ّویتا -1-4-2
ٔحؿٛة ٔی قٛ٘س. اوشیٙٛثبوشطیٟبی زضیبیی اظ ِحبػ الشهبزی ٚ ثیٛسىِٙٛٛغیه اضظقٕٙسسطیٗ دطٚوبضیٛر ٞب 
ضا اضائٝ ٔی  ی ظیؿشیٔشبثِٛیز ٞبی طب٘ٛیٝ سِٛیس قسٜ سٛؾظ اوشیٙٛثبوشطیٟبی زضیبیی عیف ٚؾیقی اظ فقبِیز ٞب
ثٝ فٙٛاٖ یىی اظ غٙی سطیٗ ػٙؽ ٞبی  ػٙؽ اؾشطدشٛٔبیؿؽ. )3102 .la te nagasavinaM ;5002 ydreB( ٕ٘بیٙس
ٞٙٛظ ثرف فؾیٕی  ثب ایٗ حبَثٝ سٟٙبیی سقساز ظیبزی اظ ّٔىِٟٛبی ظیؿز فقبَ ضا سِٛیس ٔی وٙس.  اوشیٙٛثبوشطیٟب
اظ دشب٘ؿیُ ثیٛؾیٙششیه ٌطٜٚ ٞبی ٔیىطٚثی ثطضؾی ٘كسٜ ثبلی ٔب٘سٜ اؾز. زض زٞٝ ٞبی ٌصقشٝ ٔغبِقبر ٌؿشطزٜ 
ظیؿشٍبٜ ٞبی ٞبی ػسیس اظ قب٘ؽ یبفشٗ ٌٛ٘ٝ  اظ ایٙطٚ. ای ضٚی اؾشطدشٛٔبیؿؽ ٞبی ذبوعی ا٘ؼبْ قسٜ اؾز
زضنس ٔشبثِٛیز ٞبی  08-07ٌٛ٘ٝ اؾشطدشٛٔبیؿؽ ٔؿئَٛ سِٛیس  005ثیف اظ ثؿیبض وبٞف یبفشٝ اؾز.  ذكىی
ایٗ ٔشبثِٛیز ٞب فقبِیز ٞبی ٔرشّفی قبُٔ ضس ثبوشطیبیی، ضس لبضچی، ضس  .)1002 ,.la te evtaW(طب٘ٛیٝ ٞؿشٙس
ه، ضس اِشٟبثی، ضس اٍّ٘ی، ضس ٔبلاضیب، ضس ٚیطٚؾی، آ٘شی ؾطعب٘ی، ضس سٛٔٛض، ؾیشٛسٛوؿیه، ؾیشٛاؾشبسی
 ,aropsyloporahccaSاوؿیساٖ ٚ ضس ضٌعایی ٚ غیطٜ اضائٝ ٔی وٙٙس. زیٍط افضبء اوشیٙٛثبوشطیٟب ٔب٘ٙس ػٙؽ ٞبی 
ٔی ثبقٙس. یىی اظ زلایُ ٟٔٓ ظیؿز فقبَ ٘یع ِٔٛس سطویجبر  senalponitcA , aropsonomorciM,sispotalocymA
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بف ٔشبثِٛیز ٞبی طب٘ٛیٝ ػسیس ٚػٛز دبسٛغٖ ٞبی ٔمبٚٔی اؾز وٝ زیٍط ثٝ آ٘شی ثیٛسیه ٞبی ضایغ دبؾد اوشك
سقساز ٔطي ٚ ٔیط ٘بقی اظ دبسٛغٖ ٞبی ٔمبْٚ ضٚ ثٝ افعایف  .)7002 izaK dna eynewkE ;6002 maL(ٕ٘ی زٞٙس
ٔی سٛا٘ٙس دبیٝ ای ثطای ؾٙشع زاضٚٞبی  ٔشبثِٛیز ٞبی طب٘ٛیٝ سِٛیس قسٜ سٛؾظ اوشیٙٛثبوشطیٟبزض ایٗ ظٔیٙٝ اؾز. 
 )6002 nesneJ dna lacineF(. ػسیسی ثبقٙس وٝ ٔی سٛا٘ٙس زض ٔمبثّٝ ثب ٔیىطٚثٟبی ٔمبْٚ ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌیط٘س
زضنس اظ ثبوشطیٟبی وّٛ٘یعٜ قسٜ ضٚی سٛزٜ ٞبی ظیؿشی ضا سكىیُ ٔی زٞٙس ٚ اظ ضؾٛثبر  01اوشیٙٛثبوشطیٟب 
  .)6002 .aroB dna draW( ٞؿشٙسی زضیبیی لبثُ ػساؾبظ
 
 3002-5002هتبثَلیت ّبی خذیذ تَلیذ ضذُ تَسط اکتیٌَهبیست ّبی دریبیی در ثیي سبلْبی -3-1خذٍل   
 
 
 فؼبلیت ضذ هیکرٍثی اکتیٌَثبکتریْبی دریبیی -1-5
ثبقٙس. ٞط ؾٛیٝ اوشیٙٛثبوشطیٟبی زضیبیی زاضای لبثّیز سِٛیس عیف ٌؿشطزٜ ای اظ ٔشبثِٛیز ٞبی طب٘ٛیٝ ٔی 
 .)6002 maL ;2002 .la te yeltneB(ٔشبثِٛیز طب٘ٛیٝ ٔی ثبقس 02سب  01اوشیٙٛثبوشطی زاضای دشب٘ؿیُ غ٘شیه سِٛیس 
آ٘شی  00001آ٘شی ثیٛسیه اظ ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ٞب وكف قسٜ اؾز. ثط آٚضز ٔی قٛز اظ ایٗ سقساز  00032حسٚز 
زض ایٗ ٔیبٖ اؾشطدشٛٔبیؿؽ ٞب ثٝ فٙٛاٖ زؾشٝ  .)8891,attoH dna imakO( قسٜ ا٘س وكفثیٛسیه اظ اوشیٙٛثبوشطیٟب 
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 ٚ سٙٛؿ ٌؿشطزٜ اوشیٙٛثبوشطیٟب ب وٓای ثی ضلیت زض ٔیبٖ ؾبیط ٌطٜٚ ٞبی ٔیىطٚثی ٔغطح ٔی ثبقٙس. ٔغبِقبر ٘ؿجش
 ٔؼصٚة ایٗ سبوؿٖٛ ٕ٘ٛزٜ اؾز.زا٘كٕٙساٖ ضا ثطای وكف سطویجبر ػسیس  
 یی فؼبلیت ضذ ثبکتریب -1-5-1
ثب ٔىب٘یؿٓ ٞبی ٔرشّف اظ لجیُ سِٛیس آ٘شی ب ٟضقس ثبوشطیعی آٖ اؾز وٝ  فطایٙسی ضس ثبوشطیبیی فقبِیز
ثیٛسیه، ثبوشطیٛؾیٗ، ؾیسضٚفٛض ٚ یب سغییط قطایظ ٔحیغی ٟٔبض یب ٕٔب٘قز ٔی قٛز. ثطضؾی فقبِیز ضس ثبوشطیبیی 
ثیٕبضیٟبی ٘رؿشیٗ ٌبْ زض زؾشیبثی ثٝ آ٘شی ثیٛسیه ٞبی ٔٛطط فّیٝ فٛأُ ففٛ٘ز ظا ٔی ثبقس.   ortiv nIزض قطایظ 
 ٔطي ٚ ٔیط ٘بقی اظ ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ٞبی ٔمبْٚ ثٝ قٕبض ٔی ضٚ٘سانّی ففٛ٘ی ٕٞچٙبٖ ثٝ فٙٛاٖ یىی اظ زلایُ 
زٞٙسٜ ای  ٞكساض ٔطظثٝ ػٟبٖ  طسبؾطزض ؾ ٞب دبسٛغٖ ثیٛسیه زضآ٘شی  ثٝ فطاٚا٘ی ٔمبٚٔز. )2102 .la te ramukivaR(
 یػبیٍعیٗ ضا ضطٚضػسیس فٛأُ ٘شی ثیٛسیه سٛؾقٝ آوبٞف وبضایی ٚ ٔمبٚٔز دبسٛغٖ ٞب ثٝ  .ضؾیسٜ اؾز
غّجٝ ثط ایٗ ٔكىُ سٛؾقٝ زاضٚٞبی ٔٛطط ػسیسسط ثسٖٚ فٛاضو ػب٘جی  ثطای. )0102 .la te ramukivaR(ؾبذشٝ اؾز 
ٟبی زضیبیی زض ثؿیبضی اظ ٔٙبعك ز٘یب  اظ ِحبػ فقبِیز ضس ثبوشطیبیی یٙٛثبوشطییه ٘یبظ فٛضی اؾز. ثغٛض وّی اوش
 ٔغبِقٝ قسٜ ا٘س.
 
 فؼبلیت ضذ قبرچی اکتیٌَهبیست ّب -1-5-2
.  )9002 rennaW(اوشیٙٛثبوشطیٟبی زضیبیی اثعاض ٞبی ثیِٛٛغیه ػسیسی ثطای سِٛیس سطویجبر ضس لبضچی ٞؿشٙس
زضیبیی ػساقسٜ اظزضیبی ػٙٛة چیٗ ثب سِٛیس آ٘عیٓ ویشیٙبظ فقبِیز ٞبی ضس لبضچی  11AD .ps secymotpertS
  .)9002 .la te naH( ٘كبٖ زاز snacibla adidnaCٚ  regin sulligrepsAذٛز ضا فّیٝ 
 
 اکتیٌَهبیست ّب در رسَثبت دریبیی -1-6
ثطاثط وٕشطاظفطاٚا٘ی آٟ٘بزض ظیؿشٍبٜ ٞبی ذبوی اؾز  00001 فطاٚا٘ی اوشیٙٛٔبیؿز ٞب زضضؾٛثبر زضیبیی
ٔغبِقٝ فطاٚا٘ی اوشیٙٛثبوشطیٟب زضضؾٛثبر زضیبیی ثیبٍ٘ط آٖ اؾز وٝ ایٗ ثبوشطیٟب فّیطغٓ  .)2002 ,.la te recniM(
فّٕىطزٞبی اوِٛٛغیه ٟٔٓ زض ٔحیظ زضیبیی ، ثرف ا٘سوی اظ ثبوشطیٟبی لبثُ وكز زض ضؾٛثبر ضاسكىیُ ٔی 
). 1-1اٚا٘ی اوشیٙٛثبوشطیٟب زض ضؾٛثبر افٕبق ٔرشّف زض چٙسیٗ ٔغبِقٝ ثطضؾی قسٜ اؾز(ػسَٚفط .زٞٙس
 miK(زضنسثبوشطیٟبی وّٛ٘یعٜ قسٜ ضٚی سٛزٜ ٞبی زضیبیی ضاسكىیُ ٔی زٞٙس 9 اوشیٙٛثبوشطیٟب ٕٞچٙیٗ حسٚز
ایٗ ثبوشطیٟب ٘مكٟبی اوِٛٛغیه ٔشٙٛفی ضا زض ضؾٛثبر زضیبیی ایفب ٔی ٕ٘بیٙس. ضؾٛثبر ٔٙجـ  .)6002 ,tsreuF dna
)ٔی ثبقٙس. زؾشٝ زیٍطی اظ ٔٛاز )4CODس ٚ زض ثطٌیط٘سٜ ٔٛاز آِی ٔحَّٛ ثعضٌی اظ وطثٗ زض وطٜ ظٔیٗ ٔی ثبقٙ
ٞؿشٙس وٝ زض حسٚاؾظ ضؾٛثبر ثب آة سٝ ٘كیٗ ٔی قٛ٘س.ثب سٛػٝ ثٝ لبثّیز ٞبی  5MOP(آِی، ٔٛاز آِی شضٜ ای (
                                 
4
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لٛی آ٘عیٕی اوشیٙٛثبوشطیٟب زض سؼعیٝ ٔٛاز آِی، ایٗ ثبوشطیٟب ٘مف ٟٕٔی زض چطذٝ فٙبنط ثٛیػٜ چطذٝ ٞبی 
 .)5002 ,.la te lluB(وطثٗ ٚ ٘یشطٚغٖ ایفب ٕ٘بیٙس
 
 ثبکتری ّبی ثیوبریسای هَرد ثررسی  -1-7
  suerua succocolyhpatS -1-7-1
یه وٛوؿی ٌطْ ٔظجز اؾز. ثغٛض ٔقَٕٛ اظ دٛؾز ٚ ثیٙی افطاز ؾبِٓ ػسا ٔی قٛز. ایٗ ثبوشطی یىی اظ فٛأُ 
ففٛ٘ز زاذُ فطٚلی، دٙٛٔٛ٘ی، آضسطیز ؾذشیه، فٕسٜ ففٛ٘ز ثیٕبضؾشب٘ی، ففٛ٘ز دٛؾز ٚ ثبفز ٘طْ، 
ؿبٟ٘ب زض عَٛ ظ٘سٌی ذٛز . سٕبْ ا٘,eleetS( )3102ا٘سٚوبزیز، اؾشئٛٔیّیز، ففٛ٘ز ػؿٓ ذبضػی ٚ ؾذؿیؽ اؾز
ضا سؼطثٝ ٔی وٙٙس وٝ قسر آٖ اظ یه ٔؿٕٛٔیز غصایی یب ففٛ٘ز دٛؾشی ذفیف سب   suerua.Sثٝ ٘ٛفی ففٛ٘ز 
ثٝ ؾطفز ٘ؿجز ثٝ اغّت آ٘شی ثیٛسیه ٞب ٔمبٚٔز دیسا  suerua.Sففٛ٘ز ٞبی سٟسیس وٙٙسٜ ظ٘سٌی  ٔشغییط اؾز. 
آٚض٘س. ایٗ ثبوشطی ثب سِٛیس ثشبلاوشبٔبظ وٝ سحز وٙشطَ دلاؾٕیس  ٔی وٙٙس ٚ ٔكىلار زضٔب٘ی ٔشقسزی ضا دسیس ٔی
اؾز زض ٔمبثُ ثؿیبضی اظ دٙی ؾیّیٗ ٞب ٔمبْٚ ٔی قٛز. ٕٞچٙیٗ ٘ػاز ٞبی ٔمبْٚ ثٝ ٚ٘ىٛٔبیؿیٗ ٘یع یبفز قسٜ 
ٔظُ ٔی سٛا٘س اظ عطیك سٛا٘بیی سىظیط ٚ ا٘شكبض ٌؿشطزٜ زض ثبفز ٞب ٚ سِٛیس ٔٛاز ذبضع ؾِّٛی  suerua.S اؾز.
آ٘عیٓ ٞب ٚ سٛوؿیٗ ٞب ایؼبز ثیٕبضیٟبیی چٖٛ آثؿٝ ، ؾٙسضْ دٛؾشی دٛؾشٝ ضیعی زٞٙسٜ ٚ ؾٙسضْ قٛن 
  ).1002 ,ztewaJسٛوؿیه وٙس (
 
  iloc aihcirehcsE -1-7-2
 .اؾز وٝ ثغٛض قبیـ زض ضٚزٜ ػب٘ٛضاٖ ذٍٛ٘طْ ٚػٛز زاضز اظ ذب٘ٛازٜ ا٘شطٚثبوشطیبؾٝیه ثبؾیُ ٌطْ ٔٙفی 
زضنس ففٛ٘ز ٞبی ازضاضی زض ظ٘بٖ ػٛاٖ ضا ثٝ ذٛز  09حسٚز  ٚقبیقشطیٗ فبُٔ ففٛ٘ز زؾشٍبٜ ازضاضی اؾز 
زٞس. فلائٓ ثبِیٙی ایٗ ففٛ٘ز ثٝ نٛضر سىطض ازضاض، ؾٛظـ ازضاضی، ذٖٛ زض ازضاض ٚ چطن زض  اذشهبل ٔی
زاٖ ٚ اؾٟبَ ٔؿبفطسی. اظ زیٍط ٕٞچٙیٗ فبُٔ ٟٔٓ ایؼبز اؾٟبَ اؾز. اظ ػّٕٝ اؾٟبَ آثىی زض ٘ٛظا .ازضاض اؾز
 ثیٕبضیٟبیی وٝ ایٗ ثبوشطی ایؼبز ٔی وٙس ٔی سٛاٖ ثٝ ؾذؿیؽ ٚ ٔٙٙػیز ثٝ ذهٛل زض ٘ٛظازاٖ اقبضٜ وطز 
 ).1002 ,ztewaJ(
 
  snacibla adidnaC -1-7-3
ایٗ ٔرٕط قبیقشطیٗ ففٛ٘ز لبضچی ؾیؿشٕیه اؾز وٝ اظ ضاٟٞبی ٔرشّف ایؼبز  .یه ٔرٕط ثیٕبضیعا اؾز 
ثیٕبضی ٔی ٕ٘بیس اظ آٖ ػّٕٝ ٔی سٛاٖ ثٝ وب٘سیسیبظ ػّسی ٚ ٔربعی اقبضٜ ٕ٘ٛز. ثیٕبضیٟبیی ٘ؾیط ثطفه زٞب٘ی  ٚ 
ففٛ٘ز  ِٚٛٚاغیٙیز سٛؾظ ایٗ ٔرٕط ایؼبز ٔی قٛز. ایٗ ٔرٕط ٕٞچٙیٗ زض ٘ٛاحی چیٗ ذٛضزٜ ثط ضٚی دٛؾز
ایؼبز ٔی وٙس. ٘ٛؿ زیٍط ثیٕبضی وب٘سیسیبظ ؾیؿشٕیه اؾز وٝ دؽ اظ ٚضٚز ثٝ ػطیبٖ ذٖٛ وّیٝ ٞب ضا زضٌیط 
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ٔی وٙس، ٔی سٛا٘س ثٝ زضیچٝ ٞبی ٔهٙٛفی لّت ثچؿجس ٚ ٔی سٛا٘س سمطیجب زض ٞط ػبیی ففٛ٘ز وب٘سیسایی ثٝ 
  ).1002 ,ztewaJ(ٚػٛز آٚضز ٔظُ آضسطیز، ٔٙٙػیز ٚ ا٘سٚفشبِیز. 
 
 فرضیِ ّبی تحقیق -1-8
 ػٕقیز ٞبی  اوشیٙٛٔبیؿز لبثُ وكز زض ضؾٛثبر زضیبی فٕبٖ حضٛض زاض٘س. -1
  ضس ٔیىطٚثی زض ٔمبثُ ؾٛیٝ ٞبی ثیٕبضیعای ٞسف ٔی ثبقٙس. سطویجبر  ػساقسٜ ِٔٛساوشیٙٛٔبیؿز ٞبی  -2
 آظٔبیكٍبٞی ٔی ثبقٙس.ػسایٝ ٞبی اوشیٙٛٔبیؿز ثسؾز أسٜ لبزض ثٝ سِٛیس سطویجبر ا٘شی ثیٛسیه زض قطایظ  -3
 
 اّذاف تحقیق -1-9
 زضیبی فٕبٖ  اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ضؾٛة اوشیٙٛٔبیؿزػساؾبظی ؾٛیٝ ٞبی  -1
 زض ٔمبثُ ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ٞبی  ثیٕبضیعااضظیبثی فقبِیز ضس ٔیىطثی اوشیٙٛٔبیؿز ٞبی ػسا قسٜ  -2
 ضؾٛثبر زضیبی فٕبٖقٙبؾبیی دّی فبظی ٚ آ٘بِیع فیّٛغ٘شیه اوشیٙٛٔبیؿز ٞبی ػساقسٜ اظ  -3
 
 پیطیٌِ تحقیق -1-01
ای زض ظٔیٙٝ ػساؾبظی اوشیٙٛٔبیؿز ٞب اظ ٔحیظ ٞبی زضیبیی اظ ػّٕٝ ضؾٛثبر  زض زٞٝ اذیط ٔغبِقبر ٌؿشطزٜ
 te nesneJ( ٘ٛاحی ٔرشّف اظ لجیُ الیب٘ٛؼ آضأْغبِقبر غطثبٍِطی زض سبوٖٙٛ ایٗ ظٔیٙٝ  اؾز. زض ٌطزیسٜا٘ؼبْ 
،   gnoiX()5102، زضیبی چیٗ  ihsaragI( )5102زضیبی غادٗ (odanodlaM  )9002ذّیغ ٔىعیه  ،la ,.)6002 ,5002
 .ثغٛض ٔشٕطوعی ا٘ؼبْ قسٜ اؾز nanhsirkalapoG(  )4102 ,.la te، الیب٘ٛؼ ٞٙس )6102 ,la te rentraG(زضیبی ٔسیشطا٘ٝ
زض ٔغبِقبر ٔرشّف حضٛض اوشیٙٛٔبیؿز ٞب ثٝ فٙٛاٖ ػٕقیز ٞبی طبثز ٚ ٌؿشطزٜ زض ضؾٛثبر زضیبیی ٘كبٖ 
طی اظ قٛاٞس ثیكش aopsonilaSثب وكف یه سبوؿٖٛ ػسیس اظ اوشیٙٛثبوشطیٟب زضیبیی ثٝ ٘بْ زازٜ قسٜ اؾز. 
حضٛض آة زضیب سىظیط ٔی ٕ٘ٛز. . ایٗ ػٙؽ ػسیس سٟٙب زض ضؾٛثبر زضیبیی فطاٞٓ قس آٟ٘ب زضدطاوٙسٌی ٌؿشطزٜ 
 ,.la te recniM(لطاض ٔی ٌیطز  eaecaropsonomorciMزض ذب٘ٛازٜ  aropsonilaSٔغبِقبر فیّٛغ٘شیه ٘كبٖ زاز ػٙؽ 
اؾز. زض ٔغبِقٝ اَٚ  ا٘ؼبْ قسٜٔغبِقٝ سٛؾظ ٔؼطی دطٚغٜ حبضط  چٙسیٕٗٞچٙیٗ زض زاذُ وكٛض  .)2002
ذّیغ  ثرف قٕبِیاظ  ػٕـ آٚضی قسٜٕ٘ٛ٘ٝ ضؾٛة  35فقبِیز آ٘شبٌٛ٘یؿشی اوشیٙٛٔبیؿز ٞبی ػسا قسٜ اظ 
 ؾٝزضنس اظ ایعِٚٝ ٞبی ثسؾز آٔسٜ زض ٔمبثُ  71فبضؼ اظ ذٛض ٔٛؾی سب سٍٙٝ ٞطٔع ثطضؾی قس. ٘شبیغ ٘كبٖ زاز 
 اضائٝفقبِیز ضس ٔیىطٚثی  sucitylomeaharap .V ، ٚsucitylonigla .V، iyevrah .Vٌٛ٘ٝ ثیٕبضی ظای ٚیجطیٛ قبُٔ 
ٞبی ِٔٛس آ٘شی ثیٛسیه ثٝ ػٙؽ ایعِٚٝ قٙبؾبیی ثیٛقیٕیبیی، فیعیِٛٛغیه ٚ ٔٛضفِٛٛغیه ثیبٍ٘ط سقّك . ٕ٘ٛز٘س
ثب  ثیٗ ؾٛیٝ ثطسطؾٛیٝ ثطسط ِٔٛس آ٘شی ثیٛسیه سطازف غ٘شیه ثبلای ثٛز. قٙبؾبیی  غ٘شیىی  secymotpertS
سٛؾظ ٔؼطی دطٚغٜ حبضط ٚ  ٌطفشٝنٛضر . ٔغبِقٝ ثقسی )8831(ٌصضی ضا ٘كبٖ زاز  sutaluna  secymotpertS
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 زض فبضؼ ذّیغ زضیبیی ضؾٛثبر اظ ثیٛسیه آ٘شی ِٔٛس ٞبی اوشیٙٛٔبیؿز قٙبؾبیی ٚ ػساؾبظی ٞسف ثبٕٞىبضاٖ  
 ٔیىطٚثی ضس فقبِیز . ثطضؾیقس ػساؾبظی ضؾٛة ٕ٘ٛ٘ٝ 01اظ اوشیٙٛٔبیؿزایعِٚٝ  06ٞطٔعٌبٖ اؾشبٖ ٔحسٚزٜ
 ، suerua succocolyhpatS ٔمبثُ زض ایعِٚٝ ٞب زضنس 03 ٚ 02 ،33ثشطسیت زاز ٘كبٖ آٔسٜ ثسؾز ٞبی ایعِٚٝ
 ٔٛضفِٛٛغیه، قٙبؾبیی ٘كبٖ زاز٘س. ٔغبِقبر ٔیىطٚثی ضس فقبِیز snacibla adidnaC ٚ iloc aihcirehcsE
 ثیبٍ٘ط 74 orfI ٚ 33 orfI ، orfI   21 قبُٔ ٔٙشرت ٞبی ایعِٚٝ ضٚی وٕٛسبوؿٛ٘ٛٔیه ٚ فیعیِٛٛغیه ، ثیٛقیٕیبیی
 ٞبی ایعِٚٝ زاز ٘كبٖ ANRr S61 غٖ آ٘بِیع اؾبؼ ثط ّٔىِٛی غ٘شیه ٔغبِقبر ثٛز. secymotpertS ػٙؽ ثٝ آٟ٘ب سقّك
 silibairav .S ٚ ioacac .S ، suecavilo .S ٞبی ؾٛیٝ ثب ثشطسیت سكبثٝ زضنس 99 زاضای orfI  74 ٚ 33 orfI ، 21 orfI
زضنس ایعِٚٝ ٞبی  72٘كبٖ زاز٘س  6102ٚ ٕٞىبضاٖ  irazoGزض ٔغبِقٝ زیٍطی  ).5931ٌصضی ٚ ٕٞىبضاٖ (ثٛز٘س
 .Vقبُٔ ثیٕبضیعای ٚیجطیٛ ٟٔٓ ؾٛیٝ چٟبض ٞط ػساقسٜ اظ ضؾٛثبر اؾشرطٞبی دطٚضـ ٔیٍٛ ٔٙغمٝ سیبة زض ٔمبثُ 
. غطثبٍِطی ٕ٘ٛز٘س اضائٝفقبِیز آ٘شبٌٛ٘یؿشی  muralliugna .V ٚ sucitylomeaharap .V ، ٚsucitylonigla .V، iyevrah
 73ٚ  62، 44آٔیلاظ، ِیذبظ ٚ دطٚسئبظ سٛؾظ ثشطسیت فقبِیز آ٘عیٕی ؾٛیٝ ٞبی آ٘شبٌٛ٘یؿز ثیبٍ٘ط سِٛیس آ٘عیٓ ٞبی 
زض آظٖٔٛ ثب ثیكشطیٗ فقبِیز آ٘شبٌٛ٘یؿشی ٚ آ٘عیٕی  0041-MNM ایعِٚٝ زضنس ایعِٚٝ ٞبی آ٘شبٌٛ٘یؿز ثٛز.
 S61زضنس سكبثٝ غٖ 99. قٙبؾبیی غ٘شیه ثیبٍ٘ط ٘ىطزٞیچ فلائٕی اظ ثیٕبضی ضا زض لاضٚ ٔیٍٛ ایؼبز ثیٕبضیعایی 
٘شبیغ ٔغبِقبر ا٘ؼبْ قسٜ زض ایٗ . )6102 ,.la te irazoG(ثٛز sucinrofilac secymotpertSثب  0041-MNMؾٛیٝ   ANRr
آ٘شی ثٝ چٙس  سٟٙب ز وٝ ثطای ٕ٘ٛ٘ٝ زض شیُظٔیٙٝ سبوٖٙٛ ٔٙؼط ثٝ اوشكبف فٛأُ ظیؿز فقبَ ثؿیبضی ٌطزیسٜ اؾ
 زز.بضٜ ٔی ٌطقاقبذم  ثیٛسیه
سِٛیس  aropsisocurreVیه آ٘شی ثیٛسیه دّی وشبیس چٙس حّمٝ ای اؾز ٚ سٛؾظ ؾٛیٝ زضیبیی  C nicimossybA
ایٗ سطویت سٛا٘بیی ٕٔب٘قز اظ ثیٛؾٙشع دبضا آٔیٙٛثٙعٚئیه اؾیس ضا زاضا اؾز ٚ  .)4002 .la te regnildeiR( قسٜ اؾز
ایٗ سطویت ٕٞچٙیٗ سٛا٘بیی فقبِیز فّیٝ ثبوشطی ٞبی ٌطْ ٔظجز  ثٙبثطایٗ ؾٙشع اؾیس فِٛیه ضا ٔشٛلف ٔی ٕ٘بیس.
 یٗ ضا زاضز. ٘ؾیط ایعِٚٝ ٞبی ثبِیٙی اؾشبفیّٛوٛوٛؼ اٚضئٛؼ ٔمبْٚ ثٝ چٙس زاضٚ ٚ ٔمبْٚ ثٝ ٚ٘ىٛٔبیؿ
ٚ سطویجبر ٔكبثٝ آٖ سٛا٘بیی زاض٘س وٝ ثٝ فٙٛاٖ فبّٔی ضس ثبوشطیبیی فّیٝ دبسٛغٖ ٞبی زاضای  nicimossybA
 . قٛ٘سٔمبٚٔز چٙسٌب٘ٝ ثىبضٌطفشٝ 
سِٛیس قس. ایٗ ثبوشطی اظ  ps secymotpertS 2-12DBاظ ؾٛیٝ ٔی ثبقس وٝ ػسیس  آ٘شی ثیٛسیهیه  nitcanoB
ضؾٛثبر وٓ فٕك ٞبٚایی ػساؾبظی قس. ایٗ سطویت فقبِیز ضس ثبوشطیبیی فّیٝ ٞط زٚ زؾشٝ ٌطْ ٔظجز ٚ ٌطْ 
 . )3002 .la te rehcamuhcS(ٔٙفی ٕٞچٙیٗ فقبِیز ضس لبضچی ضا ٘كبٖ زاز 
آ٘شی ثیٛسیه ٞبی ػسیسی ٞؿشٙس وٝ سٛؾظ یه ؾٛیٝ زضیبیی  دّیذرٍکَئیًٌَْبی کلریٌِ ضذُ
سطویجبر زاضای اؾىّشٟبی وطثٗ ػسیسی ٞؿشٙس  ایٗ )5002 ,la te odacreM-airoS( .قس٘سسِٛیس  .ps secymotpertS
ٔطسجظ ٔی ثبقٙس. ؾبذشبضٞبی ایٗ ّٔىِٟٛبی ػسیس زاضای اططار ضس  nicymoidarypaNأب ثب ٔشبثِٛیز ٞبی ضزٜ 
 یه سطویت nicimonipezaiD .ٔی ثبقٙسثی ٚ ؾیشٛسٛوؿیه لبثُ ٔلاحؾٝ ای زض ٔمبثُ ؾِّٟٛبی ؾطعب٘ی ٔیىطٚ
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اؾز. ثٝ فطز اؾز وٝ سٛؾظ ؾٛیٝ ٞبی ٔیىطٚٔٛ٘ٛؾذٛضا سِٛیس قسٜ  فبض٘ؿیّٝ قسٜ ٔٙحهط enonipezaidoznebid
زض قطایظ  nicimonipezaiD ضساِشٟبثی ٚ ضس سٛٔٛضی اؾز.  ,ایٗ سطویت زاضای فقبِیز ضس ثبوشطیبیی
٘كبٖ ٔی زٞس ٚ طبثز قسٜ اؾز وٝ زض قطایظ ثبِیٙی زض ٔمبثُ سٛٔٛض  اظٔبیكٍبٞی عیف ٌؿشطزٜ ؾیشٛسٛوؿیشٝ ضآ
ثٝ فٙٛاٖ یه فبُٔ ضس  سطویتایٗ  )4002 .la te narahC( .زاضزؾطعبٖ دطٚؾشبر ٚ ؾطعبٖ ؾیٙٝ فقبِیز  ٔغعی,
ظٔبیكبر آایٗ ٌطٜٚ زض وب٘بزا ٔطحّٝ  6002دیكٟٙبز قس ٚ زض ؾْٛ غا٘ٛیٝ  اوٛدیب ثبیٛؾبیٙؽ قطوزؾطعبٖ سٛؾظ 
 .ثبِیٙی ایٗ ٔبزٜ ضا ا٘ؼبْ زاز٘س
ػساؾبظی  79 KTN niarts suesirg secymotpertSیه آ٘شی ثیٛسیه آٍ٘ٛئؿیىّٖٛ ٔی ثبقس وٝ اظ  enonilcycogirF 
ٌّیىٛظیسی ثٝ آٔیٙٛزاوؿی  Cٝ ثب دیٛ٘س و ثٛزٜیه ثرف سشطاٍ٘ٛٔبیؿیٗ قسٜ اؾز. ایٗ آ٘شی ثیٛسیه حبٚی 
ٔشهُ ٌطزیسٜ اؾز. ایٗ آ٘شی ثیٛسیه فقبِیز ضس ثبوشطیبیی ذٛز ضا فّیٝ ثبوشطیٟبی ٌطْ ٔظجز  enimassO قٌٛط
  .)5002.la te rentnurB(٘كبٖ ٔی زٞس 
. ایٗ ٌطزیسٜ اؾزسِٛیس  .ps secymotpertS ثٛؾیّٝیه آ٘شی ثیٛسیه سطیبظِٚٛدیطیٕیسیٗ اؾز وٝ  nicymarssE
فّیٝ ثبوشطیٟبی ٌطْ ٔظجز ٚ   8-2  Lm/gµ سطویت زاضای فقبِیز ضس ثبوشطیبیی ثب حسالُ غّؾز ٕٔب٘قز وٙٙسٜ
 .)8002 .la te ydneG-lE(ٌطْ ٔٙفی ٔی ثبقس
ػساؾبظی قسٜ ا٘س. عیف فقبِیز  ps aropsiniraMدیطِٟٚبی ثیؽ ایٙسَٚ وّطیٙٝ قسٜ ٞؿشٙس وٝ اظ  snicimanyL 
فقبِیز فّیٝ  عیف ٌؿشطزٜدبسٛغٖ ٘كبٖ زاز وٝ ایٗ ٔٛاز زاضای  11ضس ٔیىطٚثی ایٗ سطویجبر زض ٔمبثُ 
لبثُ ٔلاحؾٝ ای ٔمبثُ دبسٛغٟ٘بی ٔمبْٚ ثٝ زاضٚ  فقبِیزایٗ سطویجبر  وشطیٟبی ٌطْ ٔظجز ٚ ٌطْ ٔٙفی ٔی ثبقٙس.بث
 .la te ruhtrAcM(ٔمبْٚ ثٝ ٚ٘ىٛٔبیؿیٗ ٘كبٖ زاز٘س muiceaf succocoretnEیٗ ٚ ٔمبْٚ ثٝ ٔشی ؾیّ  suerua.Sقبُٔ 
 .)8002
ثب ؾبذشبض غیط ٔقَٕٛ ثیؽ دیطَٚ ٞؿشٙس. ایٗ ٔشبثِٛیز ٔشبثِٛیز ٞبیی ثٝ قسر ٞبِٛغ٘ٝ ٚ وبیطاَ  selorryponiraM 
ٔمبْٚ ثٝ ٔشی   suerua.Sػساؾبظی قسٜ ا٘س. فقبِیز آ٘شی ثیٛسیه ایٗ ٔشبثِٛیز ٞب زض ٔمبثُ  ps secymotpertSٞب اظ 
 . )8002 .la te sehguH( ؾیّیٗ سبییس قسٜ اؾز
ثٛؾیّٝ وطٚٔبسٌٛطافی ثب فّٕىطز آ٘شی ثیٛسیه ثٙعٚوؿبظَٚ ػسیس اؾز. ایٗ آ٘شی ثیٛسیه یه  nicymaxobaC
سكریم زازٜ قس.  secymotpertS 739 KTN .ps) اظ فهبضٜ )DAD-CLPHثبلا ٔؼٟع ثٝ آقىبضؾبظ آضایٝ زیٛزی 
٘شی ثیٛسیه فقبِیز ثبظزاض٘سٌی ذٛز آایٗ ػساؾبظی قس.  nisaB yranaCاظ ضؾٛثبر ؾٛیٝ ِٔٛس ایٗ آ٘شی ثیٛسیه 
ایٗ سطویت فقبِیز ضا زض ٔمبثُ ثبوشطیٟبی ٌطْ ٔظجز، ضزٜ ٞبی ؾِّٛی سٛٔٛضی اضائٝ ٕ٘ٛزٜ اؾز. ٕٞچٙیٗ 
 . )9002.la te nnamhoH( زٕ٘ٛزض ٔمبثُ آ٘عیٓ فؿفٛزی اؾشطاظ افٕبَ ثبظزاض٘سٌی ذٛز ضا 
 .ps secymotpertS ثٛؾیّٝ ٞؿشٙس وٝػسیس دیطِٚٛؾؿىٛئیشطدٗ آ٘شی ثیٛسیه ٞبی  A selorrypaicylG C ,B ,
 .)5002 .la te alrehcaM( زاز٘سقس٘س. ایٗ سطویجبر فقبِیز ضس ثبوشطیبیی ٘كبٖ سِٛیس  781800SPN
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سِٛیس  .9-703 .ps secymotpertSزی ا٘ٛیُ سشطأیه اؾیس اؾز وٝ سٛؾظ یه سطویت ػسیس  C nicymadnariT
 ٔمبْٚ ثٝ ٚ٘ىٛٔبیؿیٗ اضائٝ ٕ٘ٛز muiceaf succocoretnEٌطزیس. ایٗ آ٘شی ثیٛسیه فقبِیز ثبظزاضٍ٘ی ذٛز ضا فّیٝ  
  )9002 .la te noslraC(.
ٔی ثبقس. فقبِیز ٞبی ظیؿشی ایٗ  .ps secymotpertSیه آ٘شی ثیٛسیه ػسیس ػسا قسٜ اظ  enoniuqarhtnasiB
، ؾٛیٝ ٞبی ٔمبْٚ ثٝ ٔشی ؾیّیٗ ، )ERV(ٔمبْٚ ثٝ ٚ٘ىٛٔبیؿیٗ  muiceaf succocoretnEسطویت فّیٝ ؾٛیٝ ٞبی 
 .  )6002 ,.la te ahcoS ( اؾزؾٙؼف قسٜ ٔمبْٚ ثٝ سشطاؾبیىّیٗ  suerua .Sشی ؾیّیٗ ٚ ٔحؿبؼ ثٝ 
یه ثشبلاوشبْ ٌبٔبلاوشبْ ػسیس اؾز وٝ اظ ٔبیـ سرٕیطی اوشیٙٛٔبیؿز زضیبیی  2500-IPNیب  A edimaropsonilaS
ضا زض ؽ ایٗ سطویت یه ثبظزاض٘سٜ دطٚسئٛظْٚ اؾز وٝ آدٛدشٛظی قس. ػساؾبظی aciport aropsonilaSاػجبضی 
وٝ ثبظزاض٘سٜ   bimozetroBضسؾطعبٖٔىب٘یؿٓ فُٕ زاضٚی  ٔىب٘یؿٓ آٖ اظ ؾَّٛ ٞبی ٔغع اؾشرٛاٖ اِمبء ٔی وٙس ٚ
ثطای  6002سِٛیس قس ٚ زض ؾبَ  ٘طئٛؼدطٚسئٛظْٚ اؾز ٔشٕبیع ٔی ثبقس. ایٗ سطویت سٛؾظ قطوز زاضٚؾبظی 
ای اِٚیٗ وب٘سیسای ثبِیٙی ثط 2500-IPN ٚضٚز ثٝ ٔغبِقبر ثبِیٙی ػٟز زضٔبٖ ؾطعبٖ زض ا٘ؿبٖ ثط٘بٔٝ ضیعی قس. 
  aciport aropsonilaSؾٛیٝ  .قس زضٔبٖ ؾطعبٖ اؾز. وٝ اظ سرٕیط ٕ٘ىی یه اوشیٙٛٔبیؿز زضیبیی اػجبضی سِٛیس
ایٗ زٚ سطویت اظ زٚ دّی وشبیس  .ٔی ٕ٘بیس سضا سِٛی B ediloropSٚ  A ediloropSٔبوطِٚیس ثٝ ٘بْ ٞبی   ٕٞچٙیٗ زٚ
سب ا٘ساظٜ ای ثٝ ؾبذشبض ٔٛضٛؿ ایٗ . س قسٜ ٞؿشٙسٔرشّف ؾبذشٝ قسٜ ا٘س وٝ حبٚی سقساز ظیبزی وطثٗ اوؿی
ٞیچ فقبِیز ثیِٛٛغیه سبییس قسٜ ای زض    B,A ediloropS. ثب ایٙىٝ وٕه ٔی ٕ٘بیس  سطویجبر  یٗٔٙحهطثٝ فطز ا
ضا زض  أب سٛا٘بیی فطاٚاٖ اوشیٙٛٔبیؿز ٞبی زضیبیی ؿز ٞبی غطثبٍِطی ٔٛاز ضس ؾطعب٘ی ٚ ضس ٔیىطٚثی ٘ساض٘سس
 .)5002 ,.la te odanodlaM( ٔشبثِٛیز ٞبی طب٘ٛیٝ ػسیس طبثز ٔی وٙٙسسِٛیس 
ثب ازأٝ ٔغبِقبر زض ظٔیٙٝ اوشیٙٛٔبیؿز ٞبی ػساقسٜ اظ ضؾٛثبر زا٘كٕٙساٖ ٔٛفك ثٝ  B ,A snicymoniraM
ٖ ا٘ؼبْ قس. ٔغبِقبر اِٚیٝ ثٝ ؾطفز ٔٙؼط ثٝ آ قس٘س ٚ ٔغبِقبر قیٕیبیی ثط ضٚی aropsoniraMػٙؽ قٙبؾبیی 
 nicymoniraMٚ آ٘شی سٛٔٛضی ٚیػٜ ٚ ٔٙحهطثٝ فطز قس . ایٗ سطویجبر  یآ٘شی ثیٛسیى سطویجبروكف یىؿطی اظ 
قجیٝ دّی اِٖ ٞؿشٙس أب ثٝ عٛض ٔقَٕٛ  ٞبیٔبوطِٚیس ٞب nicymoniraM ٘بْ ٌصاضی قس٘س .  B nicymoniraMٚ    A
ایٗ سطویجبر زاضای سٛا٘بیی ؾیشٛسٛوؿیشٝ  .ٞبی دّی اِ ٖ ضا ٘ساض٘س فقبِیز ضس لبضچی ٔطسجظ ثب آ٘شی ثیٛسیه
ٞؿشٙس. ٕٞچٙیٗ زاضای فقبِیز ضسثبوشطیبیی زض ٔمبثُ اؾشبفیّٛوٛوٛؼ اٚضئٛؼ ٔمبْٚ ثٝ ٔشی ؾیّیٗ ٚ 
-2-)lynehpyxordyh-2(-N ).6002 ,.la te lacineF( سثبق ا٘شطٚوٛوٛؼ فىبِیؽ ٔمبْٚ ثٝ ٚ٘ىٛٔبیؿیٗ ٔی
ػساؾبظی قسٜ اؾز. ایٗ  iellivnossad aidracoNیه آ٘شی ثیٛسیه ػسیس اؾز وٝ اظ  )PHN( enimanizanehp
 ,.la te oaG( .٘كبٖ زاز 2GPEHٚ ضزٜ ؾِّٛی  snacibla .Cسطویت ػسیس فقبِیز ضس لبضچی لبثُ ٔلاحؾٝ ای فّیٝ 
یٗ سطویت فقبِیز ٔی ثبقس. ا ps arudamonitcAیه آ٘شی ثیٛسیه ػسیس ػسا قسٜ اظ  A nicyminanardnahC )2102
 اضائٝ ٕ٘ٛز. ایٗ آ٘شی ثیٛسیه ٕٞچٙیٗ فقبِیز ضس ػّجىت فّیٝ ieheim rocuMضس لبضچی ذٛز ضا فّیٝ 
زض ٔغبِقٝ زیٍطی . )3002 .la te yeksaM( ٘كبٖ زاز allerolhC  anainikoros ٚ   siragluv allerolhCٔیىطٚػّجىٟبی 
ثٛز٘س ؾٕیز ٌیبٞی ٔشٛؾغی ضا ٘كبٖ ps secymotpertSقسٜ اظ ػسا  اذیطاوبدطٚلاوشٖٛ ٞب وٝ آ٘شی ثیٛسیه ٞبی 
  . )4002 ,.la te ekztirtS( زاز٘س ٚ فقبِیز ٘ٛیس ثركی فّیٝ ؾِّٟٛبی ا٘ؿب٘ی ٕٞطاٜ ثب ؾٕیز وّی دبییٗ اضائٝ ٕ٘ٛز٘س
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 هَاد ٍ رٍضْب -2
 ٍسبیل هَرد استفبدُ در ایي تحقیق  -2-1
 
 سبزًذُ ضرکت دستگبُ ًبم سبزًذُ ضرکت  دستگبُ ًبم 
 سؼٟیعغاَ  2ٞٛز لأیٙبض ولاؼ  ضیحبٖ عت اسٛولاٚ
 niosiV ا٘ىٛثبسٛض قیىطزاض فطآظٔب سؼٟیع ا٘ىٛثبسٛض
 abihsoT اؾذىشطٚفٛسٛٔشط فطآظٔب سؼٟیع ا٘ىٛثبسٛض یرچبِساض
 soibordyH ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیط ضؾٛة ٌطاة فطآظٔب سؼٟیع آٖٚ
 suirotras ٔشط Hp MADA ea سطاظٚ
 frodneppE سطٔٛؾبیىّط آظٔب دبضؼ ٔبضی ثٗ
  اِىشطٚفٛضظ سب٘ه lasrevinu ؾب٘شطیفٛغ
 frodneppE سطٔٛٔیىؿط nokin ٔیىطٚؾىٛح
  غَ ٍ٘بض آضا نفب ؾب٘شی ٔشطی 6،8، 01دّیز 
 frodneppE )lµ0001 ,001 ,01(ؾٕذّط munitalP دٕخ ٔیّی دٛض
 doowneK ٔبیىطٚٚیٛ xetrov AKI قیىط ِِٛٝ
 frodneppE ؾط ؾٕذّط آثی، ظضز ٚ وطیؿشبِی أطؾبٖ یرچبَ
 
 هَرد استفبدُ در ایي تحقیقهَاد  -2-2
 هَاد ٍ هؼرف ّبی هَرد استفبدُ -2-2خذٍل 
 هبدُ ضرکت هبدُ ضرکت
 ویز ضً٘ آٔیعی ٌطْ  وّطیس ؾسیٓ kcreM
 edimixeholcyC amgiS دٛزض آٌبضٚظ ؾیٙبغٖ
 dica cixidilaN amgiS )Mm01( xiM PTNd esatnemreF
 زضنس 69اسبَ٘ٛ   )mM 05(2lCgM esatnemreF
 آضغیٙیٗ kcreM دطایٕط yareneG
 آٌبض-آٌبض kcreM ٌّیؿطَٚ kcreM
 آة زیٛ٘یعٜ  X01  RCPثبفط  esatnemreF
 ٔغّك اسبَ٘ٛ kcreM aidem PSI aidem iH
 ٔحَّٛ اسیسیْٛ ثطٔبیس oiBteneG raga tneirtun kcreM
 آؾذبضاغیٗ kcreM raga xoD-kepazC kcreM
 ایعٚدطٚدبَ٘ٛ kcreM ragA tenneB kcreM
 esaremyloP AND qaT esatnemreF ragA nori tcartxe tsaeY enotpeP kcreM
 SDS kcreM htorb tneirtuN kcreM
 ATDE kcreM ٘كبؾشٝ kcreM
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 ترکیت هحیط کطت ّبی استفبدُ ضذُ -3-2خذٍل 
 htorb tcartxe tsaey-enotpyrT    )I PSI(  هحیط کطت
 ٌطْ 5 سطیذشٖٛ
 ٌطْ 3 ٔرٕطفهبضٜ 
 ِیشط 1 آة
 سٙؾیٓ قٛز.  7/2سب  7ضٚی   Hpلیُ اظ اسٛولاٚ 
 هحیط کطت )II PSI( raga tcartxe tlam -tcartxe tsaeY
 ٌطْ 4 فهبضٜ ٔرٕط
 ٌطْ 01 فهبضٜ ٔبِز
 ٌطْ 4 زوؿشطٚظ
 ِیشط 1 ٔمغط آة
 ٌطْ 02 آٌبض
 تٌظین ضَد.  7/2تب  7رٍی   Hpقیل از اتَکلاٍ 
 )III PSI( raga laemtaO هحیط کطت
 ٌطْ 02 آضز ػٛ
 ٌطْ 81 آٌبض
 ٔیّی ِیشط 1 ٔحَّٛ ٕ٘ىٟبی وٕیبة
 ِیشط 1 آة ٔمغط
 سٙؾیٓ قٛز.  7/2ضٚی   Hpلیُ اظ اسٛولاٚ 
 هحیط کطت )VI PSI( raga hcrats-stlas cinagronI
 ٌطْ 1 زی دشبؾیٓ ٞیسضٚغٖ فؿفبر
 ٌطْ 1 آثٝ 7ؾِٛفبر ٔٙیعیٓ 
 ٌطْ 1 وّطیس ؾسیٓ
 ٌطْ 2 ؾِٛفبر أٛ٘یْٛ
 ٌطْ 2 وطثٙبر وّؿیٓ
 ٔیّی ِیشط 1 ٔحَّٛ ٕ٘ىٟبی وٕیبة
 ِیشط 1 آة ٔمغط
 ٌطْ 02 آٌبض
 سٙؾیٓ قٛز.  7/4ضٚی   Hpلیُ اظ اسٛولاٚ 
 هحیط کطت)V PSI( raga enigarapsa-lorecylG
 1 آؾذبضاغیٗ - L
 5 ٌّیؿطَٚ
 1 زی دشبؾیٓ ٞیسضٚغٖ فؿفبر
 ٔیّی ِیشط 1 ٕ٘ىٟبی وٕیبةٔحَّٛ 
 ِیشط 1 آة ٔمغط
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 ٌطْ 02 آٌبض
 تٌظین ضَد.  7/4تب  7رٍی   Hpقیل از اتَکلاٍ 
 هحیط کطت )IV PSI( raga nori tcartxe tsaey-enotpeP
 گرم 63 هحیط پپتَى ایرٍى آگبر
 گرم1 ػصبرُ هخور
 ِیشط 1 آة ٔمغط
 تٌظین ضَد.  7/2تب  7رٍی   Hpقیل از اتَکلاٍ 
 هحیط کطت )IIV PSI( raga enisoryT
 ٌطْ 1 آؾذبضاغیٗ - L
 ٌطْ 51 ٌّیؿطَٚ
 ٌطْ 0/5 سیطٚظیٗ - L
 ٌطْ 0/5 زی دشبؾیٓ ٞیسضٚغٖ فؿفبر
 ٌطْ 0/5 آثٝ 7ؾِٛفبر ٔٙیعیٓ 
 ٌطْ 0/5 وّطیس ؾسیٓ
 ٌطْ 0/10 آثٝ 7ؾِٛفبر آٞٗ 
 ٔیّی ِیشط 1 ٔحَّٛ ٕ٘ىٟبی وٕیبة
 ِیشط 1 آة ٔمغط
 گرم 02 آٌبض
 تٌظین ضَد.  7/4تب   7/2رٍی   Hpقیل از اتَکلاٍ 
 هحیط کطت )XI PSI( muidem noitazilitu nobraC
 زضنس 1غّؾز ٟ٘بیی  ٔٙجـ وطثٗ ٔٛضز ٘ؾط
 ٔیّی ِیشط 1 ٔحَّٛ ٕ٘ىٟبی وٕیبة
 ِیشط 1 ٔحیظ دبیٝ ٕ٘ىی آٌبض زاض
 تٌظین ضَد.  7تب   6/8رٍی   Hpل از اتَکلاٍ جق
 raga xoD-kepazC
 03 ؾٛوطٚظ
 2 ٘یشطار ؾسیٓ
 1 زی دشبؾیٓ فؿفبر
 5.0 ؾِٛفبر ٔٙیعیٓ
 5.0 وّطیس دشبؾیٓ
 10.0 ؾِٛفبر آٞٗ
 51 آٌبض
 سٙؾیٓ قٛز  7سب   6/8ضٚی   Hpلجُ اظ اسٛولاٚ 
 ragA tenneB
 1 فهبضٜ ٔرٕط
 1 فهبضٜ ٌٛقز
 2 وبظئیٗ ٞیسضِٚیع قسٜ





 0001 آة هقطر
 تٌظین ضَد.  7/3رٍی   Hpقجل از اتَکلاٍ 
 
 هیکرٍارگبًیسن ّبی هَرد استفبدُ در ایي تحقیق -2-3
شیُ ثٝ ٔٙؾٛض سقییٗ فقبِیز ضس ٔیىطٚثی اوشیٙٛٔبیؿز ٞبی  لبضچیزض ایٗ دػٚٞف ؾٛیٝ ٞبی ثبوشطیبیی ٚ 
 ػساؾبظی قسٜ ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌطفشٙس.
 6721 :CCTP                        iloc aihcirehcsE
 2111 :CCTP             suerua succocolyhpatS
 15791 :CCTP                      snacibla adidnaC
 
 ػولیبت هیذاًی -2-4
 هٌطقِ هَرد هطبلؼِ ٍ تؼییي ایستگبُ ّبی ًوًَِ ثرداری -2-4-1
ٞكىسٜ اوِٛٛغی ذّیغ ٚدػ سحمیمبسی زضیبیی ٌكشٟبی اظ یىی اػطای ثب ٕٞعٔبٖ سحمیك ایٗ ثطزاضی ٕ٘ٛ٘ٝ فّٕیبر
 نیبزی قٙبٚض ثب ثىبضٌیطی ٚ 0931 اضزیجٟكز ٔبٜ زض وٝ زضیبیی ٌكزایٗ . ضؾیس ا٘ؼبْ ثٝ فبضؼ ٚ زضیبی فٕبٖ 
 03'سب سٍٙٝ ٞطٔع  65° 03'ثیٗ عَٛ ػغطافیبئی  . ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِقٝقس ا٘ؼبْزضیبی فٕبٖ  زض 1ؼ فطزٚ سحمیمبسی -
 . زض حیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی زاقزلطاض  62/5 ˚ب س  52 ˚ٚ فطو ػغطافیبئیٔطظ دبوؿشبٖ (ٔٙشٟباِیٝ ثٙسض ٌٛاسط)  16°
ٕٞچٙیٗ فٕك ٞط ایؿشٍبٜ ثٛؾیّٝ زؾشٍبٜ  . ٌطزیس طجز SPGزؾشٍبٜ  سٛؾظ ایؿشٍبٟٞب ٔرشهبر ػغطافیبیی
سقییٗ ایؿشٍبٜ ٞب ثهٛضسی ا٘ؼبْ قس وٝ سٕبْ ٔٙغمٝ ٔٛضز ثطضؾی ضا زض فٛانُ یىؿبٖ اوٛؾب٘سض ا٘ساظٜ ٌیطی قس. 
ٔٛلقیز ػغطافیبیی ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی ثٝ نٛضر سهبزفی ٚ سقساز ٕ٘ٛ٘ٝ ثغٛض یىؿبٖ ا٘شربة قس. دٛقف زٞس. 
 ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾز.  1-2ایؿشٍبٜ ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی زض قىُ 
 
 دریبی ػوبىی ًوًَِ ثرداری ضذُ در : هَقؼیت هکبًی ایستگبُ ّب1-2ضکل
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 ًوًَِ ثرداری از رسَثبت ثستر دریب ٍ ًحَُ ًگْذاری آًْب  -2-4-2
ثب  )barG neeV naV(یه زؾشٍبٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاض ضؾٛثبر ؾغحی  ثب اؾشفبزٜ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی اظ ضؾٛثبر ثؿشط زضیب 
ثطزاضی، ثلافبنّٝ ٔحشٛیبر  اسٕبْ فّٕیبر ٕ٘ٛ٘ٝزض وّیٝ ایؿشٍبٟٞب دؽ اظ  .قس ا٘ؼبْٔشط ٔطثـ  0/1ؾغح ٔمغـ 
 4یرچبَ ثب زٔبی حسٚز  ؾذؽ زض زاذُ ٚثٝ زضٖٚ ثغطی ٞبی قیكٝ ای اؾشطیُ ٔٙشمُ   ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضضؾٛة زاذُ  












 ًوًَِ ثردار رسَثبت سطحیدستگبُ  -2-2ضکل 
 
 ػولیبت آزهبیطگبّی -2-5
 ّبی فیسیکیپیص تیوبر -2-5-1
بضٞبی فیعیىی ٕثٝ ٔٙؾٛض افعایف ثبظزٜ ػساؾبظی اوشؿٙٛٔبیؿز ٞب ٚ حصف ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ٞبی غیط ٞسف اظ سی
ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ضؾٛة زض قطایظ  ا٘شمبَحطاضر زازٖ ٚ ذكه وطزٖ زض ٔقطو ٞٛا اؾشفبزٜ قس. سیٕبض حطاضسی ثب 
 06 ثٝ ٔسرزضػٝ ؾب٘شی ٌطاز   55زٔبی  حطاضر زازٖ زض دّیز ٞبی قیكٝ ای ٚ ثٝ ثٝ ٔیعاٖ یه ٌطْ  6آؾذشیه
سیٕبض ذكه وطزٖ زض ٔقطو ٞٛا دؽ اظ ا٘شمبَ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ضؾٛة ثٝ ؽطٚف اؾشطیُ ٚ لطاض زازٖ . ا٘ؼبْ قسزلیمٝ 
سٟیٝ  ٔشٛاِی ضلز ٙبض ثٝ ٔسر زٚ ٞفشٝ ا٘ؼبْ قس. ثس٘جبَ آٖ ضلیك ؾبظی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـیسحز ٞٛز لأ
  .)2102 ,.la te sabacoK-semaH(قس
  
                                 
6
 سىٙیه فبضی اظ ففٛ٘ز 
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 خذاسبزی اکتیٌَهبیست ّب از رسَثبت دریبیی -2-5-2
 رٍش اًدبم کطت  -
ضیرشٝ ػساؾبظی ثط ضٚی ٔحیظ ٞبی وكز  002 lμسیٕبض قسٜ ثٝ ٔیعاٖٚ  ضلز قسٜ ضؾٛثبر زضیبیی سٟیٝ ٕ٘ٛ٘ٝ اظ
دّیز ٞبی وكز  .قس٘س وكز 7دّیز غحؾثب ضٚـ درف وطزٖ زض  قس. ؾذؽ ثب اؾشفبزٜ اظ ِِٛٝ قیكٝ ای ذٕیسٜ
ٞفشٝ اظ ِحبػ ضقس وّٛ٘ی  4لطاض زازٜ قس. ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب سب  82 °cزازٜ قسٜ ثٝ نٛضر ٚاضٚ٘ٝ زضٖٚ ٌطٔرب٘ٝ ثب زٔبی
 )8002 ,.la te gnahZ(. ٞبی اوشیٙٛٔبیؿز ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفشٙس
 
 خبلص سبزی سَیِ ّبی خذاسبزی ضذُ -
ٔمساضی اظ وّٙی ضقس یبفشٝ ثط ضٚی ٔحیظ ػساؾبظی ضا ثٛؾیّٝ فیّسٚدلاسیٗ اؾشطیُ ثط ضٚی دّیز ػسیس ٔحشٛی 
وٝ  یبفز. ذبِم ؾبظی سب ٔطحّٝ ای ازأٝ ٚ ٌطٔبٌصاضی قسٔٙشمُ ٚ ثٝ نٛضر ذغی وكز زازٜ  وكزٔحیظ 
 .ساعٕیٙبٖ حبنُ ق اذشهبنی سار ٔیىطٚؾىٛدیاظ ذّٛل وّٛ٘ی ثٛؾیّٝ ا٘ؼبْ ضً٘ آٔیعی ٌطْ ٚ ٔكبٞ
 
 خبلص ضذُ ًگْذاری ایسٍلِ ّبی اکتیٌَهبیست  -
 ٘س.قسزازٜ  وكززضٖٚ ِِٛٝ آظٔبیف  ثٝ نٛضر  قیجساض II PSI  ضٚی ٔحیظ وكزثط ٞبی ذبِم قسٜ  ایعِٚٝ 
 ,.la te nikrowD(. ٍٟ٘ساضی قس٘س -02   C ˚ دؽ اظ ٌطٔبٌصاضی ٚ ضقس ضٚی آٟ٘ب ٌّیؿطَٚ  ضیرشٝ ٚ  زض زٔبی
  )6002
 
 ّبی اکتیٌَهبیست  ایسٍلِثررسی فؼبلیت ضذ هیکرٍثی  -2-5-3
 ّبی اکتیٌَهبیست ایسٍلِارزیبثی فؼبلیت ضذ هیکرٍثی غرثبلگری ٍ  -
آٌبض زض ٔمبثُ ؾٛیٝ ٞبی اؾشب٘ساضز ٔٛضز ٘ؾط ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ اوشیٙٛٔبیؿز ٞبی  ایعِٚٝضس ٔیىطٚثی  فقبِیز
 9سبییس سِٛیس سطویجبر آ٘شی ثیٛسیه ضٚـ ا٘شكبض اظ چبٞه  ثٝ ٔٙؾٛض .)6002 ,.la te nikrowD.( ا٘ؼبْ قس 8ضٚیی
 )7991 .la te nagidaM(.زٌطفٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض 
 
 تَلیذ هتبثَلیت ّبی ضذ هیکرٍثی -
ثب  01زض ٔحیظ ثٟیٙٝ ػٛا٘ٝ ظزٖ501 lm/UFCؾٛؾذب٘ؿیٖٛ اؾذٛضی ػسایٝ ٞبی ٔٙشرت ِٔٛس سطویجبر فقبَ ثب سقساز
 ° Cزضنس ٌّیؿطِٚشّمیح قس٘س. دؽ اظ ٌطٔبٌصاضی زض زٔبی 2زضنس فهبضٜ ٔبِز ٚ  1زضنس دذشٖٛ،  1سطویت 
                                 
7
   gnidaerpS etalP 
8
 dohtem yalrevO 
9
 dohtem noisufid lleW 
01
 muidem gnideeS
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ضٚظٜ  5ٔٙشمُ قس٘س. دؽ اظ اسٕبْ زٚضٜ 1-MP ٚ ایؼبز ٔیؿّیْٛ ٞبی ثٝ ٔحیظ ثٟیٙٝ سِٛیس  022 MPRثب زٚض 82
 ٓ فیّشطاؾیٖٛ ٔیّی دٛض فیّشط ٌطزیس. ٌطٔبٌصاضی ثب قطایظ لجّی، ٔبیـ سرٕیطی حبنّٝ ثب اؾشفبزٜ اظ ؾیؿش
 
 ثبًَیِاستخراج هتبثَلیت ّبی  -
ٔبیـ اؾشرطاع قس. ٔبیـ سرٕیطی ٚ  -ٔبیـ سرٕیطی ثسؾز آٔسٜ اظ ٞط ؾٛیٝ ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ اؾشرطاع ٔبیـ
) عی ؾٝ ٔطحّٝ ٔرّٛط قس٘س. دؽ اظ ٕٞعزٖ ثٝ ٔسر یه ؾبفز زضٖٚ 1:1حلاَ اسیُ اؾشبر ثب ٘ؿجز حؼٕی (
لیف ػساوٙٙسٜ ضیرشٝ ٚ فبظ آثی ٚ آِی ػساقس٘س. فبظ اسیُ اؾشبر ػٕـ آٚضی قسٜ ٚ سحز ذلا  ثب ؾیؿشٓ سجریط 
 ذكه ٌطزیس.11وٙٙسٜ چطذبٖ
 
آًتی ثیَتیک ّبی تَلیذ  )CBM(ٍ کطٌذگی  21)CIM(ثبزدارًذگی  ّبی تؼییي حذاقل غلظت -
 ضذُ
ٔمبثُ ؾٛیٝ ٞبی ایعِٚٝ ٞبی ِٔٛس زض  سٛؾظ سِٛیس قسٜٚ وكٙسٜ آ٘شی ثیٛسیه ٞبی ثبظزاض٘سٜ  ٞبی حسالُ غّؾز
اظ آ٘شی  ).)5102 ISLCا٘ؼبْ قس 31ثطاصضٚـ اؾشب٘ساضز ٔبیىطٚزایّٛقٗ   ؼثط اؾب ی ٔٛضز آظٖٔٛ ثیٕبضی ظا
ثٝ فٙٛاٖ وٙشطَ ٔظجز زض ػٟز سضٕیٗ  وشٛوٛ٘بظَٚ ضس لبضچی ٚاؾشطدشٛٔبیؿیٗ ضس ثبوشطیبیی ثیٛسیه ٞبی 
 AHM اظ چبٞه ٞبی فبلس ضقس زض ٔحیظ وكز   CBMػٟز سقییٗ ٚ افشجبض ثركی ثٝ ٘شبیغ اؾشفبزٜ قس. ویفیز 
 طجز قس.  CBMسّمیح ٌطزیس. وٕشطیٗ غّؾز ثسٖٚ ضقس ثٝ فٙٛاٖ ٔیعاٖ 
 
 ثررسی کیٌتیک رضذ ٍ تَلیذ آًتی ثیَتیک تَسط ایسٍلِ ّبی هَلذ -2-5-4
ضٚظ سقییٗ  6ؾبفشٝ ثٝ ٔسر  42ثیٛٔؽ زض ثبظٜ ٞبی  ظٔب٘ی ویٙشیه ضقس ایعِٚٝ ٞبی ِٔٛس ثط اؾبؼ ؾٙؼف 
. ویٙشیه سِٛیس آ٘شی ثیٛسیه ثط اؾبؼ لغط ٞبِٝ زض ٞط ثبظٜ ظٔب٘ی طجز قسٌطزیس. ٚظٖ ثیٛٔؽ سِٛیس قسٜ 
 .),.attuD )0102 ضٚظ ا٘ساظٜ ٌیطی ٚ طجز ٌطزیس. 6ؾبفشٝ ثٝ ٔسر  42ٕٔب٘قز اظ ضقس زض  زض ثبظٜ ٞبی  ظٔب٘ی 
 
 خذا ضذُ ّبی تَلیذ کٌٌذُ آًتی ثیَتیکضٌبسبیی اکتیٌَهبیست  -2-5-5
 ثررسی ٍیصگیْبی هَرفَلَشیک -2-5-5-1
 کطت سَیِ ّبی اکتیٌَهبیست ثِ هٌظَر هطبلؼبت هَرفَلَشی هیکرٍسکَپی -
ثطیسٜ قس ٚ   3 mm ٚ لغط یه ؾب٘شی ٔشط ٔطثـلغقبسی ثٝ ٔؿبحز  II PSI : ثب اؾىبِذُ اظ ٔحیظ 41وكز ضٚی لاْ
آة ٔمغط اؾشطیُ لطاض ٌطفز  2 lmقىُ زض دّیز قیكٝ ای حبٚی  Uضٚی لاْ اؾشطیُ لطاض ٌطفشٝ ثط ضٚی ِِٛٝ 
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چٟبض ضّـ ٔحیظ ثٛؾیّٝ فیّسٚ دلاسیٗ ثب ٔمساض وٕی ثبوشطی وكز زازٜ قس ؾذؽ لأُ اؾشطیُ ضٚی آٖ لطاض 
ٌطٔبٌصاضی قس.اظ ضٚظ چٟبضْ ٔٛضفِٛٛغی ٔیؿّیْٛ ٞٛایی ٞط ضٚظ  82 ˚ cضٚظ زض زٔبی 41زازٜ قس ٚ ثٝ ٔسر 
 ). )2102 ,.la te wollefdooG ثطضؾی ٔی قٛز  ؾشطٖٚسحز قطایظ 
 
 ثررسی رضذ ٍ هَرفَلَشی سَیِ ّبی اکتیٌَهبیست رٍی هحیط ّبی هختلف -
سكىیُ اؾذٛض ٚ سِٛیس دیٍٕبٖ ٔحَّٛ زض آة  ,ضً٘ ٔیؿّیْٛ ٞٛایی  ,ضً٘ ٔیؿّیْٛ ضٚیكی  ,ٔیعاٖ ضقس ؾٛیٝ ٞب 
 tneirtuN  ragA xoD-kepazC ,II PSI ,III PSI ,VIPSI ,VPSI ,IV PSI ,IIV PSI ,:قبُٔثط ضٚی ٔحیغٟبی ٔرشّف 
 ). )2102 ,.la te wollefdooGقٙبؾبیی  ٚ ٔٛضز  ثطضؾی لطاض ٌطفز  ragA tenneBٚ  ,ragA
 
  ثررسی خصَصیبت فیسیَلَشیک -2-5-5-2
 تَلیذ پیگوبى هحلَل غیرهلاًَئیذی  ثررسی  -
 ragA tneirtuN , ragA xoD-kepazC II PSI ,III PSI ,VIPSI ,V PSI سٛا٘بیی سِٛیس دیٍٕبٖ ٞبی ٔحَّٛ ثط ضٚی ٔحیظ 
 .) )2102 ,.la te wollefdooG قسثطضؾی  82 C˚ ضٚظ ٌطٔبٌصاضی زض 41ثب   ragA tenneB ٚ 
 
 ثررسی تَلیذ پیگوبى هلاًَئیذی  -
 82 c˚ضٚظ ٌطٔبٌصاضی زض  41ثقس اظ  ragA enisoryTٚ   ragA nori tcartxe tsaeY enotpePثب اؾشفبزٜ اظ ٔحیظ ٞبی 
 ). )2102 ,.la te wollefdooG ثطضؾی قس
 
 بی رضذ  ده هحذٍدُ ثررسی-
دؽ اظ  ثطضؾی قس. ثٙز آٌبض انلاح قسٜٞبی ٔرشّف ثب اؾشفبزٜ اظ ٔحیظ زٔبٞب ثطای ضقس زض  ایعِٚٝسٛا٘بیی 
 یه ٞفشٝ زضػٝ ؾب٘شیٍطاز ثقس اظ   04 ,53 ,03  ,02 ,4ٞب زض زٔبٞبی  ایعِٚٝضقس ٔبیـ سّمیح سّمیح ٔحیظ وكز ثب 
 ). )2102 ,.la te wollefdooGثطضؾی قس 
 
 ّبی هختلف Hpثررسی هحذٍدُ رضذ در  -
دؽ اظ  ثطضؾی قس. ثٙز آٌبض انلاح قسٜٞبی ٔرشّف ثب اؾشفبزٜ اظ ٔحیظ  Hpٞب ثطای ضقس زض  ایعِٚٝسٛا٘بیی 
 یه ٞفشٝ زضػٝ ؾب٘شیٍطاز ثقس اظ 9 ,8 ,7  ,6 ,5ٞبی  Hpٞب زض  ایعِٚٝضقس ٔبیـ سّمیح سّمیح ٔحیظ وكز ثب 
 ). )2102 ,.la te wollefdooGثطضؾی قس 
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 کوَتبکسًََهیکٍیصگی ّبی ثررسی  -2-5-5-3
 تؼییي ًَع ایسٍهر اسیذ آهیٌِ دی آهیٌَپبیویلیک اسیذ دیَارُ سلَلی -
ٞبی اوشیٙٛٔبیؿز  ایعِٚٝسطویت زی آٔیٙٛدبیٕیّیه اؾیس زیٛاضٜ ؾِّٛی اظ لجیُ  وٕٛسبوؿٛ٘ٛٔیهٚیػٌی ٞبی 
ثیٛٔؽ ثسیٗ ٔٙؾٛض دؽ اظ سٟیٝ .طاض ٌطفزٔٛضز ثطضؾی ل  nauRزاضای فقبِیز ضس ٔیىطٚثی ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ 
ٔٙبؾت اظ ایعِٚٝ ٔٛضز ٘ؾط ٚ ا٘ؼبْ فطایٙسٞبی ٞیسضِٚیع الساْ ثٝ ا٘ؼبْ وطٚٔبسٌٛطافی لایٝ ٘بظن ٌطزیس. دؽ اظ 
ٞط ٕ٘ٛ٘ٝ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی قبٞس ٔٛضز ٔمبیؿٝ لطاض ٌطفز ٚ ٘ٛؿ ایعٚٔط  fRفُٕ آقىبضؾبظی نفحٝ وطٚٔبسٌٛطافی 
 .)4991 ,nauR( زیٛاضٜ ؾِّٛی سقییٗ قس 
 
 ثررسی ٍیصگیْبی شًتیکی  -2-5-5-4
 ایسٍلِ ّبی هَلذ ANDاستخراج  -
ا٘ؼبْ قس. ثسیٗ ٔٙؾٛض ثیٛٔؽ   ikazE سغییط یبفشٝ غ٘ٛٔی ایعِٚٝ ٞبی ِٔٛس ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ ANDاؾشرطاع 
ٔٙبؾت ثب سٛػٝ ثٝ ٔطحّٝ ضقس ثبوشطی سٟیٝ قس. ثس٘جبَ آٖ ا٘ؼبْ فطایٙس دبوؿبظی ثیٛٔؽ نٛضر ٌطفز. ٔطاحُ 
. ثٝ ٔٙؾٛض )0991 .la te ikazE(نٛضر ٌطفز  غ٘ٛٔی ANDِیع ؾِّٛی ، دطٚسئیٗ ظزایی ٚ ذبِم ؾبظی ٔرشّف 
٘ب٘ٛٔشط ثب  082ٚ  062،032اؾشرطاع قسٜ ػصة ٕ٘ٛ٘ٝ اؾشرطاع قسٜ زض عَٛ ٔٛع ٞبی  ANDثطضؾی وٕیز 
 ANDٚ غّؾز .عَٛ ٔٛع سقییٗ قسٞط زض اؾشفبزٜ اظ ضٚـ اؾذىشطٚفٛسٛٔشطی ا٘ساظٜ ٌیطی قس ٚ ٘ؿجز ػصة 
 1ظ اؾشرطاع قسٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ اِىشطٚفٛضظ ضٚی غَ آٌبضٚ ANDویفیز غ٘ٛٔی اؾشرطاع قسٜ ثسؾز آٔس.
 زضنس ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفز. 
 
 ایسٍلِ ّبی هَلذ ANRr S61تکثیر شى  -
ثسیٗ ٔٙؾٛض اظ سطویت ٚاوٙف اؾشفبزٜ قس.  )RCP(اظ ٚاوٙف ظ٘ؼیطٜ ای دّیٕطاظ  ANRr S61ثٝ ٔٙؾٛض سىظیط غٖ 
دؽ اظ ا٘ؼبْ ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾز.  2زض ػسَٚ  RCPثب فطَٔٛ ظیط اؾشفبزٜ قس. ثط٘بٔٝ ظ٘ؼیطٜ زٔبیی ٚاوٙف  RCP
سِٛیس قسٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ اِىشطٚفٛضظ ضٚی غَ آٌبضٚظ ٔٛضز اضظیبثی لطاض  RCPٚاوٙف ویفیز ٔحهَٛ 
 ٌطفز.
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 ANRr s61خْت تکثیر شى  RCPترکیت ٍاکٌص   -1-2خذٍل 
 
 











 ایسٍلِ ّبی هَلذ ANRr S61تؼییي تَالی شى -
آٔبزٜ ؾبظی ٚ ثب ٚاؾغٝ ثٝ قطوز ٔعثٛض اضؾبَ قس.   agemorPسِٛیس قسٜ عجك زؾشٛضاِقُٕ قطوز  RCPٔحهَٛ 
 elcyC rotanimreT yxoeD eyD aٚ سىٙیه  regnasسىظیط قسٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ  ANRr S61سقییٗ سٛاِی غٖ 
 ا٘ؼبْ ٌطزیس.  tik gnicneuqeS
 
 آًبلیس تطبثق ایسٍلِ ّبی هَلذ ٍ  ANRr S61تؼییي کیفیت تَالی شى -
 AND RESAB  ecneuqeSثسؾز آٔسٜ ثب اؾشفبزٜ اظ  ٘طْ افعاض 61S ANRrاضظیبثی ویفیز سٛاِی ٞبی غٖ 
ا٘ؼبْ قس. دؽ اظ اعٕیٙبٖ اظ ویفیز ٔغّٛة سٛاِی ٞبی ثسؾز أسٜ  الساْ ثٝ ٔمبیؿٝ ٚ سغبثك ایٗ  relbmessA 01.4
 هرحلِ )C°(درخِ حرارت  هذت زهبى (ثبًیِ)
 ٚاؾطقز ؾبظی اِٚیٝ 49 042
 ٚاؾطقز ؾبظی 49 06
 اسهبَ 06 06
 ٌؿشطـ 27 021
 ٌؿشطـ ٟ٘بیی 27 003
 سقساز چطذٝ  53
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  ثسیٗ ٔٙؾٛض اظٌطزیس.  IBCN 51ثب٘ه غٖؾبیط ؾٛیٝ ٞبی ٔٛػٛز زض   ANRr S61ٞبی غٖ یسٛاِسٛاِی ٞب زض ٔمبثُ 
 .))0002 ,.la te gnahZاؾشفبزٜ قس tsalbageM ٘طْ افعاض 
 
 آًبلیس فیلَشًتیک ایسٍلِ ّبی هَلذ-
٘ؿجز ثٝ ٞٓ اظ  ٞب ٚ زضن ػبیٍبٜ سبوؿٛ٘ٛٔیه ؾٛیٝ سىبّٔی ایعِٚٝ ٞبی ِٔٛس ٚغ٘شیىی ثٝ ٔٙؾٛض ثطضؾی فبنّٝ 
 mumixaMٚ  gninioj-robhgienآ٘بِیع فیّٛغ٘شیه ٚ ضؾٓ زضذز ثب اٍِٛٞبی ٔشفبٚر  ثط اؾبؼ ضٚقٟبی  ٔسَ ٞبی 
٘طْ افعاض اظ وطزٖ سٛاِی ٞبی ٔٙشرت  ثٛؾیّٝ طضؾٓ زضذز فیّٛغ٘شیه دؽ اظ ٞٓ س .اؾشفبزٜ ٌطزیس doohilkiL
 .)3102 ,la te arumaT(ا٘ؼبْ قس 6AGEM
 
  تدسیِ ٍ تحلیل آهبری  -2-6
ا٘حطاف  ±سٕبٔی آظٟٔٛ٘ب ثب ؾٝ سىطاض ا٘ؼبْ قس. ٘شبیغ غطثبٍِطی فقبِیز ضس ٔیىطٚثی ثهٛضر ٔیبٍ٘یٗ 
 llecxE٘طْ افعاض ٔحبؾجبر آٔبضی ثب اؾشفبزٜ اظ اؾشب٘ساضز اضائٝ قس. ٘شبیغ سٙٛؿ ظیؿشی ثهٛضر زضنس ثیبٖ قس. 
ٔقٙبزاضی آٔبضی سٛدِٛٛغی زضذز سطؾیٓ قسٜ ثب  .)AW ,elttaeS ,tfosorciM(ا٘ؼبْ ٌطزیس  MT tfosorciM  3102
 ٔحبؾجٝ قس.  7 AGEMٚ ثب ٘طْ افعاض  )5891 nietsnesleF(سىطاض  0001ثط اؾبؼ  partstoobآ٘بِیع 
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 خذاسبزی اکتیٌَهبیست ّب از ًوًَِ ّبی رسَة دریبیی -3-1
 ارزیبثی کبرایی هحیط ّبی کطت هختلف در خذاسبزی اکتیٌَهبیست ّب -3-1-1
ا٘ؼبْ سیٕبض ٞبی ٔٛضز ٘ؾط وكز ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ا٘ؼبْ قس. ٔطحّٝ ػساؾبظی ثب  ضؾٛة ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ 41ثس٘جبَ ػٕـ آٚضی 
ٌّٛوع آؾذبضاغیٗ ، )AAG(ٌّیؿطَٚ آضغ٘یٗ آٌبض،  )AC(ویشیٗ آٌبضػساؾبظی قبُٔ  وكز ٔحیظ 4اؾشفبزٜ اظ
اوشیٙٛٔبیؿز  ایعِٚٝ 48حسٚز  ا٘ؼبْ ٌطزیس. زض ٔؼٕٛؿ  )ANCS(ٚ ٘كبؾشٝ وبظئیٗ ٘یشطار آٌبض  )AALG(آٌبض
ٔحیظ  ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾز. 1-3  قىُٞبی اوشیٙٛٔبیؿز زض ٔحیظ ٞبی وكز زض  ایعِٚٝفطاٚا٘ی  ثسؾز آٔس.
ٔحیظ وكز ٔٙبؾجی ثطای ػساؾبظی اوشیٙٛٔبیؿز ٞب اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی  ایعِٚٝ 23 ٔیبٍ٘یٗ ثب ػساؾبظی AALG وكز
ٔیبٍ٘یٗ  ثشطسیت ثب ػساؾبظی  ANCSٚ  AAGٞبی وكز  آٖ ٔحیظ ثس٘جبَ قس. اضظیبثی  زضیبی فٕبٖ ضؾٛة
ثیبٍ٘ط ٔقٙبزاض ثٛزٖ آظٖٔٛ سقمیجی سٛوی  ٚ یىغطفٝ آ٘بِیع ٚاضیب٘ؽ زض ٔطحّٝ ثقسی لطاض ٌطفشٙس. 91/33ٚ 52/66




ی ثررسی هیساى خذاسبزی اکتیٌَهبیست ّب از ًوًَِ ّبی رسَثبت دریبیی ثب استفبدُ از هحیط ّب -1-3 ضکل
 . هی ثبضذ)<p 0/50(حرٍف لاتیي هختلف ثبلای ّر ستَى ثیبًگر هؼٌبدار ثَدى در سطح  خذاسبزی هختلف
  
 ثر اسبض هکبى ًوًَِ ثرداری اکتیٌَهبیست ایسٍلِ ّبی تفکیک  -3-1-2
ٞبی ثسؾز آٔسٜ اظ ضؾٛثبر ثٝ سفىیه ایؿشٍبٜ ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی زض ػسَٚ  ایعِٚٝٔىبٖ ػساؾبظی ٞط وساْ اظ 
٘ٝ ثطزاضی سقییٗ ٕٛٞچٙیٗ ٔیعاٖ ػساؾبظی ایعِٚٝ ٞبی اوشیٙٛٔبیؿز زض ٞط ایؿشٍبٜ ٕ٘ ٔكرم ٌطزیس. 1-3
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 ّبی اکتیٌَهبیست ثِ تفکیک ایستگبُ ّبی ًوًَِ ثرداری ایسٍلِتؼییي هکبى خذاسبزی  -1-3خذٍل
 ایسٍلِضوبرُ  (هتر)ػوق ایستگبُ  ضوبرُ ایستگبُ
 13-03-92-82-72-62-52-32-22-12 43 1
 14 45 2
 04-93 84 3
 07 -84-94-05-15-25 64 4
 222-181-081-412-202-021-521-121-611-511-411-311-211-111 92 5
 41-31 94 6
 02-21-01-9 83 7
 36;95-85-94-84-64-54 23 8
-542-342-242-291-191-212-142-832-991-591-891-491-391 81 9
 362-062;952-352-942-842
 34-54-64-06 35 01
 98-58-38 24 11
 8-2-1 53 21
 041-931 -731 25 31




 ثِ تفکیک ایستگبُ ًوًَِ ثرداری ایسٍلِتؼذاد  -2-3ضکل 
  
 72های .../ جداسازی، شناسایی و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی اکتینىمیست
 
 
 ثر خذاسبزی اکتیٌَهبیست ّب تیوبرّبی فیسیکی ثررسی اثر   -3-1-3
ٔٛػٛز زض غیط ٞسف ػٟز افعایف ثبظزٜ ػساؾبظی اوشیٙٛٔبیؿز ٞب ٚ حصف یب وبٞف لبضچٟب ٚ ثبوشطیٟبی 
٘شبیغ ا٘ؼبْ سیٕبضٞبی فیعیىی ٚ ثس٘یبَ آٖ وكز ٕ٘ٛ٘ٝ زض ٔحیظ اؾشفبزٜ قس.  ٕ٘ٛ٘ٝ ضؾٛة اظ سیٕبضٞبی حطاضسی
ثیكشطیٗ  55/66اؾبظی ٔشٛؾظ ثب ػسٞبی ٔرشّف  ٘كبٖ زاز وٝ زض سٕبْ ٔحیظ ٞبی ػساؾبظی سیٕبض حطاضسی 
سؼعیٝ سحّیُ آٔبضی ثب اؾشفبزٜ اظ آ٘بِیع ٚاضیب٘ؽ  .)6-3;5-3 ; 4-3. ;3-3ٞبی   (قىُ اضائٝ ٕ٘ٛزوبضایی ضا 
ثیٗ ؾشٖٛ ٞبی زاضای   >p 0/50 اذشلاف آٔبضی زض ؾغحیىغطفٝ ٚ  آظٖٔٛ سقمیجی سٛوی ثیبٍ٘ط ٔقٙبزاض ثٛزٖ 
ثسٖٚ سیٕبض زض ٕ٘ٛ٘ٝ ثٙبثط ایٗ ٔیعاٖ اذشلاف ٔقٙبزاضی ثیٗ سیٕبض ذكه وطزٖ ٚ حطٚف لاسیٗ ٔشفبٚر ٔی ثبقس. 
 ACٚ  ANCSزض حبِیىٝ زض ٔحیظ وكز ٞبی ٔكبٞسٜ ٘كس.  AAG ٚ  AALG ٞبی ػساؾبظی قسٜ زض ٔحیظ
 .  >p (0/50 ) اذشلاف ٔیبٍ٘یٗ ػساؾبظی ٔحیظ وكز ٔقٙبزاض ثٛز
 
 
(حرٍف لاتیي هختلف AAGاثر تیوبر ّبی فیسیکی ثر هیساى خذاسبزی در هحیط کطت ثررسی   -3-3 ضکل
 هی ثبضذ)<p 0/50ثبلای ّر ستَى ثیبًگر هؼٌبدار ثَدى در سطح
 




(حرٍف لاتیي هختلف AALGثررسی اثر تیوبر ّبی فیسیکی ثر هیساى خذاسبزی در هحیط کطت   -4-3ضکل 




(حرٍف لاتیي هختلف ANCSثررسی اثر تیوبر ّبی فیسیکی ثر هیساى خذاسبزی در هحیط کطت   -5-3ضکل 
 هی ثبضذ)<p 0/50ثبلای ّر ستَى ثیبًگر هؼٌبدار ثَدى در سطح
 
 




هختلف ثبلای  (حرٍف لاتیي ACثررسی اثر تیوبر ّبی فیسیکی ثر هیساى خذاسبزی در هحیط کطت   -6-3ضکل 
 هی ثبضذ)<p 0/50ّر ستَى ثیبًگر هؼٌبدار ثَدى در سطح
 
 ثررسی تبثیر رقیق سبزی ثر خذاسبزی اکتیٌَهبیست ّب  -3-1-4
ثطضؾی اطط ضلیك ؾبظی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی سیٕبض قسٜ ثط ٔیعاٖ ػساؾبظی ایعِٚٝ ٞبی اوشیٙٛٔبیؿز ثیبٍ٘ط ثیكشطیٗ ٔیعاٖ 




 ثررسی تبثیر هیساى رقیق سبزی ثر خذاسبزی اکتیٌَهبیست ّب –7-3ضکل 
 های تحقیقاتی / گسارش نهایی طرح 13
 
 ّبی اکتیٌَهیست  ایسٍلِ ضذ هیکرٍثیارزیبثی  فؼبلیت   -3-2
  suerua .S  ّبی اکتیٌَهیست در هقبثل ایسٍلِ ضذ هیکرٍثیارزیبثی فؼبلیت  -3-2-1
 .S اوشیٙٛٔبیؿز ثسؾز آٔسٜ ثٝ ٔٙؾٛض اضظیبثی فقبِیز ضس ٔیىطٚثی زض ٔمبثُ ؾٛیٝ اؾشب٘ساضز ایعِٚٝ 48سٕبْ 
٘كبٖ زاز ایعِٚٝ غطثبٍِطی فقبِیز ضس ٔیىطٚثی ثب ضٚـ آٌبض زٚلایٝ ٘شبیغ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفشٙس.  suerua
ٔیىطٚثی ثبلایی ضا اضائٝ فقبِیز ضس  412 IRISFI،391 IRISFI ،541 IRISFI ، 731 IRISFI ،07 IRISFIٞبی 
 .S زضنس ایعِٚٝ ٞبی ٔٛضز ثطضؾی فقبِیز ضس ٔیىطٚثی فّیٝ 32ٔقبزَ  ایعِٚٝ 02زض ٔؼٕٛؿ .)2-3(ػسَٕٚ٘ٛز٘س
اظ ضٚـ ا٘شكبض اظ چبٞه  ایعِٚٝ ٞبی ِٔٛسثطضؾی سِٛیس سطویجبر ضس ٔیىطٚثی ثٝ ٔٙؾٛض  ٘كبٖ زاز٘س. suerua
 Sفّیٝ سطویجبر ضس ٔیىطٚثی  ٞبی ِٔٛس زض غطثبٍِطی اِٚیٝ لبزض ثٝ سِٛیس ٘كبٖ زاز اوظط ایعِٚٝاؾشفبزٜ قس. ٘شبیغ 
ثب ٔیبٍ٘یٗ 412 IRISFI ،391 IRISFI ،541 IRISFI ، 731 IRISFI ،07 IRISFIزض ثیٗ ایعِٚٝ ٞبی ٔی ثبقٙس.  suerua.
ٔیىطٚثی ضا سِٛیس ثیكشطیٗ ٔیعاٖ سطویجبر ضس  23/66ٚ  33، 61/61، 52، 51/66ٞبِٝ ٕٔب٘قز اظ ضقس ثشطسیت 
 ) .3-3ٕ٘ٛز٘س(ػسَٚ
 
 ثب رٍش آگبر دٍ لایِ suerua .Sارزیبثی فؼبلیت ضذ هیکرٍثی ایسٍلِ ّبی اکتیٌَهبیست درهقبثل  -2-3خذٍل 
 03 mm <++++  , 02-03mm ;   +++ ,01-02  mm ++ ; , 01mm  <لغطٞبِٝ ٕٔب٘قز اظ ضقس : +        
 
  
 ًبم سَیِ قطر ّبلِ هوبًؼت از رضذ ًبم سَیِ قطر ّبلِ هوبًؼت از رضذ
 021 IRISFI + 481 IRISFI ++
 521 IRISFI + 291 IRISFI ++
 07 IRISFI +++ 391 IRISFI ++++
 031 IRISFI ++ 002 IRISFI ++
 731 IRISFI ++++ 412 IRISFI ++++
 931 IRISFI ++ 512 IRISFI +
 741 IRISFI ++ 812 IRISFI +
 541 IRISFI +++ 912 IRISFI +
 061 IRISFI + 022 IRISFI ++
 171 IRISFI ++ 322 IRISFI +
 13های .../ جداسازی، شناسایی و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی اکتینىمیست
 
 
 ثب رٍش اًتطبر از پلیت suerua .Sّبی اکتیٌَهبیست درهقبثل  ایسٍلِارزیبثی فؼبلیت ضذ هیکرٍثی  -3-3خذٍل 
 قطر ّبلِ هوبًؼت از رضذ ًبم سَیِ قطر ّبلِ هوبًؼت از رضذ ًبم سَیِ
 0/75 ± 41/61 481 IRISFI 0/75 ± 51/66 07 IRISFI
 1/51 ± 11/33 291 IRISFI 0/75 ± 21/61 031 IRISFI 
 1  ± 33 391 IRISFI 0 ± 52 731 IRISFI
 0/75 ± 21/66 002 IRISFI 0/75 ± 21/66 931 IRISFI
 1/51 ± 23/66 412 IRISFI 1/51 ± 61/61 541 IRISFI
 0/75 ± 41/61 022 IRISFI 0/75 ± 21/66 741 IRISFI
   0/75  ± 21/33 171 IRISFI
 
  iloc .E ّبی اکتیٌَهیست در هقبثل ایسٍلِ ضذ هیکرٍثیارزیبثی فؼبلیت  -3-2-2
 iloc.E اوشیٙٛٔبیؿز ثسؾز آٔسٜ ثٝ ٔٙؾٛض اضظیبثی فقبِیز ضس ٔیىطٚثی زض ٔمبثُ ؾٛیٝ اؾشب٘ساضز ایعِٚٝ 48سٕبْ  
 ،07 IRISFIٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفشٙس. غطثبٍِطی فقبِیز ضس ٔیىطٚثی ثب ضٚـ آٌبض زٚلایٝ ٘كبٖ زاز ایعِٚٝ ٞبی 
 01).زض ٔؼٕٛؿ 4-3فقبِیز ضس ٔیىطٚثی ثبلایی ضا اضائٝ ٕ٘ٛز٘س(ػسَٚ 412 IRISFI،541 IRISFI ، 731 IRISFI
 ثطضؾی ثٝ ٔٙؾٛض ٘كبٖ زاز٘س. iloc. E طٚثی فّیٝزضنس ایعِٚٝ ٞبی ٔٛضز ثطضؾی فقبِیز ضس ٔیى 11/9ٔقبزَ  ایعِٚٝ
ایعِٚٝ ٞبی ِٔٛس اظ ضٚـ ا٘شكبض اظ چبٞه اؾشفبزٜ قس. ٘شبیغ ٘كبٖ زاز اوظط ایعِٚٝ سِٛیس سطویجبر ضس ٔیىطٚثی 
ٔی ثبقٙس. زض ثیٗ ایعِٚٝ ٞبی  .iloc.Eٞبی ِٔٛس زض غطثبٍِطی اِٚیٝ لبزض ثٝ سِٛیس سطویجبر ضس ٔیىطٚثی فّیٝ 
 41/33، 91/33،   41/33ثب ٔیبٍ٘یٗ ٞبِٝ ٕٔب٘قز اظ ضقس ثشطسیت 412 IRISFI ،541 IRISFI ، 731 IRISFI ،07 IRISFI
 ) .5-3ثیكشطیٗ ٔیعاٖ سطویجبر ضس ٔیىطٚثی ضا سِٛیس ٕ٘ٛز٘س(ػسَٚ52/ 33ٚ 
 ثب رٍش آگبر دٍ لایِ iloc .Eّبی اکتیٌَهبیست درهقبثل  ایسٍلِارزیبثی فؼبلیت ضذ هیکرٍثی  -4-3خذٍل 
 قطر ّبلِ هوبًؼت از رضذ ًبم سَیِ قطر ّبلِ هوبًؼت از رضذ ًبم سَیِ
 07 IRISFI ++ 391 IRISFI +
 731 IRISFI +++ 002 IRISFI +
 541 IRISFI ++ 412 IRISFI +++
 171 IRISFI + 812 IRISFI +
 291 IRISFI + 022 IRISFI +
 03 mm <++++  , 02-03mm ;   +++ ,01-02  mm ++ ; , 01mm  <: +  ٞبِٝ ٕٔب٘قز اظ ضقسلغط    
 
 ثب رٍش اًتطبر از پلیت iloc .Eّبی اکتیٌَهبیست درهقبثل  ایسٍلِارزیبثی فؼبلیت ضذ هیکرٍثی  -5-3خذٍل 
 قطر ّبلِ هوبًؼت از رضذ ًبم سَیِ قطر ّبلِ هوبًؼت از رضذ ًبم سَیِ
  ±0/57    52/33 412 IRISFI 1  ±  41/33 07 IRISFI
    0/75 ±  91/33 731 IRISFI
    0/75 ±  41/33 541 IRISFI
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  snacibla .C ّبی اکتیٌَهیست در هقبثل ایسٍلِضذ هیکرٍثی  ارزیبثی فؼبلیت -3-2-3
 C اوشیٙٛٔبیؿز ثسؾز آٔسٜ ثٝ ٔٙؾٛض اضظیبثی فقبِیز ضس ٔیىطٚثی زض ٔمبثُ ؾٛیٝ اؾشب٘ساضز ایعِٚٝ 48سٕبْ 
ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفشٙس. غطثبٍِطی فقبِیز ضس ٔیىطٚثی ثب ضٚـ آٌبض زٚلایٝ ٘كبٖ زاز ایعِٚٝ ٞبی  snacibla.
). زض 6-3فقبِیز ضس ٔیىطٚثی ثبلایی ضا اضائٝ ٕ٘ٛز٘س(ػسَٚ 412 IRISFI،541 IRISFI ، 731 IRISFI ،07 IRISFI
٘كبٖ  snacibla .C یىطٚثی فّیٝزضنس ایعِٚٝ ٞبی ٔٛضز ثطضؾی فقبِیز ضس ٔ 22/16ٔقبزَ  ایعِٚٝ 81ٔؼٕٛؿ 
ایعِٚٝ ٞبی ِٔٛس اظ ضٚـ ا٘شكبض اظ چبٞه اؾشفبزٜ قس.  ثطضؾی سِٛیس سطویجبر ضس ٔیىطٚثیثٝ ٔٙؾٛض  زاز٘س.
ٔی  snacibla .C٘شبیغ ٘كبٖ زاز اوظط ایعِٚٝ ٞبی ِٔٛس زض غطثبٍِطی اِٚیٝ لبزض ثٝ سِٛیس سطویجبر ضس ٔیىطٚثی فّیٝ 
ثب ٔیبٍ٘یٗ ٞبِٝ ٕٔب٘قز اظ ضقس ثشطسیت 412 IRISFI ،541 IRISFI ، 731 IRISFI ،07 IRISFIثبقٙس. زض ثیٗ ایعِٚٝ ٞبی 
 ) .7-3ثیكشطیٗ ٔیعاٖ سطویجبر ضس ٔیىطٚثی ضا سِٛیس ٕ٘ٛز٘س(ػسَٚ71/ 33ٚ  31/33، 22،  41/33
 
 snacibla .C ّبی اکتیٌَهبیست درهقبثل ایسٍلِارزیبثی فؼبلیت ضذ هیکرٍثی  -6-3خذٍل 
 قطر ّبلِ هوبًؼت از رضذ ًبم سَیِ قطر ّبلِ هوبًؼت از رضذ ًبم سَیِ
 ++ 291 IRISFI + 021 IRISFI
 ++ 002 IRISFI + 521 IRISFI
 + 702 IRISFI ++ 07 IRISFI
 +++ 412 IRISFI ++ 031 IRISFI
 + 812 IRISFI ++++ 731 IRISFI
 ++ 912 IRISFI ++ 931 IRISFI
 ++ 022 IRISFI ++ 741 IRISFI
 + 322 IRISFI ++ 541 IRISFI
   + 061 IRISFI
   ++ 481 IRISFI
 
  03 mm <++++  , 02-03mm  ;  +++ ,01-02  mm ++ ; , 01mm  <: +  ٞبِٝ ٕٔب٘قز اظ ضقسلغط          
ثب رٍش اًتطبر از  snacibla .C ّبی اکتیٌَهبیست درهقبثل ایسٍلِارزیبثی فؼبلیت ضذ هیکرٍثی  -7-3خذٍل  
 چبّک
 قطر ّبلِ هوبًؼت از رضذ ًبم سَیِ قطر ّبلِ هوبًؼت از رضذ ًبم سَیِ
 1/51± 11 291 IRISFI 0/75 ± 41/33 07 IRISFI
 1± 01 002 IRISFI 0/75 ±21/66 031 IRISFI
 0/75± 71/33 412 IRISFI 0/75 ± 22 731 IRISFI
 0±41 912 IRISFI 0/75 ± 11/33 931 IRISFI
 0± 31 022 IRISFI 0/75 ± 21/66 741 IRISFI
   0/75± 31/33 541 IRISFI
   1± 21 481 IRISFI
  



























 تَلیذ ترکیجبت ضذ هیکرٍثی تَسط ایسٍلِ ّبی ثذست آهذُ ثب رٍش اًتطبر از چبّک -9-3ضکل 
 
  کیَتیث یآًت جبتیترک  ٍ کطٌذگی یثبزدارًذگ ّبی  حذاقل غلظت يییتؼ -3-2-4
 652سب   821  lm/gµ اظ suerua .S  ثطضؾی حسالُ غّؾز ثبظزاض٘سٌی آ٘شی ثیٛسیه ٞبی سِٛیس قسٜ زض ٔمبثُ  
طجز ٌطزیس. آ٘شی ثیٛسیه  215 lm/gµ سب   821  lm/gµزض ٔحسٚزٜ ٔشغییط ثٛز.  زض حبِیىٝ غّؾز وكٙسٌی  lm/gµ
. ضا ٘كبٖ زاز٘س 215 lm/gµ سب  821  lm/gµ اظ  حسالُ  غّؾز ثبظزاض٘سٌی   iloc .Eزض ٔمبثُ ٞبی سِٛیس قسٜ 
ٌعاضـ  0001 lm/gµ سب  652  lm/gµ ظا     iloc .Eزض ٔمبثُ  ٔٛضز ثطضؾیغّؾز وكٙسٌی سطویجبر آ٘شی ثیٛسیىی 
 سب  46  lm/gµ اظ  snacibla .Cزض ٔمبثُ حسالُ غّؾز ثبظزاض٘سٌی ٔشبثِٛیز ٞبی آ٘شی ثیٛسیه ٔٛضز ثطضؾی قس. 
 . )9-3ٚ  8-3(ػسَٚ  ضا اضائٝ ٕ٘ٛز٘س 821 lm/gµ
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 آًتی ثیَتیک تَلیذ ضذُحذاقل غلظت ثبزدارًذگی ترکیجبت  -8-3خذٍل 
 )lm/gµ( noitartnecnoc yrotibihni muminiM setalosI
 snacibla .C iloc .E suerua .S
 821 215 652 07 IRISFI
 46 652 821 731 IRISFI
 821 652 821 541 IRISFI
 - - 652 391 IRISFI
 46 821 821 412 IRISFI
 - 8 8 nicymotpertS
 61 - - elozanocoteK
 
 حذاقل غلظت کطٌذگی ترکیجبت آًتی ثیَتیک تَلیذ ضذُ -9-3خذٍل 
 setalosI
 )lm/gµ( noitartnecnoc ladiciretcaB muminiM
 iloc .E suerua .S
 0001 215 07 IRISFI
 215 652 731 IRISFI
 652 821 541 IRISFI
 - 652 391 IRISFI
 652 652 412 IRISFI
 
 ٍ تَلیذ آًتی ثیَتیک تَسط ایسٍلِ ّبی هَلذ  ثررسی کیٌتیک رضذ -3-3
دؽ  07 IRISFIٔغبِقٝ ویٙشیه ضقس ایعِٚٝ ٞبی ِٔٛس ٔٙشرت ثط اؾبؼ زضنس ثیٛٔؽ سِٛیس قسٜ ٘كبٖ زاز ایعِٚٝ 
. زض ٔطاحُ ؾىٖٛ ٚ ٌطزیسفبظ ؾىٖٛ ٚاضز  ؾذؽ ٚ ثیٛٔؽ ضؾیسثبلاسطیٗ ٔیعاٖ  ثٝ ؾبفز اظ قطٚؿ سّمیح 84اظ 
ثطضؾی ویٙشیه سِٛیس آ٘شی ثیٛسیه سٛؾظ ایٗ ٘كس.  ٔكبٞسٜضوٛز سغییطار لبثُ ٔلاحؾٝ ای زض ٔیعاٖ ثیٛٔؽ 
 دؽ اظآ٘شی ثیٛسیه   آغبظسِٛیسآ٘شی ثیٛسیه ثب سٛلف ضقس ٍِبضیشٕی ثٛز. ثیكشطیٗ ٔیعاٖ سِٛیسایعِٚٝ ثیبٍ٘ط 
ثیكیٙٝ ثیبٍ٘ط  731 IRISFIثطضؾی ویٙشیه ضقس ایعِٚٝ  .(01-3 قىُ )ؾبفز اظ سّمیح ٔكبٞسٜ ٌطزیس 69 ٌصقز 
سِٛیس . ثب ٚضٚز ثٝ فبظ ؾىٖٛ ٔیعاٖ ثیٛٔؽ وبٞف یبفز. ثٛز سّمیحؾبفز دؽ اظ  84ٔیعاٖ ضقس ٚ سِٛیس ثیٛٔؽ 
 )ؾبفز ثٝ ثیكشطیٗ ٔیعاٖ ضؾیس 021ؾبفز اظ افعٚزٖ ٔبیٝ سّمیح قطٚؿ قس ٚ دؽ اظ  84آ٘شی ثیٛسیه ثب ٌصقز 
ؾبفز دؽ اظ سّمیح   84٘كبٖ زاز ضقس ٍِبضیشیٕی سب   541 IRISFIایٗ ٔغبِقبر زضٔٛضز ایعِٚٝ .  (11-3 قىُ
ازأٝ زاضز سب ٚاضز فبظ ؾىٖٛ ٌطزز. ؾبفز  27ثهٛضر سهبفسی ٚػٛز زاضز ٚ ثقس اظ آٖ ثب قیت ٔلایٓ سطی سب 
ؾبفز ثیكشطیٗ ٔیعاٖ آ٘شی  021ؾبفز آغبظ قسٜ ٚدؽ اظ  84ایٗ زضحبِیؿز وٝ سِٛیس آ٘شی ثیٛسیه ثقس اظ 
اؾشٕطاض  ثیبٍ٘ط 391 IRISFIٕ٘ٛزاض ویٙشیه ضقس ایعِٚٝ  . (21-3 قىُ )ثیٛسیه زض ٔحیظ وكز سؼٕـ ٔی یبثس
سِٛیس آ٘شی ثیٛسیه سٛؾظ ایٗ ایعِٚٝ دؽ اظ ؾبفز دؽ اظ سّمیح ٔی ثبقس.  84ضقس سهبفسی ٚ فبظ ٍِبضیشیٕی سب 
ثطضؾی ٔٙحٙی ضقس ٚ ضٚ٘س سغییطار ٔیعاٖ ثیٛٔؽ سٛؾظ . (31-3 قىُ )ؾبفز ثٝ ثیكشطیٗ ٔیعاٖ ٔی ضؾس 69
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ؾبفز دؽ اظ سّمیح سِٛیس آ٘شی ثیٛسیه  84ٍِبضیشٕی عی  ٘كبٖ زاز دؽ اظ ذبسٕٝ ٔطحّٝ ضقس 412 IRISFIایعِٚٝ 
 .  (41-3 قىُ )ؾبفز ثیكشطیٗ غّؾز آ٘شی ثیٛسیه زض ٔحیظ سِٛیس ٔی قٛز 69ؽطف آغبظ قسٜ ٚ 
 
 07 IRISFIایسٍلِ ٍ تَلیذ رضذ یٌتیک ک -01-3ضکل 
 
 
 731 IRISFIایسٍلِ یٌتیک رضذ ٍ تَلیذ ک -11-3ضکل
 
 




















 412 IRISFIایسٍلِ یٌتیک رضذ ٍ تَلیذ ک  -41-3ضکل 
 
 
 ّبی خذا ضذُ اکتیٌَهبیست ضٌبسبیی -3-4
 هیکرٍسکَپی ایسٍلِ ّبی هَلذهبکرٍسکَپی ٍ  کهَرفَلَشی ٍیصگیْبی ثررسی -3-4-1
زاضای ٔیؿّیْٛ ٞبی  07 IRISFIایعِٚٝ ٞبی ِٔٛس ٘كبٖ زاز ایعِٚٝ ٔغبِقٝ ٚیػٌیٟبی ٔٛضفِٛٛغیه ٔبوطٚؾىٛدی 
ضٚی سٕبٔی ٔحیظ ٞبی وكز ٔٛضز ثطضؾی  ایٗ ایعِٚٝ ثٛز. II PSIٞٛایی ٚ ضٚیكی ذبوؿشطی ضً٘ ضٚی ٔحیظ 
ٔیىطٚؾىٛدی ٘كبٖ زاز آضایف اؾذٛضٞبی ٔكبٞسٜ ٔٛضفِٛٛغی  .)8-3(ػسَٚ سِٛیس ٕ٘ٛزضقس ٚ اؾذٛض ثٝ ذٛثی 
سقّك زاضز. اؾذٛض ٞبی ایٗ ایعِٚٝ ثب سكىیُ ظ٘ؼیطٜ ای عٛیُ ٚ دیچ ذٛضزٜ ثهٛضر ثبظ   laripSایٗ ایعِٚٝ ثٝ فطْ 
ثٛز. ٔیؿّیْٛ  PSI IIزاضای ٔیؿّیْٛ ٞبی ٞٛایی ؾفیس ضٍ٘ی ضٚی ٔحیظ  731 IRISFIایعِٚٝ ؾبظٔب٘سٞی قسٜ ا٘س. 
ٞبی ضٚیكی ایٗ ایعِٚٝ ثٝ ضً٘ ثػ(٘رٛزی) ٌعاضـ ٌطزیس. ضقس ٚ سِٛیس اؾذٛض سٛؾظ ایٗ ایعِٚٝ ضٚی ٔحیظ 
س. اٌطچٝ ایٗ ؾٛیٝ ضٚی ؾبیط ٔحیظ ٔشٛؾظ ٌعاضـ ٌطزی ADCثٝ ٔیعاٖ وٓ ٚ ضٚی ٔحیظ  V PSIٚ VI PSI ٞبی 
ٔغبِقٝ ٔیىطٚؾىٛدی آضایف اؾذٛضی ایٗ ایعِٚٝ  .)8-3(ػسَٚ ٞبی وكز ثٝ ذٛثی ضقس ٚ اؾذٛض سِٛیس ٕ٘ٛز
ثٛز. اؾذٛض ٞبی ایٗ ایعِٚٝ زض سٛاِی ٞبی عٛیُ ٚ ٔؿشمیٓ لطاض  silibixelF-sutceR ثیبٍ٘ط سقّك ایٗ ایعِٚٝ ثٝ فطْ 
زاضای ٔیؿّیْٛ ٞبی ٞٛایی ظضز ٚ ٔیؿّیْٛ  541 IRISFIثطضؾی ٞب زض ٔٛضز ؾٛیٝ ٘شبیغ . )61-3(قىُ ٌطفشٙس
ٔی ثبقس. ضقس ٚ سِٛیس اؾذٛض ضٚی اغّت ٔحیظ ٞبی وكز ٔٛضز  II PSIضٚیكی ؾفیس ضً٘ ضٚی ٔحیظ وكز 
آضایف ظ٘ؼیطٜ اؾذٛضی ایٗ ایعِٚٝ ثٝ فطْ . ).8-3(ػسَٚ وٓ ٌعاضـ ٌطزیس II PSIٚ  ragA tenneBثطضؾی ثؼع 
ایؼبز ٔبضدیچ ای ثؿشٝ ثٝ ذٛثی ٔكٟٛز ثٛز. زض ٔٛاضزی وٝ ٔبضدیچ ایؼبز قسٜ ثهٛضر ٘بلم سقّك زاقز .  laripS
زاضای ٔیؿّیْٛ ٞبی ٞٛایی  391 IRISFIایعِٚٝ   ).71-3قىُ ٌطفٙٝ اقىبَ للاة ٚ حّمٝ ٘یع ٔكبٞسٜ ٌطزیس(قىُ 
ایٗ ایعِٚٝ ضٚی ٔحیظ وكز ٞبی ذٛض ضقس ٚ سِٛیس اؾثٛز٘س.  II PSIٚ ضٚیكی ظضز ضً٘ ضٚی ٔحیظ وكز 
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 II PSIٚ  ragA tenneBوٓ ٌعاضـ قس. زض حبِیىٝ ضٚی ٔحیظ ٞبی وكز ٚ ٘ٛسطیٙز آٌبض  raga xoD-kepazC
(ػسَٚ ثرٛثی ضقس ٚ اؾذٛض سِٛیس ٕ٘ٛز. ضقس ٚ سِٛیس اؾذٛض ضٚی ؾبیط ٔحیظ ٞبی وكز ٔشٛؾظ ٌعاضـ ٌطزیس
 ٔی ثبقس.  silibixelF-sutceRآضایف اؾذٛض ایٗ ایعِٚٝ ثهٛضر ثطضؾی ٞبی ٔیىطٚؾىٛدی ٘كبٖ زاز    .)01-3
اؾذٛضٞبی سِٛیس قسٜ سٛؾظ ایٗ ایعِٚٝ ثهٛضر ٔؿشمیٓ ٚ ٔشٛاِی زض ظ٘ؼیطٜ ٞبی عٛیُ ؾبظٔب٘سٞی قسٜ 
زاضای ٔیؿّیْٛ ٞٛایی ٚ ضٚیكی ثشطسیت ذبوؿشطی ٚ لطٔع ضً٘ ثٛز. ضقس  412 IRISFIایعِٚٝ . )81-3(قىُ ثٛز٘س
-3(ػسَٚ ٚ سِٛیس اؾذٛض سٛؾظ ایٗ ایعِٚٝ ضٚی ٔحیظ ٞبی وكز ٔٛضز ثطضؾی ذٛة ٚ ٔشٛؾظ ٌعاضـ ٌطزیس
ظ٘ؼیطٜ ثٛز. اؾذٛض ٞبی ایؼبز قسٜ سٛؾظ ایٗ ایعِٚٝ زض   silibixelF-sutceRاؾذٛضی ایٗ ایعِٚٝ ثٝ فطْ  آضایف . )01
 . )91-3(قىُ ٞب عٛیُ ٚ ثهٛضر ٔٛػی لطاض ٌطفشٝ ا٘س
 
 هٌتخت ایسٍلِ ّبی هَلذهَرفَلَشیک هبکرٍسکَپی  ٍیصگیْبی -01-3خذٍل 
 IRISFI 07 IRISFI هطخصِ
 731
 IRISFI
 391 IRISFI 541
 IRISFI
 412
 ثطضؾی ضً٘ ٔیؿیّیْٛ
 RG Y Y W RG ٞٛایی
 R Y W B RG ضٚیكی
زض ضقس ٚ سِٛیس اؾذٛض 
 ٔحیظ ٞبی:
 G G F G G II PSI
 G F L G G III PSI
 F F L L G VI PSI
 F F L L G V PSI
 F F L G G IV PSI
 F F L G G IIV PSI
 G L L F G ADC
 G G G G G AB
 F L L G G AN
   Lوٓ:  F  :ٔشٛؾظ Gذٛة: ضقس ٚ سِٛیس اؾذٛض: 
 B٘رٛزی(ثػ):  Rلطٔع: Wؾفیس:   RGذبوؿشطی:   ٛ٘ی:ضً٘ وّ
 
 
 07 IRISFIتصَیر هیکرٍسکَپی ایسٍلِ   -51-3ضکل
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 731 IRISFIتصَیر هیکرٍسکَپی ایسٍلِ   -61-3ضکل
 
 541 IRISFIتصَیر هیکرٍسکَپی ایسٍلِ  -71-3ضکل 
 
 
 391 IRISFIتصَیر هیکرٍسکَپی ایسٍلِ  -81-3ضکل 




 412 IRISFIتصَیر هیکرٍسکَپی ایسٍلِ  -91-3ضکل
 
 
 هَرفَلَشی هبکرٍسکَپی ایسٍلِ ّبی هَلذ هٌتخت -02-3ضکل 
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  هٌتخت ٍیصگیْبی فیسیَلَشیک ایسٍلِ ّبی هَلذ ثررسی -3-4-2
ٔغبِقٝ ٚیػٌیٟبی فیعیِٛٛغیه ایعِٚٝ ٞبی ِٔٛس ٘كبٖ زاز ٞیچىساْ اظ ایعِٚٝ ٞبی ٔٙشرت لبزض ثٝ سِٛیس دیٍٕبٖ 
ٕ٘ی ثبقٙس. اظ ٔیبٖ ایعِٚٝ  ragA enisoryTٚ   ragA nori tcartxe tsaeY enotpePٔلا٘ٛئیسی ضٚی ٔحیظ وكز ٞبی 
ثٛز. ٕٞٝ ایعِٚٝ ٞبی ٔٛضز ثطضؾی زض  لبزض ثٝ سِٛیس دیٍٕبٖ غیط ٔلا٘ٛئیسی 07 IRISFIٞبی ٔٛضز ثطضؾی سٟٙب ایعِٚٝ 
، 541 IRISFI، 07 IRISFI٘جٛز٘س. ایعِٚٝ ٞبی   54 ˚c ٚ 4 ˚c ضقس ٕ٘ٛزٜ ٚ لبزض ثٝ ضقس زض زٔبٞبی 03 ˚c ٚ02 ˚cزٔبی
ضقس ٘كبٖ زاز ٞیغ وساْ اظ ایعِٚٝ ٞبی ٔٛضز  Hp٘شبیغ سقییٗ ٔحسٚزٜ ضقس ٕ٘ٛز٘س.  04 ˚cزض زٔبی  391 IRISFI
-3(ػسَٚ ضقس ٕ٘ٛز٘س  9،8،7،6ٞبی  Hpضا ٘ساقشٙس. ایٗ زض حبِیؿز وٝ زض  5ثطضؾی سٛا٘بیی ضقس زض اؾیسیشٝ 
 . )11
 هٌتخت ّبی هَلذٍیصگیْبی فیسیَلَشیک ایسٍلِ -11-3خذٍل 
 412 IRISFI 391 IRISFI 541 IRISFI 731 IRISFI 07 IRISFI هطخصِ
 - - - - - سِٛیس دیٍٕبٖ ٔلا٘ٛئیسی
 - - - - + سِٛیس دیٍٕبٖ غیط ٔلا٘ٛئیسی
بی زٔ
 ضقس
 - - - - - 4
 + + + + + 02
 + + + + + 03
 - + + - + 04
 - - - - - 54
 Hp
 - - - - - 5
 + + + + + 6
 + + + + + 7
 + + + + + 8
 + + + + + 9 
 
  هٌتخت ایسٍلِ ّبی هَلذ ٍ کوَتبکسًََهیک ٍیصگیْبی ثیَضیویبیی ثررسی -3-4-3
ٚ   07 IRISFIٔغبِقٝ ٚیػٌیٟبی ثیٛقیٕیبیی ایعِٚٝ ٞبی ِٔٛس اظ ٘ؾط ٔهطف ٔٙبثـ وطثٗ ٚ ٘یشطٚغٖ ٘كبٖ زاز ایعِٚٝ 
وطیٗ قبُٔ ٌّٛوع، فطٚوشٛظ، ظایّٛظ، آضاثیٙٛظ، ضأٙٛظ، ؾٛوطٚظ، ٌبلاوشٛظ، سٛا٘بیی ٔهطف ٔٙبثـ   731 IRISFI
. زض ٔیبٖ ٔٙبثـ ٘یشطٚغٖ ٔٛضز جٛز٘س٘ ثطای ضقس س زض حبِیىٝ لبزض ثٝ اؾشفبزٜ اظ ضافیٙٛظ٘ٔب٘یشَٛ ٚ ایٙٛظیشَٛ ضا زاض
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ٔٙبثـ وطثٗ قبُٔ ٌّٛوع، فطٚوشٛظ،  541 IRISFIایعِٚٝ  .٘سسٟٙب لبزض ثٝ اؾشفبزٜ اظ آضغیٙیٗ ثٛزایٗ ایعِٚٝ ٞب ثطضؾی 
ٚ ضافیٙٛظ  ؾٛوطٚظایٙٛظیشَٛ، ضا ٔهطف ٕ٘ٛز اٌطچٝ لبزض ثٝ ٔهطف ضأٙٛظ،  ظایّٛظ، آضاثیٙٛظ ،ٌبلاوشٛظ، ٔب٘یشَٛ
ثب اٍِٛیی    391 IRISFIآضغیٙیٗ  ثٝ فٙٛاٖ ٔٙجـ ٘یشطٚغٖ ثٛز. ایعِٚٝ ٘جٛز. ایٗ ایعِٚٝ ٘یع سٟٙب لبزض ثٝ اؾشفبزٜ اظ 
ضا ثطای ضقس ذٛز  ٚ ٔب٘یشَٛ ، ٌبلاوشٛظ ٔٙبثـ وطثٗ قبُٔ ٌّٛوع، فطٚوشٛظ، ظایّٛظ، آضاثیٙٛظ، ؾٛوطٚظٔشفبٚر 
، ایٙٛظیشَٛ ٚ ضافیٙٛظ ٘جٛز. ایٗ ایعِٚٝ ٞط زٚ آٔیٙٛاؾیس آضغیٙیٗ ٚ  اؾشفبزٜ اظ ضأٙٛظ لبزض ثٝٔهطف ٕ٘ٛز ٚ 
ٌّٛوع، فطٚوشٛظ،  ٘یع ثب ٔهطف   412 IRISFIِٚٝ آؾذبضاغیٗ ضا ثٝ فٙٛاٖ ٔٙجـ ٘یشطٚغٖ ٔٛضز ٔهطف لطاض زاز.  ایع
ا٘طغی ٔٛضز ٘یبظ ثطای ضقس ذٛز ضا سبٔیٗ ٕ٘ٛز. اٌطچٝ  ایٗ ایعِٚٝ لبزض ثٝ  ، ٌبلاوشٛظ ٚ ٔب٘یشَٛ ظایّٛظ، آضاثیٙٛظ
ثٝ فٙٛاٖ سٟٙب ٔٙجـ وطثٗ زض ٔحیظ وكز ٘جٛز. ایٗ ؾٛیٝ ثب ایٙٛظیشَٛ ٚ ضافیٙٛظ  ؾٛوطٚظ،اؾشفبزٜ اظ ضأٙٛظ،
اضائٝ ٕ٘ٛز. ثطضؾی  ضا ف آٔیٙٛاؾیسٞبی ٚاِیٗ، آضغیٙیٗ ٚ آؾذبضاغیٗ اٍِٛی ٔشفبٚسی اظ ٔهطف ٔٙبثـ ٘یشطٚغٖٔهط
اظ ایعٚٔط آٔیٙٛ  LL زیٛاضٜ ؾِّٛی آٟ٘ب حبٚی ایعٚٔط ٘ٛؿ ایعِٚٝ ٞبی ِٔٛس ٘كبٖ زاز ٚیػٌیٟبی وٕٛسبوؿٛ٘ٛٔیه 
 ).21-3(ػسَٚ ثٛز  )PAD(اؾیس زی آٔیٙٛدبیّٕیه اؾیس 
 
 هٌتخت ایسٍلِ ّبی هَلذٍ کوَتبکسًََهیک ٍیصگیْبی ثیَضیویبیی -21-3خذٍل 
 412 IRISFI 391 IRISFI 541 IRISFI 731 IRISFI 07 IRISFI هطخصِ
 + + + + + ٌّٛوع
 + + + + + فطٚوشٛظ
 + + + + + ظایّٛظ
 + + + + + آضاثیٙٛظ
 - - - + + ضأٙٛظ
 - + - + + ؾٛوطٚظ
 - - - - - ضافیٙٛظ
 + + + + + ٌبلاوشٛظ
 + + + + + ٔب٘یشَٛ
 - - - + + ایٙٛظیشَٛ
 + - - - - ٚاِیٗ
 + + + + + آضغیٙیٗ
 - - - - - اٚض٘یشیٗ
 + + - - - آؾذبضاغیٗ
٘ٛؿ ایعٚٔط 
 PAD
 L L L L L L L L L L
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 ضٌبسبیی شًتیکی ایسٍلِ ّبی هَلذ -3-4-4
 شًَهی ANDاستخراج  -
ضا سبییس ٕ٘ٛز.  اؾشرطاع نحز فطایٙس ایعِٚٝ ٞبی ِٔٛس قسٜ اظ اؾشرطاعغ٘ٛٔی  ANDاِىشطٚفٛضظ ٘شبیغ حبنُ اظ 
ٔكبٞسٜ ٔی قٛز سٕبٔیز ٚ  12-3ضا ٘كبٖ زاز. ٕٞب٘غٛض وٝ زض قىُ  01 pbk سٛاِی ثب عَٛ ثیف٘شبیغ اؾشرطاع 
غ٘ٛٔی اؾشرطاع قسٜ  ANDعی فطایٙس اؾشرطاع حفؼ ٌطزیسٜ اؾز. ثطضؾی وٕیز ٚ ویفیز  ANDؾبذشبض ؾبِٓ 
ثب ضٚـ اؾذىشطٚفٛسٛٔشطی ثیبٍ٘ط ذّٛل ٔٙبؾت ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ثسؾز آٔسٜ ٚ غّؾز وبفی ثطای فطایٙسٞبی دبییٗ 
 ).31-3زؾشی ثٛز (ػسَٚ 
 
 ایسٍلِ ّبی هَلذ ANDاستخراج  -31-3خذٍل 
 )lµ/gµ( ANDغلظت  062/082 ایسٍلِ
 0/293 1/68 07 IRISFI
 0/402 1/57 731 IRISFI
 0/554 1/87 541 IRISFI
 0/126 1/98 391 IRISFI
 0/165 1/8 412 IRISFI
 
 
 شًَهی استخراج ضذُ از سَیِ ّبی هَلذ هٌتخت رٍی شل آگبرٍز ANDالکترٍفَرز  -12-3ضکل
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 ایسٍلِ ّبی هَلذ ANRr S61تکثیر شى  -
ایعِٚٝ ٞبی ِٔٛس ثیبٍ٘ط سِٛیس سٛاِی ٞبیی ثب عَٛ حسٚز  ANRr S61غٖ  RCP٘شبیغ حبنُ اظ اِىشطٚفٛضظ ٔحهَٛ 
ٔكبٞسٜ ٔی قٛز فطایٙس ظ٘ؼیطٜ ای دّیٕطاظ ثهٛضر اذشهبنی ا٘ؼبْ   22-3ثٛز. ٕٞب٘غٛض وٝ زض قىُ  0051 pb




 ایسٍلِ ّبی هَلذ ANRr S61تکثیر شى  -22-3ضکل 
 
 آًبلیس تطبثق ایسٍلِ ّبی هَلذ -
ایعِٚٝ  5زض ثب٘ه غٖ ثیبٍ٘ط ٔیعاٖ ِٕٞٛٛغی ثبلای  ٞبی ثسؾز آٔسٜ ثب ؾٛیٝ ٞبی ٔٛػٛز ؾٛیٝ٘شبیغ آ٘بِیع سغبثك 
 ثب ؾٛیٝثیكشطیٗ ِٕٞٛٛغی ضا  07 IRISFI٘شبیغ ٘كبٖ زاز ؾٛیٝ  ٔٙشرت ثب ؾٛیٝ ٞبی ٔٛػٛز زض ثب٘ه غٖ ثٛز.
ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ ایٗ ؾٛیٝ ٕٞیٗ ٔیعاٖ سكبثٝ ضا ثب  زضنس ِٕٞٛٛغی ٘كبٖ زاز 99  sisuertrahc secymotpertS
 secymotpertSثیكشطیٗ ِٕٞٛٛغی ضا ثب  ؾٛیٝ  731 IRISFIؾٛیٝ  ؾبیط ؾٛیٝ ٞبی ٘عزیه ثٝ ذٛز ٘كبٖ زاز.
٘كبٖ  ٚ وٕشط ضنسز 89اضائٝ ٕ٘ٛز اٌطچٝ ثب ؾبیط ؾٛیٝ ٞبی ٔٛػٛز ٔیعاٖ سكبثٝ دبییٗ سطی حسٚز  sisnenalgniq
٘كبٖ     reburoecaloiv secymotpertS ٚ  ioacac secymotpertSزضنس ضا ثب  99سكبثٟی حسٚز  541 IRISFI زاز. ؾٛیٝ 
٘یع  391 IRISFIؾٛیٝ   یٗ سط ثٛز.یزضنس ٚ دب 89زاز. ٔیعاٖ سكبثٝ ایٗ ؾٛیٝ ثب ؾبیط ؾٛیٝ ٞبی ٘عزیه وٕشط اظ 
ٚ ؾبیط ؾٛیٝ ٞبی ٘عزیه ذٛز اضایٝ ٕ٘ٛز  sucitatsaid secymotpertSزضنس ثب  99ثبلاسطیٗ سكبثٝ ضا ثٝ ٔیعاٖ 
46 حرط ییاهن شراسگ / یتاقیقحت یاه 
 
 .).. َٚسػ( ٗیطس هیزع٘ٝیٛؾ ٝث زٛػٛٔ ٜسق ییبؾبٙق IFSIRI 214   ٝیٛؾStreptomyces champavatii  ٝثبكس بث99 
 ٖاعیٔ ٗیٕٞ عی٘ هیزع٘ یبٞ ٝیٛؾ طیبؾ .زٛث سنضزس٘زاز ٖبك٘ اض ٝثبكس.  
 
 لٍذخ3-14-  ِلٍسیا قثبطت سیلبًآIFSIRI 70 ىش کًبث رد بّ ِیَس يیرت کیدسً بث 







score closest strains NO 
NR_118341.1 99% 0.0 100% 2023 2023 Streptomyces chartreusis strain NBRC 12753 1 
NR_043840.1 99% 0.0 100% 2023 2023 Streptomyces variabilis strain NRRL B-3984 2 
NR_041192.1 99% 0.0 100% 2023 2023 Streptomyces labedae strain NBRC 15864 3 
NR_112438.1 99% 0.0 100% 2023 2023 Streptomyces erythrogriseus strain NBRC 14601 4 
NR_041088.1 99% 0.0 100% 2023 2023 Streptomyces matensis strain NBRC 12889 5 
NR_112312.1 99% 0.0 100% 2023 2023 Streptomyces griseoincarnatus strain NBRC 12871 6 
NR_041066.1 99% 0.0 100% 2023 2023 Streptomyces griseorubens strain NBRC 12780 7 
 
 لٍذخ3-15-  ِلٍسیا قثبطت سیلبًآIFSIRI 137 ىش کًبث رد بّ ِیَس يیرت کیدسً بث 





score Max score closest strains NO 
NR_109303.1 99% 0.0 100% 2484 2484 Streptomyces qinglanensis strain 172205 1 
NR_134201.1 98% 0.0 99% 2377 2377 Streptomyces smyrnaeus strain SM3501 2 
NR_041100.1 98% 0.0 100% 2370 2370 Streptomyces flocculus strain NBRC 13041 3 
NR_112566.1 98% 0.0 100% 2359 2359 Streptomyces panacagri strain Gsoil 519 4 
NR_041061.1 98% 0.0 99% 2353 2353 Streptomyces cacaoi strain NBRC 12748 5 
NR_118467.1 97% 0.0 100% 2350 2350 Streptomyces albus strain NRRL B-1811 6 
NR_041180.1 97% 0.0 100% 2350 2350 Streptomyces gibsonii strain NBRC 15415 7 
 
 
 لٍذخ3-16-   ِلٍسیا قثبطت سیلبًآIFSIRI 145 ىش کًبث رد بّ ِیَس يیرت کیدسً بث 








closest strains NO 
NR_041061.1 99% 0.0 100% 1945 1945 Streptomyces cacaoi strain NBRC 12748 1 
NR_115407.1 99% 0.0 100% 1914 1914 Streptomyces violaceoruber strain CSSP679 2 
NR_134201.1 98% 0.0 100% 1849 1849 Streptomyces smyrnaeus strain SM3501 3 
NR_117958.1 97% 0.0 100% 1829 1829 Streptomyces yogyakartensis strain DSM 41766 4 
NR_117957.1 97% 0.0 100% 1829 1829 Streptomyces javensis strain DSM 41764 5 
NR_041416.1 97% 0.0 100% 1829 1829 Streptomyces yogyakartensis strain NBRC 100779 6 
NR_041141.1 97% 0.0 100% 1829 1829 Streptomyces violaceusniger strain NBRC 13459 7 
 
 لٍذخ3-17-  ِلٍسیا قثبطت سیلبًآIFSIRI 193 ىش کًبث رد بّ ِیَس يیرت کیدسً بث 








closest strains NO 
NR_112454.1 99% 0.0 100% 2549 2549 
Streptomyces diastaticus subsp. ardesiacus strain 
NBRC 15402 
1 
NR_043486.1 99% 0.0 100% 2543 2543 
Streptomyces diastaticus subsp. ardesiacus strain 
NRRL B-1773 
2 
NR_041175.1 99% 0.0 100% 2540 2540 Streptomyces coelicoflavus strain NBRC 15399 3 
NR_115371.1 99% 0.0 98% 2510 2510 Streptomyces coelicoflavus strain CSSP410 4 
NR_041188.1 99% 0.0 100% 2494 2494 Streptomyces rubrogriseus strain NBRC 15455 5 
NR_112464.1 99% 0.0 100% 2488 2488 Streptomyces lienomycini strain NBRC 15425 6 
NR_115385.1 99% 0.0 100% 2488 2488 Streptomyces aurantiogriseus strain CSSP525 7 
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 ثب ًسدیک تریي سَیِ ّب در ثبًک شى 412 IRISFIآًبلیس تطبثق ایسٍلِ  -81-3خذٍل 





 ON sniarts tsesolc erocs xaM erocs
 1 2865-B LRRN niarts iitavapmahc secymotpertS 8352 8352 %001 0.0 %99 1.966511_RN
 2 59452 CCTA niarts iinospmas secymotpertS 8352 8352 %001 0.0 %99 1.078520_RN
 4352 4352 %001 0.0 %99 1.395211_RN
 niarts sucisacuac .psbus suropsibolg secymotpertS
 077001 CRBN
 3
 4 29351 CRBN niarts iitavapmahc secymotpertS 4352 4352 %001 0.0 %99 1.154211_RN
 5 56331 CRBN niarts refirodo secymotpertS 4352 4352 %001 0.0 %99 1.283211_RN
 6 01031 CRBN niarts suvalfodibla secymotpertS 4352 4352 %001 0.0 %99 1.590140_RN
 7 74304 MSD niarts refirodo secymotpertS 4352 4352 %001 0.0 %99 1.535620_RN
 
 سَیِ ّبی هَلذآًبلیس فیلَشًتیک  -
فبنّٝ  ٘كبٖ زاز ANRr s61ثط اؾبؼ غٖ ٔحبؾجٝ فبنّٝ غ٘شیىی ؾٛیٝ ٞبی ِٔٛس ثب ٘عزیىشطیٗ ؾٛیٝ ٞبی ٔٛػٛز 
ثٛز. فبنّٝ غ٘شیىی  0/10ٚ حسالُ  0/50ثب سٕبْ ؾٛیٝ ٞبی ٔٛضز ثطضؾی حساوظط  07 IRISFIثیٗ ؾٛیٝ غ٘شیىی 
طجز قس. ٘شبیغ ایٗ ٔحبؾجبر ٘كبٖ  0/10ٚ وٕیٙٝ  0/40ٔٛضز ثطضؾی ثب ثیكیٙٝ ثب ؾبیط ؾٛیٝ ٞبی  731 IRISFIؾٛیٝ 
 0/40ثیكشطیٗ فبنّٝ غ٘شیىی ثٝ ٔیعاٖ  ٚ ٘ساز ٘كبٖ 84721 CRBN ioacaC .Sفبنّٝ غ٘شیىی ثب  541 IRISFIزاز  ؾٛیٝ 
ثب ٘عزیىشطیٗ ؾٛیٝ ٞبی  412 IRISFIٚ  391 IRISFIٞبی زض ٔٛضز ایٗ ؾٛیٝ طجز ٌطزیس.٘شبیغ ٘كبٖ زاز ثیٗ ؾٛیٝ 
ؾٛیٝ ٞبی ِٔٛس ثط ٔیبٖ ٘شبیغ حبنُ اظ آ٘بِیع فیّٛغ٘شیه ). 91-3ػسَٚ (٘ساقز ٔٛػٛزقبٖ فبنّٝ غ٘شیىی ٚػٛز 
زٚ ولاز ٔؼعا اظ ِحبػ سىبّٔی لطاض ٌطفشٝ ا٘س. ؾٛیٝ ایٗ ؾٛیٝ ٞب ثهٛضر ٘كبٖ زاز  ANRr s61اؾبؼ سٛاِی غٖ 
زض  391 IRISFIٚ  412 IRISFI  ،07 IRISFIزض یه ولاز لطاض ٌطفشٝ ٚ ؾٛیٝ ٞبی  541 IRISFIٚ   731 IRISFIٞبی 
٘كبٖ  gninioj ruobhgieNثطضؾی سىبّٔی زضذز فیّٛغ٘شیه ضؾٓ قسٜ ثط اؾبؼ ضٚـ ولاز زیٍطی ٚالـ قسٜ ا٘س. 
ٚ ولاز زْٚ اظ ِحبػ سىبّٔی ظٚزسط اظ ولاز اَٚ افشطاق  ا٘كمبق یبفشٝ ا٘سزاز وٝ ٞط زٚ ولاز اظ یه ػس ٔكشطن 
). ٘شبیغ حبنُ اظ آ٘بِیع فیّٛغ٘شیه ؾٛیٝ ٞبی ِٔٛس ثب ٘عزیه سطیٗ ؾٛیٝ ٞبی 3-32حبنُ ٕ٘ٛزٜ اؾز(قىُ 
ؾٛیٝ  gninioj ruobhgieNولاز ثٛز. ثط اؾبؼ آ٘بِیع فیّٛغ٘شیه ثب ضٚـ  زٚثیبٍ٘ط ایؼبز  IBCNٔٛػٛز زض ثب٘ه غٖ 
 ذٛقٝزض  391 IRISFIػساٌب٘ٝ لطاض ٌطفشٙس. ؾٛیٝ  ذٛقٝزض یه ولاز أب زض زٚ   412 IRISFIٚ  07 IRISFIٞبی 
  زْٚض ولاز ز 541 IRISFIٚ      IRISFI 731 اَٚ زاضای ػس ٔكشطن ٔی ثبقس. ؾٛیٝ    ذٛقٝزیٍط لطاض ٌطفشٝ ٚ ثب 
اظ اٍِٛی ثغٛض وّی  doohilkil mumixaMسطؾیٓ زضذز فیّٛغ٘شیه ثط اؾبؼ ضٚـ   ).3-42ٚالـ قس٘س(قىُ 
 ).3-52ذٛقٝ ثٙسی ٘عزیىی ثب ضٚـ لجّی دیطٚی ٕ٘ٛز أب عَٛ قبذٝ ٞب ٚ سٛدِٛٛغی سفبٚر ٘كبٖ زاز(قىُ 
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. اػذاد ًطبى دادُ  gninioj ruobhgieNدرخت فیلَشًتیک سَیِ ّبی هَلذ هٌتخت ثر اسبض رٍش  – 32-3ضکل 
ًَکلئَتیذ در  5ثیبًگر خبیگسیٌی  هقیبضًَار  است. partstooBضذُ در کٌبر گرُ ّب ثیبًگر هیساى 
 ًَکلئَتیذ هی ثبضذ. 0001




درخت فیلَشًتیک سَیِ ّبی هَلذ هٌتخت ٍ ًسدیکتریي سَیِ ّبی هَخَد ثر اسبض رٍش  – 42-3ضکل 
ًَار  .است partstooB. اػذاد ًطبى دادُ ضذُ در کٌبر گرُ ّب ثیبًگر هیساى gninioj ruobhgieN
 ًَکلئَتیذ هی ثبضذ.  001ثیبًگر خبیگسیٌی یک ًَکلئَتیذ در  هقیبض
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درخت فیلَشًتیک سَیِ ّبی هَلذ هٌتخت ٍ ًسدیکتریي سَیِ ّبی هَخَد ثر اسبض رٍش  - 52-3ضکل 
 است. partstooB. اػذاد ًطبى دادُ ضذُ در کٌبر گرُ ّب ثیبًگر هیساى doohilkil mimixaM


























 ٖغ یبٞ یِاٛس 16S rRNA طیبؾ بث كثبغس ْبؼ٘ا ٚ  یِاٛس ٗییقس زحن ظا ٖبٙیٕعا ظا ؽد یؾضطث زضٛٔ یبٞ ِٝٚعیا
 ٖغ ه٘بث ضز زٛػٛٔ یبٞ ٌٝ٘ٛNCBI  ضاعفا ْط٘ ظا ٜزبفشؾا بثBanklt  یثبیشؾز یبٞ ٜضبٕق بث  KX641927 









 لٍذخ3-20-  ىش یذیتَئلکًَ تیکرت16s rRNA ِؼلبطه درَه یبّ ِیَس 
 
Domain: Data T(U) C A G Total 
Streptomyces sp. IFSIRI 70 18.5 25.3 22.3 33.9 1118.0 
Streptomyces sp.IFSIRI 137 18.7 25.4 22.1 33.7 1378.0 
Streptomyces sp.IFSIRI 145 18.2 25.1 21.4 35.3 1075.0 
Streptomyces sp.IFSIRI 193 18.2 25.4 22.3 34.1 1393.0 
Streptomyces sp.IFSIRI 214 18.2 25.5 22.5 33.8 1395.0 
S. chartreusis NBRC 12753 18.3 25.4 22.1 34.2 1392.0 
S. variabilis NRRL B-3984 18.1 25.5 22.3 34.1 1499.0 
S. labedae NBRC 15864 18.1 25.6 22.5 33.8 1454.0 
S. qinglanensis 172205 18.6 25.2 22.3 34.0 1487.0 
S. smyrnaeus SM3501 18.3 25.3 22.0 34.3 1494.0 
S. flocculus NBRC 13041 18.4 25.3 22.2 34.1 1476.0 
S. cacaoi NBRC 12748 18.3 25.3 22.2 34.3 1479.0 
S. violaceoruber CSSP679 18.5 25.4 22.1 34.0 1420.0 
S. diastaticus subsp. ardesiacus NBRC 15402 18.1 25.5 22.4 33.9 1464.0 
S. diastaticus subsp. ardesiacus NRRL B-1773 17.9 25.5 22.4 34.2 1486.0 
S. coelicoflavus NBRC 15399 18.0 25.3 22.8 33.8 1480.0 
S. champavatii NRRL B-5682 19.1 25.3 21.9 33.7 1567.0 
S. sampsonii ATCC 25495 18.6 25.3 22.2 33.9 1531.0 
S. globisporus NBRC 100770 18.2 25.2 22.4 34.2 1481.0 
Avg. 18.4 25.3 22.3 34.0 1428.2 
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 ٍ ًتیدِ گیری ثحث  -4
قیٛؿ ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ٞبی ٔمبْٚ ثٝ آ٘شی ثیٛسیه یه چبِف ػسیس ثطای حیبر ٔٛػٛزار ظ٘سٜ ضٚی وطٜ ظٔیٗ 
اؾز. اظ ایٙطٚ ثط٘بٔٝ ٞبی اوشكبف آ٘شی ثیٛسیه ٞبی ػسیس ٕٞٛاضٜ ٔٛضز سٛػٝ دػٚٞكٍطاٖ ٚ قطوز ٞبی 
آ٘شی ثیٛسیه زض ٔیبٖ  ِٔٛسٖٛ زاضٚؾبظی ثیٗ إِّّی لطاض ٌطفشٝ اؾز. اوشیٙٛٔبیؿز ٞب ثٝ فٙٛاٖ ٟٕٔشطیٗ سبوؿ
ضٚ٘س چكٍٕیط زضنس آ٘شی ثیٛسیه ٞبی قٙبذشٝ قسٜ ٔی ثبقٙس. ثب وبٞف  07ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ٞب، سِٛیس وٙٙسٜ 
اوشكبف آ٘شی ثیٛسیه ٞبی ػسیس اظ اوشیٙٛٔبیؿز ٞبی ذبوعی سٛػٝ زا٘كٕٙساٖ ثٝ ظیؿشٍبٟٞبی وبٚـ ٘كسٜ 
قبذٝ اضٌب٘یؿٓ  72ػسیس اظظیؿز فقبَ  سطویت25581 وكف ٖسبوٙٛ ٔب٘ٙس زضیبٞب ػّت قسٜ اؾز ٚ ٘شیؼٝ آٖ
ثٛزٜ اؾز. زض ایٗ ٔغبِقٝ ثطای ٘رؿشیٗ ثبض زضیبی فٕبٖ ثٝ فٙٛاٖ ظیؿشٍبٜ  ٔحیظ ٞبی زضیبییٞبی ؾبوٗ زض 
زضیبی فطة ٚ اظ اوشیٙٛٔبیؿز ٞب ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفز. ضؾٛثبر زضیبی فٕبٖ ثسِیُ اضسجبط ثب الیب٘ٛؼ ٞٙس ٚ 
ٔی سٛا٘س ظیؿشٍبٜ  ٚ فیعیىٛقیٕیبیی ذبنی یبفشٝ ٚغئِٛٛغیه  دیٛؾشٍی ثب ؾٛاحُ ٔىطاٖ ٚیػٌیٟبیؾٛی زیٍط 
ضؾٛثبر ثٝ فٙٛاٖ ظیؿشٍبٜ اوشیٙٛٔبیؿز ٞب  زض ایٗ ٔغبِقٝ ٔٙحهط ثٝ فطزی ثطای اوشیٙٛٔبیؿز ٞبی زضیبیی ثبقٙس.
 سبییس ؾبیط ٔغبِقبر ٘یع ٔٛضز زض زضیبیی ٔٛضز ٔغبِقٝ لطاض ٌطفز. حضٛض اوشیٙٛٔبیؿز ٞب زض ضؾٛثبرسقییٗ ٚ 
 )2002 ,.la te recniM(.  ایٗ ثبوشطیٟب زض ضؾٛثبر فٕیك ٚ ٘یٕٝ فٕیك ػٕقیز غبِت ضا سكىیُ زازٜ ا٘س لطاض ٌطفز.
ٔحیظ ٞبی ذبوی ٌعاضـ قسٜ  0/1000حسٚز ثؿیبض وٕشط ٚ اوشیٙٛٔبیؿز ٞب زض ضؾٛثبر  حبَ فطاٚا٘یایٗ  بث
زض ایٗ ظٔیٙٝ  ٚ ثٛزٜاظ ؾٛی زیٍط فطاٚا٘ی اوشیٙٛٔبیؿز ٞب زض آة ثؿیبض ا٘سن  .)7002 ,.la te nesneJ( اؾز
س ثب زض ثط ٌطفشٗ ػٕقیز ٞبی دبیساض اوشیٙٛٔبیؿز ٞب ٔٙجـ ٘ٛیس ثركی ثطای ػساؾبظی ٚ ثٟطٜ ٙضؾٛثبر ٔی سٛا٘
ی فٕبٖ أىبٖ ایؿشٍبٜ ٔرشّف زض ؾطسبؾط زضیب 41ا٘شربة س. ٙثطزاضی اظ ایٗ ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ٞبی اضظقٕٙس ثبق
ٚ سطویجبر ٔرشّف ٚ قطایظ ػٙؽ  ،ؾبذشبض ؾبوٗ زض ضؾٛیبر ثبزؾشیبثی ثٝ ػٕقیز ٞبی دبیساض اوشیٙٛٔبیؿز ٞب 
ثب سٛػٝ ثٝ ٘مف ٟٔٓ سطویت ٔحیظ وكز زض ٔیعاٖ فیعیىٛقیٕیبیی ٔحیغی زض افٕبق ٔشفبٚر ضا فطاٞٓ ؾبذز. 
ٞبی ٔشٙٛؿ عطاحی یه ٔحیظ وكز ا٘شربثی ثطای ػساؾبظی سٕبْ  ایعِٚٝٚ زؾشیبثی ثٝ  ػساؾبظی ثبوشطیٟب
وٝ اظ  ٔحیظ وكز ػساؾبظی اؾشفبزٜ قس 4 اظ. ثسیٗ ٔٙؾٛض )1102 ,la te ihccuZ(اوشیٙٛٔبیؿز ٞب غیط ٕٔىٗ اؾز
ٔحیظ  ؾٝسطی ٘ؿجز ثٝ لبثّیز ثبلا  83/90ٌّٛوع آؾذبضاغیٗ آٌبض ثب ػساؾبظی ٔیبٍ٘یٗ ٔحیظ وكز  آٟ٘ب ٔیبٖ
ثسِیُ ٚػٛز ٔٙٛؾبوبضیس ٌّٛوع ثٝ فٙٛاٖ  ٔٙجـ وطثٗ ٚ . ٕ٘ٛز اضائٝزض ػساؾبظی اوشیٙٛٔبیؿز ٞب یٍط ز وكز
ٔٛاز ٔغصی ثٛؾیّٝ ایعِٚٝ  ٔشبثِٛیعٜ ٕ٘ٛز٘ساؾیسآٔیٙٝ آؾذبضاغیٗ ثٝ فٙٛاٖ ٔٙجـ ٘یشطٚغٖ زض ایٗ ٔحیظ وكز أىبٖ 
ظٔبٖ ٚ قطایظ فیعیِٛٛغیه ضقیف ثسِیُ زضیبیی  اوشیٙٛٔبیؿز ٞبی ٕٞچٙیٌٗطزیس.  سؿٟیُٞبی اوشیٙٛٔبیؿز 
ٚ ضقس  ٘س٘كبٖ زازٔحشٛای دبییٗ سطویجبر ٔغصی آِی زض ایٗ ٔحیظ وكز ثب ؾبظٌبضی ثٟشطی  سىظیط ٘ؿجشب عٛلا٘ی
ؾبیط ٔغبِقبر ٘یع  )1102 ,.la te rentraG(.یبفزفطایٙس ػساؾبظی وبٞف  ٔساذّٝ وٙٙسٜ زضثبوشطیٟبی ؾطیـ اِطقس 
ٔحیظ وكز ٞبی حبٚی ٔمبزیط دبییٗ ٔٛاز ثىبضٌیطی ی اوشیٙٛٔبیؿز ٞبی زضیبیی ثب افعایف وبضایی ػساؾبظ
دؽ  52/66ٔحیظ وكز ٌّیؿطَٚ آضغ٘یٗ آٌبض ثب ػساؾبظی ٔیبٍ٘یٗ  .)1002 hcoK( ضا سبییس ٕ٘ٛز٘س آِیٔغصی 
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ثٝ ٚفٛض زض وبضایی ذٛثی اضائٝ زاز. ٌّیؿطَٚ ثٝ فٙٛاٖ یه ٔٙجـ وطثٗ وكز ٌّٛوع آؾذبضاغیٗ آٌبض اظ ٔحیظ 
اوشیٙٛٔبیؿز ٞبی ؾبوٗ زض ضؾٛثبر ٔىب٘یؿٓ ٞبی ٔشبثِٛیه  ثركی اظ ٚػٛز زاقشٝ ٚ زضیبیی زض ضؾٛثبر 
ثٙبثط ایٗ ٌّیؿطَٚ ٔٛػٛز زض ٔحیظ . uiL( )1102ٔطسجظ ثب سؼعیٝ ٌّیؿطَٚ ضا عی سىبُٔ زض ذٛز سٛؾقٝ زازٜ ا٘س
ایعِٚٝ ٞبی  ٚ ثرٛثی سٛؾظ ایعِٚٝ ٞبی اوشیٙٛٔبیؿز ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌطفشٝ وكز ٌّیؿطَٚ آضغیٙیٗ آٌبض
ثٝ فٙٛاٖ سٟٙب ٔٙجـ ٘یشطٚغٖ ٔٛػٛز زض ایٗ ٔحیظ وكز ثهٛضر آضغیٙیٗ  ٕ٘ٛز٘س.فطاٚا٘ی ثط ضٚی آٖ ضقس 
 یٕیبییثیٛقثسِیُ زاضا ثٛزٖ ٔؿیطٞبی  فٕٛٔبٞب اوشیٙٛٔبیؿز ز. اوشیٙٛٔبیؿز ٞب ضا سحطیه ٕ٘ٛا٘شربثی ضقس 
زض ایٗ  dadadohK(. )1102 ,la te ٔی ٕ٘بیٙس اؾشفبزٜٔٙجـ اذشهبنی ٘یشطٚغٖ  ثٝ ؾِٟٛز اظ ایٗآضغیٙیٗ  وبسبثِٛیؿٓ
ثٝ ٔٙؾٛض ٟٔبض فٛأُ ٔساذّٝ وٙٙسٜ اظ ػّٕٝ ضقس ثبوشطیٟبی سه ؾِّٛی ٚ لبضچٟبی ٔٛػٛز زض ٔحیظ وكز 
حطاضسی اؾشفبزٜ قس. سیٕبض  فیعیىیٞبی اوشیٙٛٔبیؿز اظ سیٕبضٞبی  ایعِٚٝ ٛ٘ٝ ضؾٛة ٚ افعایف ٔیعاٖ ػساؾبظیٕ٘
افعایف  زِیُ زلیمٝ ثیكشطیٗ وبضایی ضا زض ػساؾبظی اوشیٙٛٔبیؿز ٞب ٘كبٖ زاز. 06ثٝ ٔسر زضػٝ ؾب٘شی ٌطاز  55
 ٚ حؿبؾیز اغّت لبضچٟبی ٚاوشیٙٛٔبیؿز  ٔمبٚٔز زٔبیی اؾذٛضٞبی وبضایی ػساؾبظی ثب افٕبَ سیٕبض حطاضسی
سیٕبض ذكه وطزٖ زض ٞٛا ٘یع ثب  )2102 ,.lezU & sabacoK semaH(. زثٛسیٕبض حطاضسی  ثطذی ثبوشطیٟبی ٔٛػٛز ثٝ
 61وبٞف سقساز ثبوشطی ٞبی ؾطیـ اِطقس ظٔیٙٝ ضا ثطای ثمبء اوشیٙٛٔبیؿز ٞبی ؾبظٌبض ثب ٔحیظ زاضای فقبِیز آثی
قبر ٘یع سیٕبض ذكه وطزٖ زض ٞٛا وبضایی ذٛثی زض زض ؾبیط ٔغبِ. )7002 ,.la te gnatnoG( دبییٗ فطاٞٓ ٕ٘ٛز
اظ ٕ٘ٛ٘ٝ  .)2002 ,.la te recniM ; 5002 ,.la te nesneJ( زازػساؾبظی اوشیٙٛٔبیؿز ٞب اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ضؾٛة ٘كبٖ 
ثطضؾی  .٘یع ػساؾبظی ثٟیٙٝ ای ا٘ؼبْ ٘كسسِیُ حضٛض ٌؿشطزٜ لبضچٟب ٚ ثبوشطی ٞبی ؾطیـ اِطقس ثثسٖٚ سیٕبض 
ثب ػساؾبظی ثشطسیت  1ٚ  5،  9٘كبٖ زاز ایؿشٍبٜ ٞبی  ٔرشّففطاٚا٘ی ایعِٚٝ ٞبی ػساقسٜ زض ایؿشٍبٜ ٞبی 
. فطاٚا٘ی ٘ؿجی ثبلاسط ایعِٚٝ ٞبی ثسؾز آٔسٜ ٔی سٛا٘س ثٝ فّز ایعِٚٝ ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی ضا اضائٝ ٕ٘ٛز٘س 01 ٚ41،91
ثٝ زضیبی حشٕبلا ثسِیُ ػطیبٖ ٞبی ذطٚػی اظ ذّیغ فبضؼ زض ایؿشٍبٜ اَٚ افٕك دبییٗ ایٗ ایؿشٍبٜ ٞب ثبقس. 
 5ٚ  9. ایؿشٍبٜ ٞبی  اوشیٙٛٔبیؿز ٞبی ٚضٚزی اظ ذكىی لطاض ٌطفشٝ ا٘س فٕبٖ ٚ فٕك دبییٗ ضؾٛثبر  سحز سبطیط
حبٚی فطاٚا٘ی ثبلایی اظ ایعِٚٝ ٞبی یی ٔب٘ٙس ػٍیٗ ٘یع ثٝ فّز ٚالـ قسٖ زض ٘عزیىی زٞب٘ٝ ذطٚػی ضٚزذب٘ٝ ٞب
ٚ ثس٘جبَ ؾیلاة  یؿشٍبٜ ٞب ٔٙكبء ذبوی زاقشٝاحشٕبلا ثطذی اظ ؾٛیٝ ٞبی ػسا قسٜ زض ایٗ ا ٛٔبیؿز ثٛز٘س.اوشیٙ
ضس  ثطضؾی فقبِیز  ٚ زض افٕبق وٓ ضؾٛة ٌصاضی وطزٜ ا٘س. ٌطزیسٜٞبی فهّی ثهٛضر ضٚزذب٘ٝ ٚاضز زضیبی  
زضنس اظ  22/16ٚ  11/9، 32 سیتثط اؾبؼ ضٚـ آٌبض زٚلایٝ ٘كبٖ زاز ثشط ثسؾز آٔسٜ ٞبی ایعِٚٝٔیىطٚثی 
ثب ایٗ حبَ  .فقبِیز ضس ٔیىطٚثی اضائٝ ٕ٘ٛز٘س snacibla.C ٚ iloc.E،  suerua.Sایعِٚٝ ٞبی ػساقسٜ زض ٔمبثُ 
 51/74ٚ  5/59، 51/74اضظیبثی سِٛیس سطویت ضس ٔیىطٚثی ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ ا٘شكبض اظ چبٞه ٘كبٖ زاز ثشطسیت 
 .سطویت ضس ٔیىطٚثی سِٛیس ٕ٘ٛز٘س snacibla.C ٚ iloc.E،  suerua.Sزضنس اظ ایعِٚٝ ٞبی ػساقسٜ زض ٔمبثُ 
ثب ضٚـ ا٘شكبض اظ آٌبض ٔی سٛا٘س ثسِیُ افٕبَ ؾبیط ٔىب٘یؿٓ سفبٚر ٔیعاٖ ایعِٚٝ ٞبی ِٔٛس زض ضٚـ آٌبض زٚلایٝ 
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ٞبی ثبظزاض٘سٌی غیط اظ سِٛیس آ٘شی ثیٛسیه سٛؾظ ثطذی ایعِٚٝ ٞبی اوشیٙٛٔبیؿز زض دیطأٖٛ وّٛ٘ی ذٛز ثبقس 
ٔؼطی دطٚغٜ حبضط ٚ وٝ أىبٖ ضقس ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ٔٛضز آظٖٔٛ ضا ؾّت ٕ٘ٛزٜ اؾز. زض ٔغبِقٝ ای وٝ سٛؾظ 
اوشیٙٛٔبیؿز ٞبی ػساقسٜ اظ ضؾٛثبر ذّیغ فبضؼ زض ٔحسٚزٜ ٔیعاٖ فقبِیز ضس ٔیىطٚثی ا٘ؼبْ قس   ٖ ٕٞىبضا
ٌعاضـ ٌطزیس زضنس  03 ٚ 02، 33 ثشطسیت  snacibla.C ٚ iloc.E،  suerua.Sی زض ٔمبثُ ٌٛ٘ٝ ٞباؾشبٖ ٞطٔعٌبٖ 
 ٞبی اوشیٙٛٔبیؿززضنس  72٘كبٖ زاز٘س  ٌصضی ٚ ٕٞىبضاٖ زض ٔغبِقٝ زیٍطی .)5931(ٌصضی ٚ ٕٞىبضاٖ 
 .V ثیٕبضیعای حسالُ یىی اظ ٌٛ٘ٝ ٞبی ػساقسٜ اظ ضؾٛثبر اؾشرطٞبی دطٚضـ ٔیٍٛ ثٙسض سیبة ضا زض ٔمبثُ
فقبِیز ضس ثبوشطیبیی اضائٝ ٔی وٙٙس. ٕٞچٙیٗ    sucitylomeaharap .Vٚ  muralliugna .V، sucitylonigla .V، iyevrah
ثبوشطیبیی ٘كبٖ  فقبِیز ضس ٚیجطیٛ ض ٌٛ٘ٝ ٔٛضز ثطضؾیبزضنس ایعِٚٝ ٞبی ػسا قسٜ زض ٔمبثُ ٞط چٟ 21
 42زض یه ٔغبِقٝ فقبِیز ضس ٔیىطٚثی اوشیٙٛٔبیؿز ٞبی ػسا قسٜ اظ ذّیغ ثٍٙبَ    irazoG(la te)6102 ,زاز٘س
ٚ ٕٞىبضا٘ف ٔیعاٖ  hsemaR. زض سحمیك زیٍطی (narihdnihtuS & naK9002 ,.nariban(  زضنس ٌعاضـ ٌطزیس
% ٌعاضـ  27% ٚ 35فقبِیز ضس ثبوشطیبیی ٚ ضس لبضچی  اوشیٙٛٔبیؿز ٞبی ػسا قسٜ اظ ذّیغ ثٍٙبَ ضا ثشطسیت 
زض ٕٞیٗ ضاؾشب اضظیبثی فقبِیز ضس ٔیىطٚثی اوشیٙٛٔبیؿز ٞبی ػسا قسٜ اظ ذّیغ  .)hsemaR  )9002 ,.la teٕ٘ٛز٘س
ٚ ٕٞىبضا٘ف زض سبیٛاٖ ٔیعاٖ فقبِیز ضس ٔیىطٚثی  gnehZ. )7002 ,.la te adamI(زضنس ٌعاضـ قس  95  ihcustO
 ی سٛؾظ ٔغبِقٝ زیٍط ).gnehZ 0002 ,.la te(زض نس ٌعاضـ ٕ٘ٛز٘س 34ٞبی اوشیٙٛٔبیؿز ثٛٔی ضا  ایعِٚٝ
 miehdnorTزض ٘طٚغ ا٘ؼبْ قسٜ وٝ ٘كبٖ ٔی زٞس فقبِیز ضس ٔیىطٚثی اوشیٙٛٔبیؿز ٞبی ثٛٔی ٘بحیٝ  tlohderB
ثیكشط ثٛزٖ زضنس ایعِٚٝ ٞبی ٔٛطط  .)8002 ,.la te tlohderB( زضنس ٔی ثبقس 93زض ٔمبثُ وب٘سیسا آِجیىٙؽ  drojF
ؾبذشبض زیٛاضٜ ؾِّٛی ثبوشطیٟب ٚ ٘فٛش دصیطی ثبلاسط زیٛاضٜ ؾِّٛی  ٔی سٛا٘س ثسِیُ سفبٚر  .S sueruaثبوشطی فّیٝ 
  (.2002 ,trebmaL)ثبقسثبوشطیٟبی ٌطْ ٔظجز ٘ؿجز ثٝ سطویجبر ضس ٔیىطٚثی زض ٔمبیؿٝ ثب ثبوشطیٟبی ٌطْ ٔٙفی 
ٔمبیؿٝ ثب آ٘شی ثیٛسیه ٞبی آٟ٘ب زض  وٕشطثیبٍ٘ط اطط  آ٘شی ثیٛسیه ٞبی سِٛیس قسٜ ٜحسالُ غّؾز ثبظزاض٘س ٗسقیی
سطویت ٘بذبِم آ٘شی ثیٛسیه ٞبی سِٛیس قسٜ زض ٔمبیؿٝ ثب ثسِیُ ٔی سٛا٘س ایٗ وبٞف فقبِیز  ثٛز.اؾشب٘ساضز 
ویٙشیه ضقس ٚ سِٛیس آ٘شی ثیٛسیه سٛؾظ  ٘شبیغ ثطضؾیذّٛل ثبلای آ٘شی ثیٛسیه ٞبی اؾشب٘ساضز ٔی ثبقس. 
ؾبفز ضقس سهبفسی ثٝ فبظ ؾىٖٛ ٚاضز قسٜ ٚ  84ٔٙشرت ثقس اظ  ایعِٚٝ ٞبی ِٔٛس ٘كبٖ زاز ؾٛیٝ ٞبی ِٔٛس
ٔیعاٖ لبثُ سٛػٝ سطویت آ٘شی ثیٛسیه زض ایٗ فبظ سِٛیس ٌطزیس. ثب سٛػٝ ثٝ سغبثك ٔٙحٙی ضقس ٚ سِٛیسآ٘شی ثیٛسیه 
ض ٔی سٛاٖ ٘شیؼٝ ٌیطی ٕ٘ٛز وٝ سطویت آ٘شی ثیٛسیه سِٛیس قسٜ ثٝ ٔشبثِٛیز ٞبی طب٘ٛیٝ سقّك زاضز. سفبٚر ز
ٔٙحٙی ضقس ٚ سِٛیس ایعِٚٝ ٞبی ٔٛضز ثطضؾی ضا ٔی سٛاٖ ثٝ سٛإ٘ٙسی ٚ لبثّیز ٞبی ٔشبثِٛیه ٚ  ثیٛؾٙشعی ایعِٚٝ 
ٚ ٔیعاٖ اوؿیػٖ زض زؾشطؼ ٔطسجظ زا٘ؿز. ثب سٛػٝ ثٝ افعٚزٖ  Hpٞبی ٔٛضز ٔغبِقٝ زض ٔهطف ٔٙبثـ ٔغصی، زٔب، 
زاضٞب حصف قسٜ چٖٛ ؾَّٛ زض ٔطحّٝ آٔبزٜ ؾبظی ٔبیٝ سّمیح فقبَ ثٝ ٔحیظ وكز، فبظ سبذیطی زض وّیٝ ٕ٘ٛ
ٔبزٜ سّمیح ٔطاحُ ؾبظٌبضی ثب ٔحیظ وكز اظ لجیُ سِٛیس آ٘عیٓ ٞب ٚ وٛفبوشٛضٞبی ٔؿئَٛ ٔشبثِٛیعٜ وطزٖ ٔٙبثـ 
زض ٔیبٖ فبظ ٍِبضیشٕی ثب ٚلفٝ ای  412 IRISFIٔغصی ضا سِٛیس ٕ٘ٛزٜ اؾز. ٘ىشٝ لبثُ سٛػٝ زض ویٙشیه ضقس ایعِٚٝ 
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زِیُ ایٗ دسیسٜ ٚػٛز زٚ ٔٙجـ   ثبقس. 71یؼبز قسٜ اؾز وٝ ٔی سٛا٘س زض ٘شیؼٝ دسیسٜ ضقس زیٛوؿیهزض ضقس ا
وطثٗ ٌّٛوع ٚ ٘كبؾشٝ زض ٔحیظ وكز ٔی ثبقس. ؾَّٛ ثبوشطی دؽ اظ اسٕبْ ٔٙجـ ٌّٛوع عی یه ٔطحّٝ سبذیطی 
. زض سٕبْ ایعِٚٝ ٞبی )0102 ,attuD(ثطای ٔهطف ٔٙجـ زْٚ وٝ ٘كبؾشٝ ٔی ثبقس اظ ِحبػ ٔشبثِٛیه آٔبزٜ قسٜ اؾز 
ؾبفز ثكسر وبٞف یب ٔشٛلف ٌطزیس. زض ایٗ ٚضقیز  84ٔٛضز ثطضؾی ٔیعاٖ افعایف ثیٛٔؽ دؽ اظ 
ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ثسلایُ ٔرشّف ٔب٘ٙس اسٕبْ ٔٙبثـ ٔغصی ٚ سِٛیس فٛأُ ثبظزاض٘سٜ ٘بقی اظ ٔشبثِٛیؿٓ ؾَّٛ زض 
یٗ سقبزِی ثیٗ ٔطي ٚ ضقس ؾَّٛ ایؼبز قسٜ ٚ ػٕقیز ثٙبثطا .اؾز 81ٔحیظ وكز ضقس ذٛز ضا ٔحسٚز ؾبذشٝ
طضؾی ٔٙحٙی ویٙشیه ضقس سٕبْ ایعِٚٝ ٞبی ٔٛضز ثطضؾی ٘كبٖ زاز ثیكشطیٗ ٔیعاٖ ثؾِّٟٛب ٔقٕٛلا طبثز ٔی ٔب٘س. 
ٞبی ِٔٛس ثٛؾیّٝ آ٘عیٓ ٞبی ٔطسجظ وٝ عی فبظ  ایعِٚٝآ٘شی ثیٛسیه زض ایٗ ٔطحّٝ سِٛیس ٌطزیس. زض ایٗ ٔطحّٝ 
قٙبؾبیی . ()5102 ,anexaSضقس سِٛیس قسٜ ا٘س ثب اٍِٛٞبی دیچیسٜ الساْ ثٝ  ثیٛؾٙشع آ٘شی ثیٛسیه ٕ٘ٛز٘س ٍِبضیشٕی
ثٛز. ؾبیط ٔغبِقبر ٘یع  secymotpertSزاضای فقبِیز ضس ٔیىطٚثی ثیبٍ٘ط سقّك آٟ٘ب ثٝ ػٙؽ ٞبی  ایعِٚٝاِٚیٝ 
 reldeiF ,4002 .la te erakoK(سبییس ٔی ٕ٘بیٙسضا زض ضؾٛثبر ٔٙبعك وٓ  secymotpertS حضٛض ٌؿشطزٜ افضبء ػٙؽ
زض ٕٞیٗ ظٔیٙٝ ٔغبِقٝ ای وٝ سٛؾظ ٌصضی ٚ ٕٞىبضاٖ ثط ضٚی اوشیٙٛٔبیؿز ٞبی ػسا قسٜ اظ  .)5002 .la te
زض   secymotpertSػٕقیز ٞبی  غبِتضؾٛثبر ذّیغ فبضؼ زض ٔحسٚزٜ اؾشبٖ ٞطٔعٌبٖ ا٘ؼبْ قس ثیبٍ٘ط  حضٛض 
). ٕٞچٙیٗ زض ٔغبِقٝ زیٍطی فطاٚا٘ی ٌؿشطزٜ افضبی ػٙؽ  5931(ٌصضی ٚ ٕٞىبضاٖ،  ثٛزضؾٛثبر ٔٛضز ٔغبِقٝ 
 ).8831زض ضؾٛثبر ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی قسٜ اظ ثرف قٕبِی ذّیغ فبضؼ سبییس قس (ٌصضی ٚ ٕٞىبضاٖ  secymotpertS
ضاثغٝ ٔقىٛؾی ثب فٕك ایؿشٍبٜ ٞب ٚ ٕٞىبضا٘ف ٘یع ٘كبٖ زاز سقساز ایعِٚٝ ٞبی  اؾشطدشٛٔبیؿؽ  nesneJ ٔغبِقٝ
افلاْ ٕ٘ٛز٘س اؾشطدشٛٔبیؿؽ ٞب  ٚ ٕٞىبضا٘ف ramukayajiVزض ٔغبِقٝ زیٍطی . nesneJ( )1991 ,.la te زاقز
 ,.la teػٕقیز غبِت اوشیٙٛٔبیؿز ٞبی لبثُ وكز زض ضؾٛثبر زضیبیی ٘ٛاحی وٓ فٕك ضا سكىیُ ٔی زٞٙس 
، ثیٛقیٕیبیی ٔٛضفِٛٛغیه ٚیػٌیٟبی ٔٙشرت ثط اؾبؼقٙبؾبیی دّی فبظی ایعِٚٝ ٞبی ِٔٛس . ramukayajiV( )7002
٘كبٖ زاز. آ٘بِیع حبنُ اظ سغبثك  secymotpertS، فیعیِٛٛغیه ٚ غ٘شیه سقّك آٟ٘ب ضا ثٝ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔرشّف ػٙؽ  
زضنسی ؾٛیٝ  99ثیبٍ٘ط ِٕٞٛٛغی  IBCNؾٛیٝ ٞبی ػساقسٜ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔٛػٛز زض ثب٘ه غٖ  ANRr s61سٛاِی 
 ثب ؾٛیٝ ٞبی زضنس ِٕٞٛٛغی  99زاضای  07 IRISFIؾٛیٝ ؾٛیٝ ٞبی لجّی  ثٛز. ثغٛضیىٝ ٞبی ػساقسٜ ثب 
 ِٔٛس آ٘شی ثیٛسیه silibairav secymotpertSٚ  nisuertrahCِٔٛس آ٘شی ثیٛسیه   sisuertrahc secymotpertS
ِٔٛس سطویت  sisnenalgniq secymotpertSثب ؾٛیٝ    IRISFI  731. ؾٛیٝ  )0991 ,.la te awagakaN( ثٛز nitpepairav
زضنس  99ٔیعاٖ  ثٝ IRISFI 541ٕٞچٙیٗ ؾٛیٝ  .)5102 ,.la te uX(زاقززضنس سكبثٝ  99 esab 0QerP ضس ؾطعبٖ
 391IRISFIؾٛیٝ  )9002 ,.la te nehC( .زاز٘كبٖ  snixoyloPٞبی ِٔٛس آ٘شی ثیٛسیه     secymotpertS ioacacسكبثٝ ثب 
ٕٞچٙیٗ  .اضائٝ ٕ٘ٛزC dna A snicymogilO   آ٘شی ثیٛسیه ٞبی ِٔٛس sucitatsaid secymotpertSزضنسی ثب  99سكبثٝ 
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 زضنس 99ثٝ ٔیعاٖ ِٔٛس یه آ٘شی ثیٛسیه غیط دّی اٖ ضس لبضچی  suvalfodibla secymotpertSثب  412 IRISFIؾٛیٝ 
قسٜ زض ٔغبِقٝ حبضط ثب ؾٛیٝ ٞبی  ٞبی ػسا ثبلای ؾٛیِٕٝٞٛٛغی . )5002 ,.la te enitsuguA(٘كبٖ زاز ِٕٞٛٛغی 
ِٔٛس آ٘شی ثیٛسیه ٞبی ٟٔٓ ٔی سٛا٘س ٘ٛیس ثرف دشب٘ؿیُ ثبلای ضؾٛثبر زضیبی فٕبٖ ثطای اوشكبف ؾٛیٝ ٞبی 
 IBCNِٔٛس آ٘شی ثیٛسیه ثبقس. سقییٗ فبنّٝ غ٘شیىی ٔیبٖ ؾٛیٝ ٞبی ِٔٛس ٚ ٘عزیىشطیٗ ؾٛیٝ ٞب زض ثب٘ه غٖ 
ثب سٕبْ ؾٛیٝ ٞبی ٔٛضز ثطضؾی ثٛز. ٕٞچٙیٗ فبنّٝ  07 IRISFIثیٗ ؾٛیٝ   0/10سب  0/50ثیبٍ٘ط  فبنّٝ غ٘شیىی   
ٔشغییط ثٛز. فبنّٝ غ٘شیىی ثیٗ ؾٛیٝ   0/40 سب    0/10 اظ ٔٛضز ثطضؾی ثب ؾبیط ؾٛیٝ ٞبی  731 IRISFIغ٘شیىی ؾٛیٝ 
٘ساقز. ثط اؾبؼ ایٗ ثب ثطذی اظ  ٘عزیىشطیٗ ؾٛیٝ ٞبیكبٖ ٚػٛز  412 IRISFIٚ  391 IRISFI، 541 IRISFIٞبی 
ؾٛیٝ ٞبی ػسیسی ٔی ثبقٙس وٝ ثطای  731 IRISFIٚ  07 IRISFI٘شبیغ ٔی سٛاٖ ثیبٖ ٕ٘ٛز وٝ احشٕبلا ؾٛیٝ ٞبی 
سبییس ٌٛ٘ٝ ٞبی ػسیس ٘یبظٔٙس ٔغبِقبر ثیكشطی ٞؿشٙس. آ٘بِیع سىبّٔی ؾٛیٝ ٞبی ِٔٛس آ٘شی ثیٛسیه ثط اؾبؼ غٖ 
ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚقٟبی فبنّٝ ای ٚ وبضاوشطی نٛضر ٌطفز. اؾشفبزٜ اظ ٞط زٚ اٍِٛی سىبّٔی فبنّٝ  ANRr s61
ای ٚ وبضاوشطی أىبٖ سطؾیٓ زضذز فیّٛغ٘شیه ثب سٛدِٛٛغی نحیح ٚ عَٛ قبذٝ ٞبی زلیك ضا فطاٞٓ ٔی ٕ٘بیس. 
اظ ؾیط سىبّٔی ؾٛیٝ ٞبی ِٔٛس ثٙبثطایٗ ثب ثٟطٜ ثطزاضی اظ اٍِٛضیشٓ ٞبی ٔرشّف ؾبظ٘سٜ زضذز سهٛیط ٚاضحی 
ثٝ فٙٛاٖ یه غٖ اٚضسِٛٛي ٚ ؾبفز  ANRr s61سٛاِی  غٖ  . odbA(  )5002 ,.la teآ٘شی ثیٛسیه فطاٞٓ ٕ٘ٛز 
سطسیت سٛاِی ایٗ غٖ ثٝ .ّٔىِٛی ثغٛض ٌؿشطزٜ زض ٔغبِقبر فیّٛغ٘شیه ثبوشطیٟب ٔٛضز ٔغبِقٝ لطاض ٌطفشٝ اؾز
 ,.la te ihccaS(. لیمی ضا ثطای سٕبیع زض ؾغح ٌٛ٘ٝ ٚ ػٙؽ فطاٞٓ ٔی وٙسٔیعاٖ ثبلایی حفبؽز قسٜ ٚ اعلافبر ز
ایٗ غٖ ٘شبیغ اضظقٕٙسی ضا زض ظٔیٙٝ قٙبؾبیی ٌٛ٘ٝ ٞبی ػسیس ٚ اوشكبف سطویجبر ظیؿز فقبَ اظ  عآ٘بِی )2002
 gniniojٝ ایآ٘بِیع فیّٛغ٘شیه ثط اؾبؼ ضٚـ فبنّ غ٘شبی ( .uiL la te2102 ,.)اؾزاوشیٙٛٔبیؿز ٞب اضائٝ ٕ٘ٛزٜ 
ٚ  412 IRISFI ,07 IRISFIٚػٛز زٚ ولاز ػساٌب٘ٝ ٔی ثبقس. فّیطغٓ لطاض ٌیطی ؾٛیٝ ٞبی  ثیبٍ٘ط ruobhgieN
زض ولاز اَٚ ٚ ا٘كقبة آٟ٘ب اظ یه ػس ٔكشطن أب ٔیعاٖ ٚاٌطایی سىبّٔی زض ٔیبٖ ایٗ ؾٝ ؾٛیٝ  391 IRISFI
اظ ٘طخ ٚاٌطایی ؾطیقشطی ٘ؿجز ثٝ زٚ ؾٛیٝ زیٍط ثطذٛضزاض اؾز. ٘طخ ثبلاسط  07 IRISFIٔشفبٚر ثٛز. ؾٛیٝ   
 s61ٚاٌطایی ٔی سٛا٘س ثسِیُ سفبٚر ٔیعاٖ ػٟف ٚ سٍٙٙبٞبی غ٘شیىی زض ٘شیؼٝ فكبضٞبی ا٘شربثی ثط ضٚی غٖ 
افیبیی زض یه ذٛقٝ ٔی سٛا٘س ثسِیُ ٘عزیىی ػغط 412 IRISFIٚ  07 IRISFIثبقس. لطاض ٌیطی ؾٛیٝ ٞبی   ANRr
ػساؾبظی قسٜ ا٘س وٝ ٞط زٚ زض ٔٙغمٝ  5ٚ  4ظیؿشٍبٜ ایٗ زٚ ؾٛیٝ ثبقس. ؾٛیٝ ٞبی ٔصوٛض اظ ایؿشٍبٜ ٞبی 
ٚ   731 IRISFIضؾٛثبر ِٞٛٛؾٗ زض ٔٙغمٝ ٘عزیه ثٝ ػبؾه ٚ ؾیطیه ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی قسٜ ثٛز. ؾٛیٝ ٞبی 
ثب ٘طخ  731 IRISFIزْٚ لطاض ٌطفشٙس. ؾٛیٝ ثب ٚاٌطایی سىبّٔی لبثُ ٔلاحؾٝ ای ٘ؿجز ثٝ ٞٓ زض ولاز  541 IRISFI
اظ ػس ٔكشطوكبٖ ا٘كمبق یبفشٝ اؾز.اظ ؾٛی زیٍط ٔیعاٖ ػٟف ٞبی ٚالـ  541 IRISFIٚاٌطایی دبییٗ سط ظٚزسط اظ 
٘ٛوّئٛسیس اؾز. ایٗ زٚ ؾٛیٝ  0001ثیكشط اظ ٘ٛوّئٛسیس ثٝ اظای ٞط 541 IRISFI ؾٛیٝ  ANRr s61قسٜ زض غٖ 
وٝ احشٕبلا سحز سبطیط ضؾٛثبر ضٚزذب٘ٝ ٞبی ایٙسٚؼ ٚ ؾطثبظ لطاض زاض٘س  41ٚ  31بی اظ ایؿشٍبٜ ٞثشطسیت 
ثٝ ٔیعاٖ ثبلایی نحز سٛدِٛٛغی زضذز ضؾٓ قسٜ ٚ افشجبض فیّٛغ٘شیه  partstooBػساؾبظی قس٘س. ضٚـ آٔبضی 
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ٞبی ٔٛػٛز  ). سفؿیط زضذز فیّٛغ٘شیه ؾٛیٝ ٞبی ِٔٛس ٔٙشرت ٚ ٘عزیىشطیٗ ؾٛیٝ32-3آٖ ضا سبییس ٕ٘ٛز(قىُ
ٚ  07 IRISFI٘یع سٛدِٛٛغی ٔكبثٟی اضائٝ ٕ٘ٛز. ٘شبیغ ٘كبٖ زاز اٌطچٝ ؾٛیٝ   gninioj ruobhgieNثط اؾبؼ ضٚـ 
لطاض ٌطفشٝ ا٘س أب  ٘طخ ٚاٌطایی ثبلاسطی ثطذٛضزاض ثٛزٜ ٚ ػٟف ٞبی  ذٛقٝؾٛیٝ ٞبی ٘عزیه آٖ زض یه 
شطیٗ ؾٛیٝ ٞبی ٔٛضز ثطضؾی زض ٔٛلقیز سىبّٔی ٚیػٜ ثب ٘عزیى  412 IRISFIثیكشطی ضا ٔشحُٕ قسٜ اؾز.  ؾٛیٝ 
ا٘كمبق یبفشٝ  suvalfocileoc .Sٚ ثقس اظ  .S sucitatsaid  ای لطاض ٌطفشٝ اظ ِحبػ ٚاٌطایی سىبّٔی لجُ اظ ؾٛیٝ ٞبی
زض  391 IRISFIاؾز. ثب ایٙحبَ ٞط ؾٝ ؾٛیٝ ثب افشجبض آٔبضی ثبلایی زاضای ٔٙكب ٔٙٛفیّشیه یىؿبٖ ٔی ثبقٙس. ؾٛیٝ 
زض یه ولاز لطاض ٌطفشٝ ٚ زاضای ػس  412 IRISFIٚ  07 IRISFIػساٌب٘ٝ لطاض ٌطفز ٚ ثب ؾٛیٝ ٞبی  ذٛقٝیه 
زضنس زض  001ثب ٘عزیه سطیٗ ؾٛیٝ ٞب یىؿبٖ ثٛز ٚ ثب افشجبض  391 IRISFIٔكشطن ٔی ثبقٙس. ٘طخ ٚاٌطایی ؾٛیٝ 
یه ولاز لطاض ٌطفشٝ أب ٘طخ ٚاٌطایی سىبّٔی  زض 541 IRISFIٚ 731 IRISFIیه ذٛقٝ لطاض ٌطفشٙس.  ؾٛیٝ ٞبی 
زض یه ذٛقٝ  sisnenalgniq .S ثب ؾٛیٝ سبظٜ قٙبؾبیی قسٜ 731 IRISFI  ٚ اٍِٛی قبذٝ ظایی ٔشفبٚسی زاض٘س. ؾٛیٝ
 .Sلطاض ٌطفشٝ أب ٔیعاٖ ػٟف ٞبی ٚالـ قسٜ زض آٖ ثیكشط اؾز. ثب سٛػٝ ثٝ اذشلاف ظیؿشٍبٜ ؾٛیٝ ٞبی  
ٚ ضؾٛثبر اٚسطٚفیه زضیبی فٕبٖ  naniaHوٝ ثشطسیت اظ ضؾٛثبر ػٍُٙ ٞبی ٔبٍ٘طٚ  731 IRISFI ٚ sisnenalgniq
ٔی سٛاٖ اذشلاف ٔیعاٖ ػٟف زض ٘شیؼٝ فكبضٞبی ٔحیغی ایٗ زٚ ظیؿشٍبٜ ضا ثٟشط زضن ٕ٘ٛز.  سطؾیٓ زضذز 
غی زضذز فبنّٝ ای ضا ٘یع ثٝ ٔیعاٖ ظیبزی سٛدِٛٛ doohilkil mumixaMفیّٛغ٘شیه ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ وبضاوشطی 
ضا زض یه ذٛقٝ لطاض  391 IRISFIٚ  412 IRISFIثٝ فٙٛاٖ ٔحشُٕ سطیٗ زضذز ضا سبییس ٕ٘ٛز. ثب ایٗ سفبٚر وٝ 
زازٜ اؾز. ثب سٛػٝ ثٝ اذشلاف ٔجٙبی ضٚـ ٞبی فبنّٝ ای ٚ وبضاوشطی ٔی سٛاٖ سهٛیط ػبٔقی اظ ضٚ٘س 
ؾٛیٝ ٞبی ٔٛضز ٔغبِقٝ ثیبٍ٘ط ٔحشٛای ثبلای  ANRr s61غٖ فیّٛغ٘شیه ؾٛیٝ ٞب اضائٝ ٕ٘ٛز. سطویت ٘ٛوّئٛسیسی 
٘ٛوّئٛسیس ٞبی ٌٛا٘یٗ ٚ ؾیشٛظیٗ ثٛز. ایٗ یبفشٝ زض ٔٛضز ثبوشطیٟبی ٔشقّك ثٝ اوشیٙٛثبوشطیٟب زض ؾبیط ٔغبِقبر ٘یع 
ٙٛٔبیؿز ایٗ ثب زض ٘ؾط ٌطفشٗ ایٗ ٘ىشٝ وٝ ایٙىٝ اوظط سطویجبر ظیؿز فقبَ سِٛیس قسٜ سٛؾظ اوشی سبییس قسٜ ثٛز.
ٞبی زاضای فقبِیز ضس ٔیىطٚثی زض ایٗ  ایعِٚٝثسؾز آٔسٜ ا٘س ٚ ٕٞچٙیٗ ٔیعاٖ ثبلای  secymotpertSٞب اظ ػٙؽ 
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 ّبپیطٌْبد
ثٝ ٔٙؾٛض ا٘ؼبْ آظٖٔٛ ٞبی قٙبؾبیی سىٕیّی ثٝ ذبضع  731 IRISFIٚ  07 IRISFIدیكٟٙبز ٔی ٌطزز ؾٛیٝ ٞبی  .1
إِٓبٖ  ZMSDاظ وكٛض اضؾبَ ٌطزز. ثسیٗ ٔٙؾٛض ٔی سٛاٖ دؽ اظ سبٔیٗ افشجبض ٕٞبٍٞٙی لاظْ ثب قطوز 
ثط سٙٛؿ ظیؿشی قٙبذشٝ  فلاٜٚ ثط افعٚزٖنٛضر ثٍیطز. سبییس ػسیس ثٛزٖ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔصوٛض زض ؾغح ٌٛ٘ٝ 
قسٜ ٔٛػٛز زض وكٛض أىبٖ ٘بْ ٌصاضی ٌٛ٘ٝ ٞب ٚ طجز زض وشت ٔطػـ ضا فطاٞٓ ٔی وٙس. اظ ػٙجٝ زیٍط 
ٔی سٛا٘س زض ظٔطٜ ٔقسٚز ٔطاوع اوشكبف،قٙبؾبیی ٚ طجز  ذّیغ فبضؼ ٚ زضیبی فٕبٖ دػٚٞكىسٜ اوِٛٛغی
ثٝ فٙٛاٖ لغت قٙبؾبیی ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ٞبی  ٌٛ٘ٝ ٞبی ثبوشطیبیی زض وكٛض لطاض ٌیطز ٚ زض ظٔیٙٝ زضیبیی
 زضیبیی ٔغطح ٌطزز. 
ػساؾبظی ٌٛ٘ٝ ٞبی ِٔٛس سطویجبر ضس ٔیىطٚثی اظ ٔحیظ ثىط زضیبی فٕبٖ ٚ أىبٖ ػسیس ثٛزٖ ثب سٛػٝ ثٝ  .2
دطٚغٜ ای ػٟز ذبِم ؾبظی ٚ سقییٗ ؾبذشبض ایٗ سطویجبر سسٚیٗ  دیكٟٙبز ٔی قٛز سطویجبر سِٛیس قسٜ
 ٌطزز. 
 ایعِٚٝ ٞبی ِٔٛس دیكٟٙبز ٔی ٌطزز.فقبِیز ٞبی ظیؿشی  ٔغبِقٝ ٚ ؾٙؼف زیٍط  .3
دیكٟٙبز ٔی قٛز ؾبیط وبضثطزٞبی ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ٞبی ثٛٔی ػسا قسٜ زض ایٗ سحمیك زض ظٔیٙٝ ٞبی ٔرشّف  .4
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ٍٛیٔ ٚ یٞبٔ ضز اعیضبٕیث ٛیطجیٚ یبٞ، سقضا یؾبٙقضبو،  /ٝیبد ّْٛف ٜسىك٘ازٓل سحاٚ یٔلاؾا زاظآ ٜبٍك٘از 
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Actinomycetes are gram positive and filamentous bacteria and produce major portion of the bioactive 
compounds hence play an integral role in the novel drugs development. Recent studies demonstrated that marine 
habitats inhabiting actinomycetes have unique biodiversity and metabolic activity. For the first time Oman Sea 
sediments were investigated as a source of antibiotic producing marine actinomycetes in this project. 
Approximately 84 isolates were obtained from 14 collected sediment samples. Among four culture media and 
two treatments, Glucose asparagine agar and heat treatment isolated 32 and 47 isolates respectively and 
exhibited highest efficiency. Evaluation of antimicrobial activity of the isolated actinomycetes by top layer agar 
revealed that 24, 12, 23 percent of isolates showed antimicrobial activity against S.aureus, E.coli and C.albicans 
respectively. Determination of Minimum inhibitory concentrations of extracted antibiotics were recorded as 128-
256, 128-512 and 62-128 µg/ml against S.aureus, E.coli and C.albicans respectively. Preliminary identification 
studies showed that the potent isolates exhibited typical morphology of Streptomyces genus predominantly. 
Result of Morphological, biochemical and chemotaxonomical identification revealed that IFSIRI 70  ،  IFSIRI 137 
، IFSIRI 145، IFSIRI 193،IFSIRI 214 belonged to Streptomyces genus. Molecular identification by 16s rRNA 
gene analysis showed high similarity (99%) between  IFSIRI 70  ،  IFSIRI 137 ، IFSIRI 145، IFSIRI 193،IFSIRI 
214 strains with S. chartreusis، S. qinglanensis  ، S. Cacaoi، S. violaceoruber and S. diastaticus respectively. 
Phylogenetic analysis showed that isolated producer strains and some commercial antibiotic strains located in a 
common cluster. These results exhibited high antimicrobial potential of the potent actinomycetes isolates for new 
antibiotic discovery. 
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